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The primary goal of Jesus’ faith education was to establish a faith 
community by living together. This paper studies biblical and effective 
faith education for the youth in local churches of new cities. This 
paper seeks to provide an appropriate model for these churches to 
better use their resources and opportunities for youth faith education. It 
does so through research based on relevant academic resources and 
documents and by observations of the Daniel Jemp program of Ansan 
Joongang Church. 
Chapter 1 is the introduction, which reveals the research need, 
purpose, scope, and method. Chapter 2 describes the general 
understanding of Korean youth, the youth crisis and its reason, and the 
role of the church in youth education. Chapter 3 examines biblical 
principles and theories for youth faith education. Chapter 4 evaluates 
youth delinquency in new cities, current trends of youth faith education 
in the city of Ansan, and examples of Christian schools in new cities. 
Chapter 5 observes Ansan Joongang Church, its Sunday school, and its 
youth faith education via the Daniel Jemp program—quantitatively and 
qualitatively. 
iii
The conclusion in chapter 6 summarizes the paper and proposes an 
effective, biblical youth faith education model. This research hopes to 
contribute to youth faith education in new cities. As its scope is limited 
to this context, further study for local churches in established 
metropolitan and agricultural areas, as well as in the immigrant 
diaspora, is warranted.
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1제 1 장
서 론
제 1 절 연구의 목적과 필요성
안산중앙교회는 1989년 10월 9일에 경기도 안산시에서 개척 설립된 이후 마태복
음 28:19-20절1)의 “그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과
성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라
볼지어다 내가 세상 끝 날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라”는 말씀을 통해
신도시 지역 교회로서 청소년 신앙 교육에 노력해왔다.
21세기의 교회들과 청소년 기관들은 청소년에 대한 위기에 직면하고 있다. 일부
의 교회들을 제외하고는 많은 교회가 지난 10여 년 동안 교회 청소년들의 인원이 감
소했다. 교회 안의 성도의 자녀들도 점차 교회를 떠나거나 자신의 신앙을 지키기가
어려운 상황에 이르렀다. 지역의 교회들과 청소년기관들이 청소년을 위한 신앙 교육
을 많이 행하고 있고, 진행되는 모든 신앙 교육의 목적은 예수 그리스도의 사역 목적
과 같이 예수님을 닮은 ‘작은 예수’와 같은 청소년으로 양육하여 그들의 인격과 삶을
변화시켜 하나님의 나라를 전파하는 것이다.2)
그런데 목적이 예수님과 동일하다고 하면서도 그 방법은 예수님께서 행하신 신
앙 교육과는 차이가 많다. 예수님의 신앙 교육은 제자들과 함께 동거하며 희로애락을
함께 친밀하게 나누는 신앙공동체적인 모습이었다. 예수님의 방법을 따라 청소년 신
앙 교육을 하려고 한다면 훈련생들과 함께 인도자가 동거하며 희로애락을 함께 나누
1) 이하의 모든 성경번역은 특별한 언급이 없는 한 한글 개역개정성경을 따른다.
2) Herman Ridderbos, 하나님 나라 (The Coming of the Kingdom), 오광만 역 (서울: 엠마오,
1987), 11.
2는 공동체로서의 신앙 교육의 모습이 되어야 할 것이다.
하지만 바쁜 일상에 쫓기는 현대의 청소년들에게 그만큼의 시간을 요구할 수 있
는 교회와 청소년 기관은 찾기 어려운 것이 현실이다. 그렇다면 생업과 학업에 분주
한 현대의 청소년들에게 예수님의 방법대로 신앙 교육을 행한다고 할 때 몇 주든, 몇
달이든, 혹은 몇 년이든 일정 기간을 정하고 공동체로 동거하는 신앙 교육을 시행하
는 것이 예수님의 동거와 신앙공동체의 원리를 가장 충실하게 따르는 오늘날의 신앙
교육의 모습이 될 수 있을 것이다. 청소년 신앙 교육의 모습들 가운데 단지 며칠이나,
일주일에 단지 2-3시간의 시간을 활용해 교재를 다루기 급급한 정도의 청소년 캠프나
청소년 프로그램들은 예수님의 신앙 교육이 가졌던 핵심 원리인 동거의 원리, 그리고
함께하는 신앙공동체의 원리는 전혀 따르지 못하고 있는 형편이다.
청소년의 경우에도 시간을 내기 어려운 것은 성인들과 별반 다르지 않다. 이른
새벽부터 늦은 밤까지 청소년들은 학업에 시달리고 입시에 시달린다. 여기에 더하여
스마트폰, 전자사전, 아이패드 등의 휴대기기의 대중화로 인해 오늘날의 청소년은 친
구들과의 관계를 형성하기 위한 시간도 마련하기 어려운 실정이다.
거기에다 대중문화가 문화를 주도하는 오늘날의 개인주의 시대에 청소년들의 위
기는 날로 심화되고 있는 모습이다. 가정의 위기, 학교의 위기, 탈선을 조장하는 사회
적 환경, 삶을 변화시키기에 어려운 교회의 지원으로 인해 길거리를 배회하는 청소년
들이 너무나 많고, 어떤 중고등 여학생들은 유흥비 마련을 위해 스스로 인터넷 채팅,
원조교제까지 나서고 있는 상황이다. 청소년들의 범죄와 타락은 늘 있었지만, 오늘날
처럼 심각한 때가 또 있을까 하는 생각이 든다.
지금 우리 사회의 사회적 분위기는 고급가치가 아닌 저급가치를 지향하고 보다
감성적이고 본능적인 오락과 쾌락 추구 쪽으로 치우치는 추세에 있는 것이 분명하다.
옳고 그른 것에 대한 가치판단보다는 좋고 싫은 것에 대한 감정적인 판단이 선택과
결정에 있어서 기준이 되고 있다. 그리고 이것은 시간이 갈수록 더해져 갈 것이다. 우
리 사회의 기본성격이 더욱 세속화되어 가고 있고 교회는 그런 사회적 분위기를 거부
하면서도 점차적으로 뒤따라가고 있기 때문이다.
세속화된 사회는 과거엔 신성시하던 어떤 초월적 가치도 인정하지 않는 매우 물
질주의적이고 인본주의적인 사회라고 할 수 있다. 세속적 사회의 모든 가치는 근본적
3으로 실용주의적, 물질주의적이다. 절대적인 가치가 상실된 사회에서 무수한 가치관들
이 난무하게 되는 것은 자연스러운 일이다. 이런 사회 속에서 초월적이고 절대적 가
치관을 표방하는 기독교 가치관이 삶의 지침으로 환영받기는 과거보다 훨씬 어렵다.
그러므로 청소년들을 바로 인도하기 위해서는 무엇보다도 올바른 동거와 공동체의 원
리를 따르는 새로운 모습의 청소년 신앙 교육이 필요하다. 올바른 청소년 신앙 교육
이란 고전적이며 귀족적 취향을 회복하고 선전하며 억지로 강요하는 것을 의미하지
않는다. 또 일방적으로 대중문화를 죄악시하거나 적대하여 문화전쟁을 수행하려는 자
세를 의미하지도 않아야 한다.3)
성경적인 청소년 신앙 교육의 회복이란 결국 기독교적 청소년 공동체의 회복을
의미할 것이다. 건전한 기독교적 청소년 공동체, 즉 삶을 바로 세우고 그 안에서 스스
로가 교육되고 자신의 가진 바 재능과 은사를 이웃과 더불어 사랑 가운데 나누며 삶
을 누리는 청소년 공동체가 바로 기독교 청소년 공동체의 일면이라 할 것이다. 교회
는 청소년들이 예수님의 인격과 삶을 따라가는 청소년으로 그들의 인격과 삶이 변화
되어 “작은 예수”로 살 수 있도록 도와야 한다.
그런데 지금의 청소년 문화는 엄밀히 말하면 청소년들 스스로 직접 창출한 것이
라기보다는 성인들에 의해 도입되고 제한된 가치관을 향유하고 있는 입장에 있을 뿐
이며, 오히려 TV 등을 통해서 조작되거나 외래문화로 인해 만들어진 가치관이 주류
를 이루고 있다. 그래서 청소년 문화라고 하면 우리는 먼저 긍정적인 면을 떠올리기보
다는 문제아나 비행 청소년들이 즐기는 상식을 넘어선 행태들로 바라본다. 이것은 기
성세대들이 시대와 환경이 급변했다는 것을 무시한 채 자녀들도 그들과 같은 사고와
생활방식을 취하기를 기대하는 그릇된 인식에서 기인한 것이다. 그러므로 예전의 이상
적인 청소년 상이 오늘날의 청소년들에게 그대로 적용될 수는 없을 것이다.
청소년 문화는 “청소년들만이 갖고 있는 유일한 사고와 이념, 감정, 포부, 이상
등을 나타내는 수단으로서 그들로 하여금 청소년 문화를 통하여 독자적인 생활과 세
계를 체험하게 하고, 자기가 누구인지를 발견하여 자아 정체성을 확립하게 하고, 내부
의 사상과 감정 그리고 잠재능력을 자유롭게 표현하고 창조하도록 한다는 점에서 매
3) William D. Romanowski, 대중문화전쟁 (Pop Culture Wars] , 신국원 역 (서울: 예영커뮤니
케이션, 2001), 331-338.
4우 중요한 의미를 가진다”4)고 할 수 있다. 특히 청소년들이 경험하는 제 문제의 탈출
구 역할을 해줄 뿐만 아니라 정보화 시대의 감각을 주도해 가면서 세계화와 개방화에
이바지할 수 있음을 간과해서는 안 될 것이다.
그러므로 교회는 청소년들이 그들의 생활을 통해서 배우고 습득한 것을 그들의
표현 방식대로 표현하고 누리고 있는 것으로 바라볼 줄 알아야 하며, 보다 바람직하
고 도움이 될 수 있는 청소년 신앙 교육을 위해 적극적인 관심을 보이고 지원, 실천
하는 적극적인 자세를 가질 필요가 있다.
본 논문은 신도시의 가정에서는 청소년 자녀들에 관한 관심은 높지만 이에 대한
가정에서의 도전과 지원이 적고, 신도시 지역 교회가 청소년들에 대한 신앙 교육을
위한 많은 기회와 자원을 가지고 있지만, 이를 효과적으로 활용하지 못하고 있다는
것에 연구의 필요성을 가지고 시작되었다. 그러므로 본 논문은 신도시에 있는 지역
교회가 청소년들을 위한 성경적이고 가장 효과적인 청소년 신앙 교육의 방법을 제시
하는 데 기여할 수 있을 것이다.
제 2 절 연구의 범위와 방법
1. 연구의 범위
본 논문의 연구 범위는 신도시 안산에서의 청소년 신앙 교육이다. 그 이유는 필
자의 목회 현장이 신도시 안산 지역이기 때문이다. 필자는 필자의 목회 현장인 신도
시 안산에서 1989년부터 현재까지 목회자의 자녀로 성장하였고, 개척교회, 소형교회,
중형교회, 대형교회까지 교회의 성장을 몸소 경험했으며, 이제 필자가 주일학교, 청년,
평신도, 교육전도사, 강도사, 부목사, 지교회의 담임목사로 시무하며 오늘에 이르렀다.
필자는 안산에서 지역의 초등학교, 중학교, 고등학교를 졸업하였으며 2005년 11
월부터 안산중앙교회에서 청소년 사역을 현재까지 담당하면서 오늘날의 청소년의 위
기가 청소년들에게 부정적인 영향을 미치는 이모저모의 모습을 목회현장에서 보아 왔
다. 그리고 이러한 위기 상황에 처해있는 것은 일반 청소년뿐만 아니라 기독 청소년
4) 손종국, 청소년 지도 (서울: 예루살렘, 1993), 292.
5들 또한, 마찬가지라는 것에 목회적 위기의식을 가지게 되었다. 그러나 이러한 청소년
의 위기를 극복하도록 돕기 위한 교회의 청소년 신앙 교육을 위한 프로그램의 개발이
나 실제적인 적용은 부족한 실정임을 느끼고 있다.5)
그럼에도 불구하고 교회는 청소년들이 하나님의 형상으로써의 자신을 인식하고,
하나님과 자신의 관계, 자신과 이웃의 관계, 나아가 자신과 세계와의 관계를 재정립하
고 올바른 기독교 청소년 문화를 형성할 수 있도록 청소년들을 위한 신앙 교육의 책
임을 감당해야 한다.
본 논문은 안산중앙교회의 다니엘잼프에 한정된 연구이므로 자료가 부족함은 물
론 신도시에서의 청소년 신앙 교육의 경험도 지난 15년간으로 제한되었으며 그 범위
도 한정되어 있음을 밝힌다.
2. 연구의 방법
본 논문의 연구 방법은 국내·외의 청소년 신앙 교육 관련 저서와 자료들을 통해
문헌 연구하고 질적 연구, 양적 연구를 진행하며 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육을
토대로 한다. 제1장 서론에서는 연구의 목적과 필요성, 연구의 범위와 방법을 서술할
것이다. 제2장에서는 청소년 신앙 교육의 필요성에 대한 이해를 위해 청소년에 대한
일반적 이해, 청소년의 위기와 그 원인, 청소년 신앙 교육을 위한 교회의 역할을 연구
할 것이다. 제3장에서는 청소년 신앙 교육의 성경적 원리와 사례, 이론, 그리고 지역
교회에서의 청소년 신앙 교육의 특성과 현장을 연구할 것이다. 제4장에서는 신도시
청소년 신앙 교육의 사례연구를 위해 신도시와 청소년의 비행, 신도시 안산의 교회
청소년 신앙 교육의 현황과 사례를 연구하고 이를 평가할 것이다. 그리고 신도시 기
독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례를 연구하고 이를 평가할 것이다. 제5장에서는
안산중앙교회의 현황, 주일학교, 다니엘잼프를 통해 안산중앙교회에서의 청소년 신앙
교육을 서술하고 다니엘잼프를 중심으로 연구할 것이다. 제6장에서는 본 논문을 요약
5) 한춘기, “한국 교회교육의 현실과 전망,” 한춘기 편, 한국교회와 교육 (서울: 총신대학출판
부, 1990), 127-154). 한춘기 교수는 이상과 목표의 부재, 교육전문가의 부족현상, 교회교육의
중요성에 대한 교회 지도자들의 인식부족, 교회교육에 대한 투자 인색을 교회교육의 문제점으
로 문제제기했다.
6하고 청소년 신앙 교육의 발전을 위해서 좋은 생각을 제언하면서 결론을 맺고자 한
다.   
7제 2 장
청소년 신앙 교육의 필요성
청소년들이 주를 이루는 중등부, 고등부 주일학교 교육에 대한 우려의 목소리가
높다. 이러한 우려의 목소리 전면에 대두되는 것이 주일학교에 나오는 학생 수의 급
격한 감소이다. 교회마다 이를 해결하기 위해서 주일학교의 활성화 방안을 모색하고
있다. 단순히 학생의 수가 늘어나는 것이 청소년 신앙 교육이 잘 되는 것의 지표는
결코 될 수 없지만, 청소년 신앙 교육이 제대로 이루어지고 있다면 이렇게 많은 교회
에서 오늘과 같은 급격한 청소년 인원의 감소는 일어나지 않았을 것이다. 본 장에서
는 청소년에 대한 일반적 이해, 청소년의 위기와 그 원인, 청소년 신앙 교육을 위한
교회의 역할을 연구함으로써 청소년 신앙 교육의 필요성을 살펴보고자 한다.
제 1 절 청소년에 대한 일반적 이해
먼저 청소년의 일반적 특성에 대한 이해를 연구하고자 한다. 이를 위해 청소년
시기의 신체적 특성, 정서적 특성, 사회적 특성, 지적 특성, 도덕적 특성, 영적인 특성
을 연구함으로 청소년 신앙 교육의 필요성을 살펴볼 것이다.
청소년은 어른과 어린이의 중간 시기이다. 청소년에 대한 연령 규정은 법규마다
다르다. 청소년 보호법에 따르면 청소년의 범위는 만 19세 미만으로 규정되어 있으며,
청소년 기본법에서는 9세부터 23세까지를 청소년으로 규정하고 있다6)
일반적으로 청소년기는 어린이 상태에서 어른 상태로의 이행을 의미하는 시기로
6) 청소년의 범위는 청소년 보호법을 따르면 만 19세 미만의 자이며, 청소년 기본법을 따르면
9-23세이다. 안산중앙교회 다니엘잼프에서는 청소년 기본법의 청소년 정의를 따라 9세부터 23
세까지의 청소년들을 청소년 신앙 교육의 대상으로 하고 있다.
8서 심신의 모든 부위가 아동에서 성인으로 옮겨지는 과도기로 이해되고 있다.7)
청소년이란 말은 원래 “성장”, “성숙으로서의 성장”으로 라틴어인 “Adolescere"에
서 유래하였다.8) Ross. Synder는 청소년기란 어른이 되어가는 과정에서 단순히 지나
쳐야 할 과정이 아니라 하나의 시기로 볼 수 있다고 말한다.9) 이 시기는 어린아이도
아니고 어른도 아닌, 어린아이로 취급하기에는 너무 자랐고, 어른으로 취급하기에는
너무 미숙한 다루기 힘든 어중간한 시기이다. 그리하여 이 시기에 있는 십대들을 ‘주
변인’, ‘경계인’으로 부르기도 한다.10) 정신적 갈등이 심한 이러한 청소년기를 가리켜
Stanley Hall은 질풍노도의 시대(the age of storm and stress)라고 말하기도 했다.11)
또한, 성적 성숙으로 이성에 관심이 많아지고 자아의식의 발달로 심리적 이유 현상이
나타나므로 ‘심리적 이유기’ 또는 ‘제2의 탄생기’라고 부르는 이도 있다.12) 이러한 상
황에서 불량행위나 범죄를 저질러 사회문제를 일으키는 것이 십대이기도 하다. 이러
한 일반적인 경향에도 불구하고 이 시기는 개인의 인생 전체에 긍정적으로 기여할 수
있는 시기이기도 하다. 자신과 현실을 직시하고 인생의 바른 방향을 설정하여 역경을
극복하면서 자아를 실현해가는 시기가 청소년기인 것이다.13)
청소년기의 일반적인 특징은 과도기적 현상인 모순, 혼란, 반항성, 비판성, 내적
생활의 발견, 자아의식의 고양, 정신적 독립 등과 새로운 것을 만드는 싹으로서 아동
의 체제에서 성인 체제로 재체제화, 재조직화 되는 과정이라 할 수 있다.14)
이러한 위치에 있는 청소년을 위한 단체나 지도자, 목회자들은 그들 각 개인의
성장 발달의 특성들을 고려해야 할 것이며, 특히 “한 영혼이 천하보다 귀하다”는 예수
의 말씀에 입각하여 청소년들을 올바르게 지도해야 한다. 청소년기의 특성은 다음과
같이 신체적 특성, 정서적 특성, 사회적 특성, 지적 특성, 도덕적 특성, 영적 특성으로
구분할 수 있다.
7) 라병술, 교육심리학 (서울: 대방, 1982), 102.
8) 김정률, 아동발달과 교육 (서울: 학문사, 1982), 102.
9) 방현덕, 기독교 가정교육론 (서울: 바울서신사. 1985), 163.
10) 김용섭, 교육심리 (부산: 고신출판사. 1988), 67-68.
11) 김용섭, 교육심리, 68.
12) 김형태, 기독교 교육의 기초 (서울: 총회교육부. 1983), 164.
13) 김용섭, 교육심리, 68.
14) 라병술, 교육심리학, 101.
91. 신체적 특성
청소년의 신체적 특성인 ‘변화’에 대해 살펴보면, 청소년 초기에는 신체적으로 현
저한 변화를 맞게 된다. 청소년기의 청소년들의 신체는 그 발달이 매우 빠르게 진행
되고 급격하게 이루어지는 것이 특징이다.15) 급격히 키가 크고 몸무게가 증가하며 성
호르몬 분비로 인한 이차 성징이 나타난다. 또한, 운동능력의 발달이 현저한데, 청소
년기에 있어서 운동 능력의 발달은 개인의 만족과 사회적응의 중요한 원동력이 된다.
특히 집단 내에서 개인에 대한 사회적 평가를 높이며 자신감을 키워주는 역할을 한
다. 반면 발달이 늦은 사람은 사회적 부적응 상태에 빠지기 쉬우며 전체적인 발달이
늦어지는 악순환을 가져오기도 한다.16)
이러한 변화는 키, 몸무게 등이 늘어나는 것과 같은 외형적 발달뿐만 아니라 성
적 성숙의 변화를 포함하는 현격한 변화라고 말할 수 있다.17) 이 시기에 청소년 대부
분은 자신의 신체적·성적 변화에 대해 어떻게 적응해야 할지를 몰라 당황하고 수치감
과 불안감을 느끼며, 신체 각 부분의 불균형적 발달로 인해 정서적으로 가장 불안정
한 상태에 놓이게 되기도 하는 것을 볼 수 있다.18)
2. 정서적 특성
정서는 모든 행동의 기초로서 행동의 표출방법과 방향을 규정하고, 더 나아가서
는 정신생활을 지배하게 된다. 따라서 정서는 가장 근본적인 자아체험이며, 특히 청소
년기는 각종의 생활 감정이 발달하므로 더욱 정서의 문제가 심각하게 대두된다.19) 정
서의 형태는 노여움, 공포, 애정, 질투, 불안, 호기심 등이다.20)
15) 서윤경, “청소년의 외모 만족도와 자존감 및 학업성취도와의 관계,” (숙명여대 교육대학원
석사학위논문, 2003), 8.
16) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구: 청소년을 대상으로,” (한신대대학
원 기독교교육전공 석사학위논문, 2001), 33.
17) 김현정, “지구촌 교회 청소년들의 자존감과 신앙생활경험,” (침례신학대학교대학원 가정사
역전공 석사학위논문, 1998), 2.
18) 서윤경, “청소년의 외모 만족도와 자존감 및 학업성취도와의 관계,” 11.
19) 민영순, “가정환경 및 학급사회의 심리적 환경과 아동의 사회적 능력,” (한국교원대학교 석
사학위논문, 1995), 30.
20) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 35.
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청소년의 정서적인 특성을 살펴보면 이제까지 소아기의 의존적이었던 부모와의
관계에서 벗어나 정서적으로 독립하려는 경향을 보인다. 이러한 독립과 자율의 추구
와 부모로부터 해방되려는 노력은 청소년에게 심리적인 불안감을 일으키는데, 이 때
문에 청소년들은 부모를 대신하여 또래 친구들과 깊은 심리적 연합을 이루기도 한다.
또한, 이 시기에는 감정의 변화가 심하여 우울해 하면서도 쉽게 기분이 좋아지기도
한다. 한편으로는 관대하고 이상적이다가 다른 한편으로는 지독하게 자기중심적이고
현실적이다. 이러한 감정의 격심한 동요나 반항은 청소년들이 성인의 삶을 준비하는
인생의 전환기로서 어느 때보다도 많은 갈등과 혼란을 겪게 되는 데서 생겨나는 것이
다.21) 그래서 청소년의 정서를 한 마디로 질풍노도의 시기라고도 말한다. 따라서 다른
어떤 시기보다 감정의 기복이 심하고 불안정한 정서적 변화를 경험한다. 즉 불안정하
고 순간적인 기분에 따라 행동하고 수줍음을 많이 타며, 감정이 민감하고 자신의 관
심을 끄는 것에 열중하는 특징이 있다. 이것은 청소년들의 생리적, 신체적 변화와 가
치체계의 변화 등이 그들의 정서에 큰 영향을 미치기 때문이다.22)
이춘재와 곽금주의 연구 결과(2001년)에 의하면 청소년기의 남자 청소년과 여자
청소년을 비교할 때는 정서 상태에 있어서 남자아이가 여자아이보다 긍정적이었다.
이것은 청소년기의 정신건강에는 성별의 차이가 있어 남자 청소년보다 여자 청소년이
더 우울한 경향을 지닌다는 것을 보여주는 것이라 할 수 있다.23) 연령별로는 초등학
생보다 중학교 3학년 이후 학생이 정서 상태가 부정적이었지만, 중학생과 고등학생에
서 사회계층이 높을수록 정서 상태가 긍정적으로 나타났다. 그러나 정신병리 영역에
서 중학생과 비교해 고등학교 2학년에서 혼란스럽고 항상 두렵고 숨어서 울고 싶을
때가 많다는 정신적 병리 현상을 보였는데, 이는 대학입시의 부담이 커질수록 좀 더
단순하고 우울한 기분상의 병리적인 현상을 나타내게 한다고 볼 수 있다.24)
21) 김현정, “지구촌 교회 청소년들의 자존감과 신앙생활경험,” 2.
22) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 37.
23) 이춘재, 곽금주, “한국 청소년 그들은 어떤 모습인가?: 자기상(Self-image)에 의한 심리사
회적 발달,” 사회문제 7:2 (2001년 11월), 140.
24) 이춘재, 곽금주, “한국 청소년 그들은 어떤 모습인가?,” 140-141.
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3. 사회적 특성
청소년들이 접하여 보고 느끼는 사회는 그들에게 있어서 인격을 형성하고 하나
의 사회에서의 일원을 만드는데 결정적인 영향력을 끼치기도 하므로, 건전한 사회의
구성을 위해 청소년에 대한 바른 지도가 필요하다. 대인관계, 인간관계 등으로 표현되
고 있는 인간과 인간 상호 간의 관계를 사회적 관계라고 하는데 여기에서 나타나는
행동, 즉 개인 또는 집단에 대한 행동양식이 사회적 행동(social behavior)이다. 사회
적 행동은 사회적 관계를 통해 학습하게 되는 행동으로 주로 다른 사람에 대한 태도,
감정 등을 포함하는 행동이다.25) 그밖에 동성을 우선적으로 친구로 삼는 것에서부터
출발하여 이성과 친밀해지는 현상이 뚜렷하게 나타나며 남성과 여성의 관계에 대해
탐색하게 되고 학습하기 시작한다.26)
청소년들은 한 인간으로서 자기 자신의 가치체계나 행동방식을 평가하고 주변의
인물들을 의식하면서 자기 나름의 모습을 형성해가기 시작한다. 즉 자기 자신을 다양
한 사회적 상호작용 안에서 한 유기체로 인식하여 타인과 비교하고 주변 환경과 관련
하여 자신을 판단한다.27)
또한, 청소년기에는 ‘가족 관계의 변화’로써 부모를 포함한 성인에 대한 반응에
변화가 일어나면서 가족 간의 상호작용이 그 이전과 다른 양상을 보이게 된다. 즉 청
소년들에게 나타나는 자율성이 증가된 요구를 만족시키기 위하여 청소년과 부모는 그
들의 관계를 재구성하는 과정을 겪게 된다. 또한, ‘친구 관계의 변화’로 동료들과의 관
계가 더욱 복잡해지고 좀 더 구조화 되어 가고 또 더 많은 집단이 생기게 된다.28)
“자기상에 의한 한국 청소년의 심리사회적 발달” 연구에서 가족관계에 있어서 가족
간의 불만족이나 갈등은 초등학생보다 중학교 3학년에게서 두드러지는 것으로 나타났
다. 고등학교에 들어가면 대학입시 등과 관련하여 부모와의 불화가 급증하는 것은 이
러한 현상의 단적인 한 예이다. 우리나라 고등학생의 자살 원인 중에서 학업성적이
좋지 않아 진학이 좌절된 경우가 31%로 가장 많았고, 그다음으로 부모와 불화나 갈등
25) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 38.
26) 서윤경, “청소년의 외모 만족도와 자존감 및 학업성취도와의 관계,” 9.
27) 임수진, “학생들의 외모에 대한 인식과 자아개념,” (이화여자대학교교육대학원 석사학위논
문, 2001), 1.
28) 이춘재, 곽금주, “한국 청소년 그들은 어떤 모습인가?” 130.
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이 21%를 차지했다는 연구결과29)에서 볼 수 있듯이 고등학생 연령의 경우 자살에 이
르게 할 정도로 부모와의 갈등은 심각한 것일 수도 있다. 그러나 특히 남학생의 경우
상위 계층 집단이 중, 하위 계층 집단보다 가족 간의 관계가 긍정적이었다고 한다. 따
라서 다른 시기보다 청소년기의 가족 관계는 더욱 중요한 사회적 관계라고 할 수 있
다. 그리고 연령 증가에 따라 다른 사회적 관계인 친구 관계도 부정적으로 되는데, 특
히 중학교 3학년을 지나면서 부정적으로 되었다는 연구결과가 있다.30)
4. 지적 특성
청소년기에는 지적능력에 있어 본격적인 발달을 시작하게 된다. 지적 행동이란
지각, 기억, 사고, 지능 등에 관련된 자아가 환경과 자기 자신을 인지하는 과정을 말
하며, 성장함에 따라 미분화의 전체체제에서 개개의 과정이 점진적으로 확대 분화되
어 간다.31)
청소년기에 이르면 미래에 대해 자신이 나아갈 사회에 대해서도 사고하게 되는
데 이런 과정 속에서 새로운 인지적 능력을 갖추는 것이며 이 능력으로 이상향의 개
념도 가지게 된다. 특히 이 시기에는 현실 비판적인 성향이 강하기 때문에 전통적 권
위에 반항하고 사회의 부조리를 제거하려는 시도를 보이기도 한다. 또한, 자신을 객관
적으로 바라보려는 시도들이 일어나기도 하고 다른 사람들이 자신을 어떻게 바라보는
지에 대해서 관심을 가지게 된다.32) 그러나 현실이 자신의 이상과 일치하지 않을 때
는 좌절과 분노와 함께 가치관의 갈등을 겪으며 반항, 저항, 일탈 행위가 나타나게 된
다.33) 사고의 변화를 보면 청소년들은 아동기의 “바로 지금”이라는 즉흥적인 사고 체
계에만 머물러 있지 않고 보다 수준 높게 사고하는 기술을 발달시키기 시작한다. 자
신의 미래에 대해 생각하기 시작하며 때로는 예측해 보기도 하고 과거에 자신들이 믿
고 있었던 것에 대한 의문을 제기하고 새로운 신념을 탐색하기도 할 뿐만 아니라 성
인들에 대한 비판을 시도하기도 한다. 그리고 자신이 독특한 존재로 인식되길 원하고
29) 원호택, “청소년 범죄에 대한 심리학적 이해,” 청소년 범죄연구 11 (1993년 7월),
30) 이춘재, 곽금주, “한국 청소년 그들은 어떤 모습인가?” 141.
31) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 33.
32) 김현정, “지구촌 교회 청소년들의 자존감과 신앙생활경험,” 4.
33) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 34.
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자신의 개인적인 발달, 친구들과의 우정, 다른 사람들과의 관계 등을 탐색하는 데 도
움이 되는 활동을 행하기 원하며 스스로 의사결정을 내리며 자신의 능력에 관한 관심
을 가지게 된다.34)
5. 도덕적 특성
도덕성이란 사회생활의 규범이며 인간행동을 위한 표준이다. 원래 도덕이란 어의
는 라틴어 ‘mores’에서 유래된 것으로 관습을 뜻한다. 도덕의 ‘도(道)’는 사람이 걸어
야 할 길 또는 사람이 행해야 할 도리를 뜻한다. ‘덕(德)’은 득(得)과 통하는 말로서
수양을 통해 도를 행함으로써 얻게 되는 성품을 뜻한다. 따라서 도덕성이란 어떤 사
회의 관습적, 전통적, 문화적 규범을 그 사회에 소속된 개인이 내면화시킨 후 이 내면
화된 규범에 따라 자신의 행위를 자율적으로 통제하는 인지 태도와 행동을 의미한다.
청소년기의 도덕적 특성은 복잡하게 변화하고 발달한다. 아동기의 타율적인 행동
에서 점차 자율적으로 되어가고 아동기의 도덕 기준에서 벗어난 새로운 행동 기준의
체계를 갖게 되므로 도덕적 가치에 대한 갈등의 시기이기도 하다. 청소년 후기에 이
르러서는 광범위한 인생문제에 대한 지식의 경험을 얻으며 성인사회의 일원으로 보람
있는 생활을 영위하기 위하여 성인사회에 적합한 도덕 기준, 가치체계 등을 습득하게
된다. 따라서 사회의 일반적인 가치체계가 청소년 자신의 행동을 감시하고 검열하게
된다.35)
6. 영적 특성
청소년들은 인생의 목표와 방향의 필요성에 대해 절실히 느끼고 있고 그리스도
와 관계를 맺을 준비가 되어 있는 상태이다.36) 청소년기의 초기에는 영적인 것에 대
한 일반적인 호기심을 가지고 있고 인생의 가치관을 추려내는 일에서도 그러하다. 이
34) 이미숙, “청소년의 신체이미지, 사회적 자아개념과 의복행동간의 관계 연구,” 한국의류학회
학술발표자료 (2007), 7.
35) 김일택, “아들러를 통하여 본 자존감 회복에 대한 연구,” 42.
36) Bill Bynum, Scents for Success (S.I.: Diane Pub Co, 1998). 30.
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시기는 영적 회심과 신앙의 결단을 가져오는 중요한 기회이며 그리스도인의 성품을
개발하고 발전시키는 계기를 마련하는 시기이다. 청소년 시기의 영적인 특성은 다음
과 같다.37)
먼저 청소년기에는 실질적인 신앙을 원한다. 이 시기의 청소년들은 교리에 관한
관심보다는 생활의 모습을 변화시켜 주고 소명을 만족시켜 주며 자기의 생각을 변화
시켜 주는 신앙을 원한다. 또한, 자신이 예수 그리스도를 구주로 영접한다면 자신의
삶에 어떤 변화가 일어날 것인가를 알고 싶어 한다. 그러므로 청소년들은 기독교인의
생활 가운데서 나타내는 기독교적인 삶이 어떤 것인가를 주의 깊게 관찰한다.38)
또한, 청소년기에는 이상적인 사람을 추구한다. 이 시기의 학생들은 언제나 올바
른 일을 행하는 사람과 어쩔 줄 모르는 상황에서 벗어나 무엇인가를 할 수 있도록 그
에게 조언해 줄 사람을 이상적인 인물로 추구한다. 그들은 자기가 존경하는 그리스도
를 따르는 성인들의 모습에서 영향을 받는다. 이러한 성인들은 매우 영향력 있는 역
할 모델을 제공한다.39)
그리고 청소년기에는 예배의 의미를 이해하기 시작하며 신앙습관이 고정되기 시
작한다. 영적 개방, 경건과 예배에 대한 참다운 의식, 이러한 것들은 “신령과 진정으로
드리는 예배”를 향한 실제적 단계들이 될 수 있다. 청소년을 지도하는 교사들은 바른
신앙 교육을 통해 청소년들이 영적인 생활을 할 수 있도록 지도해야 한다. 아침에 먼
저 주님과 함께하는 시간을 가지게 하고, 교회집회와 행사에 정규적으로 참여하여 하
나님의 말씀을 듣게 하고, 하나님께 예배드리게 하고, 기도 모임에 참여하게 하여 믿
지 않는 사람들에게 주님의 복음을 증거 할 수 있도록 지도할 수 있어야 한다.40)
이러한 청소년들의 영적인 특성들은 다음과 같은 태도로 나타난다. 첫째, 하나님
에 대한 인격적 자세를 가진다는 것이다. 청소년들은 자신이 하나님과 친분 관계를
맺고 있다고 믿고 있으며, 시간을 할애해서 기도하며, 특히 자신이 필요할 경우에 기
도한다.41) 지도자와 교사는 청소년 시기에 그리스도와의 개인적인 신앙적인 모범을
37) 정정숙, 기독교교육학 (서울: 베다니. 1997), 269.
38) 이승재, 기독교 청소년 상담지도서 (서울: 은혜, 1995), 46.
39) 김광혁, “교회 청소년 치유목회 연구 및 전략,” (아세아연학신학대학원 석사학위논문,
1995), 38.
40) 이승재, 기독교 청소년 상담지도서, 123-124.
41) 이승재, 기독교 청소년 상담지도서, 121-122.
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통해서 청소년들에게 보여준다면 효과적일 것이다. 이 시기의 청소년들은 개인적으로
하나님께 위탁함으로 오는 안전의 목적을 필요로 한다.42) 둘째, 종교적 체험을 좋아한
다. 청소년들의 내적, 종교적 체험은 감정과 밀접한 관계가 있다. 지도자들은 청소년
들로 하여금 자신의 영적 결정에 대한 책임을 질 수 있도록 지도해야 한다.43) 셋째,
신앙을 의심한다. 성인들의 신앙과 삶이 모순될 때 청소년들은 괴롭다. 특별히 이러한
성인들이 부모이거나 교사이거나 지도자이거나 그들이 접촉하는 여러 기관의 경우에
는 더욱 그렇다. 청소년들은 그들이 접촉하는 여러 기관의 모순적인 모습에서 좌절을
경험할 때나 학교의 가르침과 성경의 가르침이 모순될 때나 하나님이 눈에 보이지 않
기 때문에 의심이 생겨날 수 있다. 청소년들은 자기의 믿음의 근거를 원하기 때문에
많은 의문을 가지게 되며 많은 질문을 한다. 부모와 교사들, 지도자는 이러한 청소년
들에게 귀를 기울여야 한다. 청소년들은 교육을 받으면서 질문을 하고 탐구를 하며
그 증거를 찾을 수 있도록 자극을 받는다. 그러므로 청소년들의 이러한 탐구적인 자
세를 칭찬으로 대해야 한다. 그렇게 하면 그리스도의 실체를 가르치는 기회로 삼을
수 있게 될 것이다. 일단 청소년이 의문에 대한 해답을 찾으면 하나님의 말씀에 대한
그의 믿음은 이전보다 더욱 강해지며 그다음에 오는 의문들은 처음보다 더 쉽게 정복
할 수 있게 된다.44)
7. 요약
청소년기를 신체적, 정서적, 사회적, 지적, 도덕적, 영적 발달 특성에 비추어보면
분명히 반항과 불만 그리고 충동적 행동이 많은 질풍노도의 시기로 볼 수 있다. 그러
나 그들은 이미 만들어진 완성품이라기보다는 되어가고 있는 미완성품의 시기란 점과
하나님의 형상을 자아 속에 지닌 가능적 존재란 점을 감안해 볼 때, 오히려 무한한
가능성과 숨겨진 잠재력을 개발하고 발전시킬 수 있는 매우 희망적인 시기이기도 하
다. 그러므로 청소년기를 문제의 시기로 쉽게 단정하기에 앞서 깊은 이해의 자세를
가지고 청소년들이 가지고 있는 잠재적인 가능성을 충분히 발휘하고 개발할 수 있도
42) 김광혁, “교회 청소년 치유목회 연구 및 전략,” 39.
43) 김광혁, “교회 청소년 치유목회 연구 및 전략,” 40.
44) 김광혁, “교회 청소년 치유목회 연구 및 전략,” 40-41.
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록 사회적 여건과 제도적 장치를 마련해 주어야 할 것이다. 그리고 여기에 지역 교회
들이 청소년 신앙 교육을 통해 감당해야 할 역할이 있을 것이다.
제 2 절 청소년의 위기와 그 원인
본 장에서는 청소년 시기에 위기를 주는 청소년의 사회적 현실과 그 원인이 되
는 가정의 위기, 학교의 위기, 사회적 환경 등을 살펴봄으로써 청소년 신앙 교육의 필
요성을 연구할 것이다. 청소년 시기의 사회적 현실은 기성세대의 문화와 혼합, 자신들
의 공간이 부족하고 자신들의 놀이가 부족하고 청소년이 여가 시간을 가지는 것은 문
제시되며, 청소년들이 힘든 교육적 환경 속에 있다는 것이다. 그리고 청소년 위기의
원인은 가정, 학교, 사회적 환경으로 인해 발생하는데, 가정의 위기는 가족 구조의 변
화, 대화의 부족 및 단절로 야기되었고, 그 결과 역기능적 가정이 많이 발생하였다.
학교의 위기는 입시 위주의 교육과 학원폭력으로 야기되었고, 탈선을 조장하는 사회
적 환경 역시 청소년들을 거리에서 배회하게 했다.
1. 청소년 시기의 사회적 현실
교회와 사회는 문화를 통해서 만난다. 교회는 사회와 동떨어진 사회와 무관한 제
도가 아니라 사회 안에 있으면서 부단히 사회와 관계를 맺으며 영향을 주고받는 하나
의 사회기관이다. 그러므로 교회는 사회에 대하여 빛과 소금의 역할을 감당해야 할
책임이 있고 이것은 교회가 마땅히 수행해야 할 사회적 기능이다. 지역 교회에서의
청소년 신앙 교육은 교회 내 청소년들이 사회를 위한 사명과 역할을 감당하기 위해
신체적, 정서적, 사회적, 지적, 도덕적, 영적인 성장을 이루어 나가는 훈련의 장이 되
어야 한다.
인간은 태어나면서 자신의 활동 영역에 포함된 자연스러운 문화를 통하여 배움의
기회를 가진다. 그런데 어린이 문화, 어른 문화는 분명한데 청소년만을 위한 마땅한 문
화는 없는 것이 현실이다.
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가. 기성세대의 문화와 혼합된 청소년 시기
청소년 시기의 가장 큰 문제는 청소년과 기성세대 간에 문화가 혼합되어 있다는
것이다. 기성세대의 문화와 청소년의 문화가 꼭 거리를 유지해야 한다는 것은 아니지
만, 이를 통해서 청소년들에게 해로운 문화가 여과장치 없이 흘러들어 감으로 인해서
그들이 이것을 무비판적으로 수용하게 되는 것은 문제가 있다. 청소년들의 심리 중에
는 어른에 대한 동경이 있다. 이러한 기대심리가 바로 흉내로 나타날 때 문제가 되는
것이다. 청소년들은 노래방, 비디오방, 커피 전문점, 당구장, PC방 등에서 기성세대와
혼합된 시간을 보내고 있다. 왜냐하면, 청소년들만의 공간이 많지 않기 때문이다.45)
삼성복지재단이 전국 초중고교 대학생 4,000명을 대상으로 조사한 것을 보면, 청
소년들이 친구들과 어울리는 장소는 길거리(30.4%), 음식점(22.1%), 친구 집(19.6%),
자기 집(10.8%), 유흥업소(6.2%), 야외(5.8%), 기타(5.2%)의 순서로 나타났다.
청소년들은 나이가 높아짐에 따라 자기 집이나 친구의 집에서 만나는 경우가 적
어지고 대신 음식점과 유흥업소 출입이 빈번해진다. 집에서 어울리는 경우는 중학생
이후에 크게 감소하고 대신 음식점이나 유흥업소에서 만나는 정도는 고등학생 이후에
크게 증가하여 이때부터 청소년들이 다양한 사회적 환경에 노출되고 있다고 할 수 있
다.46)
나. 자신들의 공간이 부족한 청소년 시기
청소년 시기는 자신들의 공간이 부족하다. 청소년들은 학교와 집, 학원, 독서실
외에는 마땅히 있을만한 공간이 별로 없다. 교회에서도 예배 후에는 청소년들이 교회
에 남아 시간을 보내는 것을 원하지 않는 분위기이다. 주일학교 학생들에게 주일날에
는 교회에서 공부하고 교회에서 놀도록 지도하면 학부모들이 별로 좋아하지 않는다.
사실 청소년들이 학교, 집, 학원, 독서실 이외에 갈 만한 공간이 있을까 둘러봐도
청소년들을 위한 공간이 별로 없는 상태이다. 청소년들은 자신들의 놀이를 할 공간도
45) 한준상, 동숭동의 아이들: 청소년의 파격문화 (서울: 연세대학교출판부, 1997), 73-75.
46) 삼성복지재단, 한국 10대 청소년의 의식구조, 연구보고서편 (서울: 삼성복지재단, 1994),
114.
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부족하고 그들을 위한 사회 문화 활동도 거의 없는 상태에 있다. 학교라는 공간도 일
과 후에는 청소년들을 위해 개방되기보다는 학교가 더럽혀진다는 이유로 개방하지 않
거나 개방하더라도 공부를 위한 교실들만이 열려있다. 집 주위도 마찬가지이다. 조그
마한 공간이라도 주차 공간으로 활용되고 있고 각 동네에는 어린이들도 이용하기를
꺼리는 미끄럼틀과 시소, 그네가 전부이고 이것마저 관리가 제대로 되지 않아 사고의
위험이 도사리고 있다. 또한, 이러한 놀이터는 비행 청소년들의 온상이 되기도 한다.
따라서 놀고 싶어도 이들이 무서워서 가지 못하는 청소년들이 적지 않다. 이러한 청
소년들을 위한 공간적인 배려가 우리 사회에는 여전히 필요한 실정이다. 요즘에는 여
러 교회가 그렇게 하고 있지만, 예를 들어 교회 주변의 자투리땅에 농구대라도 하나
설치해주는 것이 청소년들을 위한 작은 배려가 될 수 있는 것이다.47)
청소년들에게 필요한 것은 무엇보다도 공간이다. 청소년들은 자신들만의 공간을
기대하고 있다. 청소년들은 자신들의 공간이 마땅히 없기에 동네에서 이곳저곳을 돌
아다니게 되고, 이것은 청소년들이 거리를 배회하도록 만드는 이유가 될 수 있다.
다. 자신들의 놀이가 부족한 청소년 시기
청소년 시기에는 자신들의 놀이가 부족하다. 청소년들만의 독창적인 놀이 문화가
별로 없다는 말이다. 서울 청소년 회관이 회관 내에서 동아리 활동 중인 고교생 338
명을 대상으로 조사한 발표에 의하면 조사자의 46.7%가 동아리 활동은 지도력과 발표
력 향상에 도움을 준다고 응답하고 있다. 그러나 이와는 반대로 학부모들은 학업에
지장을 준다는 이유로 자녀의 동아리 활동에 반대하거나 무관심한 것으로 나타나 있
다. 부모들이 협조적인 경우는 겨우 24.5% 정도밖에 되지 않는다. 이 밖에 부모님 몰
래 하는 경우도 10%가 넘어서는 것을 보면 부모들이 청소년의 쉼의 공간과 시간에
얼마나 소극적인지 알 수 있다.
결국, 청소년들은 자신을 드러내지 않고 숨어서 여가 시간을 보내는 경우가 많으
므로 청소년들이 여가 시간을 보낼 수 있는 공간을 확보해 주는 것이 필요하다. 이것
은 청소년들이 밖에서 자신들의 놀이를 하며 자연스럽게 행동할 수 있는 공간이 매우
47) 한준상, 동숭동의 아이들, 76.
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부족하다는 것을 의미한다.
라. 문제시 되는 청소년의 여가 시간
청소년기에는 여가 시간이 문제시되는 경향이 있다. 청소년의 비행은 주로 여가
시간에 일어나며 또한 여가 시간이 많을수록 청소년 비행이 많이 발생한다는 연구결
과들에 따라서 여가교육에 대한 문제가 오늘날 활발하게 거론되고 있다. 청소년 문제
의 해결책을 제시하는 거의 모든 연구는 청소년의 휴식 공간, 놀이 공간, 놀이 활동
등의 문제를 제기하고 있다. 외국의 예를 보더라도 성적이 우수하고 적극적인 활동을
하는 학생들이 여가를 잘 이용하며 레크리에이션을 즐기는 경향이 있다.48) 즉, 단순히
제도적으로 여가 시간을 늘리는 것만으로는 문제 해결의 방법이 될 수 없다는 것이
다. 청소년 놀이 문화가 별로 없는 상태에서 여가 시간만 늘릴 경우 바른 놀이문화로
전환하기에 앞서 먼저 부정적인 방향으로 그 시간을 허비하게 된다는 결론이 나온다.
따라서 그것을 주도할 기관이 필요한데 그것이 바로 교회가 되어야 한다. 곧 이러한
사회적 현실들이 지역 교회가 청소년 신앙 교육을 펼칠 좋은 기회가 되고 있다는 말
이다.
마. 청소년기의 힘든 교육적 환경
청소년기는 힘든 교육적 환경을 지내야 한다. 청소년기를 힘들게 하는 교육적 환
경은 입시로 인한 극도의 경쟁과 인터넷 정보환경, 교내폭력 그리고 친구 관계에서
언제든 소외될 수 있는 것이다.
일반적으로 교육은 가정교육, 학교 교육, 그리고 평생교육의 세 마당으로 구성되
어있다. 이 중에서도 청소년들에게 가장 중요한 영향을 미치는 것이 바로 학교 교육
이다. 왜냐하면, 청소년들은 대부분의 시간을 학교에서 보내고 있으며, 이 시기에 그
들의 가치관이나 성격 형성이 이루어지기 때문이다.49)
그러나 현대의 학교 교육은 그 놀라운 성장에도 불구하고 비인간화 교육, 학교폭
48) 한국청소년개발원 편, 청소년 문화론 (서울: 서원, 1998), 132.
49) 권이종, 기독교 청소년교육개론 (서울: 교육과학사, 2004), 448.
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력, 과도한 입시 위주의 교육, 학생비행의 증가 등 여러 가지 부정적인 결과를 낳고
있다. 특히 우리나라 교육의 특징적인 현상이라고 할 수 있는 높은 교육열은 청소년
들에게 공부를 장려하는 긍정적인 면도 있지만, 반면 그에 못 미치는 청소년들에게는
부담과 패배감을 안겨주어 그들을 나쁜 길로 빠지게 하는 부정적인 측면도 무시할 수
없다. 청소년들에게 주어지는 이러한 압박이 구체적인 행동으로 나타나는 한 가지 형
태가 바로 청소년 비행이라고 할 수 있다.50)
한국형사정책연구원의 연구 결과를 보면 공부를 잘하는 학생, 흔히 모범생이라
불리는 학생들과 여유 있게 사는 가정에서 자라난 학생들도 부모와 자기 스스로 내,
외적인 압력에 의해서 비행을 저지르는 경우가 많이 있음을 볼 수 있다.
2. 청소년 위기의 원인
청소년 위기의 원인은 가정, 학교, 사회적 환경으로 인해 발생한다. 가정의 위기
는 가족 구조의 변화, 대화의 부족 및 단절로 야기되었고, 그 결과 역기능적 가정이
많이 발생했다. 학교의 위기는 입시 위주의 교육, 학원폭력으로 야기되었고, 탈선을
조장하는 사회적 환경 역시 청소년들을 거리에서 배회하게 했다.
가. 가정의 위기
가족구조의 변화로 인해 생긴 가정의 위기는 청소년들에게 부정적인 영향을 끼
쳤다. 가정은 양친과 자녀를 구성원으로 하여 상호신뢰를 바탕으로 서로 사랑하고 도
우며 살아가는 혈연 공동체이다. 또한, 가정은 사람이 맨 먼저 체험하는 사회단체이고
교육의 장이며, 청소년의 성장 환경을 이룸과 아울러 생활의 안식처가 된다.51) 청소년
들은 성인이 될 때까지 가장 상처받기 쉽고, 감수성이 예민한 시기를 가정이라고 하
는 특별한 환경 구조 속에서 보내게 된다. 따라서 자신에 대한 정체성을 확립하고, 올
바른 정서를 함양하는 데 있어서 가정의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다.
50) 한국형사정책연구원 편, 학교가 청소년 비행에 미치는 영향에 관한 연구 (서울: 한국형사
정책연구원, 1993), 131.
51) 김재은, 청소년과 가정 (서울: 청소년 대책위원회, 1981), 83.
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청소년들은 내적인 갈등과 외부세계에서 오는 압력 등을 경험하면서 정체성의 혼란과
독립에 대한 좌절을 경험한다. 그들은 이때 가정을 통하여 가족 구성원들의 애정과
격려를 통하여 불안과 방황을 극복하려 한다. 그러나 도리어 가정에 대한 기대가 무
너지고, 가족들로부터 소외 내지는 무관심, 그리고 자신을 이해하고 인정해 주지 않을
때, 특별히 역기능적인 가족형태를 띠게 될 때, 청소년들은 탈선과 비행의 길로 접어
들게 되는 것이다.52)
우리나라의 전통적인 가족의 특징을 한마디로 직계가족으로의 가부장제 가족으
로 규정지을 수 있다.53) 이러한 한국 가족의 구조적, 기능적 특성상 부계 혈족 중시
직계가족이므로 가족의 중심은 부부중심이 아닌 부자중심이며, 가족관계 역시 부부관
계보다는 부모자녀 관계 특히 부자 관계를 중심으로 하는 특성을 지니고 있다.54) 이
러한 한국 가족의 전통적 형태인 가부장제의 특징은 웃어른 중심, 남성 중심 구조로
서 남녀 불평등, 형제 서열의 차등과 같은 직계가족 형을 유지함으로써 현대의 젊은
이들이 추구하는 개인주의, 평등주의, 합리주의 등의 가치와는 커다란 간격을 지니고
있음을 알 수 있다. 특히 가부장제는 여성을 예속함으로써 여성의 비인간화 현상을
초래했으며, 가정 내에서의 부부간의 불평등 역할 모델은 자녀의 사회화에 영향을 주
어 결국 남성 우월 중심적인 사고를 갖게 하였을 뿐만 아니라 비민주적인 형태를 모
방하게 하였다.55)
그러나 한국사회는 급격한 산업화에 따라 현대화되고, 서구의 합리적인 사고방식
에 의한 민주주의가 사회의 보편적인 가치로 자리 잡으면서 전통적인 가족 가치에서
오는 가족문제를 제기할 뿐만 아니라 가족의 형태와 기능, 그리고 내적 결합 면에서
도 변화를 초래하였다. 현실적으로 전통가족보다 현대가족은 개인주의와 부부 중심,
그리고 가족 간의 민주적인 관계와 여성의 지위향상 등으로 방향으로 변화함으로써
핵가족화 되어 가고 있다. 그러나 현재 우리나라는 핵가족의 형태를 갖고 있을지라도
실제는 변형된 핵가족 문화 속에서 가까운 확대가족들과 강한 상호관계를 가지며 살
고 있다.56) 이는 우리나라의 현대가족은 과거의 노부모 중심에서 자녀중심으로 바뀌
52) Gary. R. Collins, 가정의 충격 (Family Shock), 안보헌․황희철 공역 (서울: 생명의 말씀
사, 1997), 43.
53) 최재석, 한국가족 연구 (서울: 민중서관, 1970), 658.
54) 최재석, 한국가족 연구, 653-666.
55) 송정자, 정문자, 경험적 가족치료 (서울: 중앙적성출판사, 1994), 325.
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었지, 아직 부부중심으로 바뀌지는 않았음을 보여 준다. 따라서 현대 가족의 특징은
전통적 사상과 현대적 사상이 공존하고 갈등하는 과도기적 상태라고 해야 할 것이다.
그리고 가정 안에서 가족들과의 대화의 부족 및 단절이 청소년들에게 부정적인
영향을 끼쳤다. 산업화에 따른 제 원인으로 인하여 전통적인 가족구조가 변하고 기능
이 점차로 약화되며 부분적으로 상실되어감에 따라 사회화 교육과 사회통제 기능 역
시 약화되고, 가족을 중심으로 하는 결속력과 소속감도 약화되는 경향이 있다. 이런
상황을 경험하는 현대인은 심리적 불안과 방황에서 벗어나려고 안간힘을 쓰는 동시에
가정 밖 외부의 세계에서 안식처를 구하지 못하는 데서 오는 불안과 고독을 가족과의
애정이나 친밀감으로 보상하려는 것이다. 그러나 과도기적 상황 아래에 있는 가족 구
성원들이 적절히 각자의 역할들을 수행하지 못함으로 인하여 도리어 자녀들에게 바람
직한 모델을 보여주지 못하고 있는 듯하다. 이 때문에 가족 구성원 사이에 친밀감과
일치성의 부족이 드러난다. 이는 부모와 청소년들 사이에 위기를 치유하는 대화가 단
절되어 있는 데서 연유한다. 대부분의 아버지는 직장에 출근해서 밤늦게 서야 피곤한
모습으로 돌아와서는 TV를 시청하고는 가족과의 대화 없이 잠자리에 들어버린다.57)
청소년 자녀들은 새벽같이 일어나서 학교에 가서 공부하고, 다시 학원이나 독서실에
서 공부한 후 가족들이 잠들 시간인 밤 11시 이후에야 집에 돌아온다. 그래도 엄마와
마주하는 시간은 잠시라도 있지만, 그러나 아버지와 마주해서 대화를 나누는 시간은
거의 없다고 봐야 할 것이다. 이러한 가족들 사이의 절대적인 대화의 부족은 가족 상
호 간의 심각한 갈등을 유발한다.
청소년들은 대화의 부족으로 인하여 부모가 왜 그들의 행동에 대해 이해해 주지
못하는지, 왜 부모는 그들이 하려고 하는 것에 대하여 관심을 보이지 않고 반대하는
지 이해할 수 없다. 부모들은 “부모님은 나를 이해해 주려 하지 않는다”는 청소년들의
주장에 대해 “너희들이 어른 말을 들으려 하지 않는다”라고 항변한다. 마치 서로에게
모든 책임이 있는 양 전가해 버리는 것이다. 실상은 성숙한 부모들이 미성숙하고 불
안정한 시기를 보내고 있는 자녀들에게 관심을 갖고 대화의 분위기를 만들어 주어야
56) 송정자, 정문자, 경험적 가족치료, 330.
57) 한국갤럽이 직장인들의 라이프 스타일에 관한 설문조사 결과를 보면 아내와의 대화시간은
하루 평균 30분인 것으로 나타났다. 이 30분 중 의식주 생활에 필요한 일상적인 대화, 인사말,
조언이 대부분을 차지하므로, 눈을 마주 보고 나누는 부부의 진지한 대화시간은 거의 없다고
봐야 한다.
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한다. 그렇지 않으면 청소년들은 마음의 문을 닫아 버린다. 왜냐하면, 청소년들이 자
신들의 문제를 부모에게 이야기해봐야 꾸중을 듣고 경계만 심해질 뿐 아무런 도움을
받지 못할 것으로 여겨지기 때문이다. 또 이성이나 성 문제, 친구 관계 등의 고민 등
을 이야기하면, 부모는 대화를 차단하고 열심히 공부에만 관심을 쏟으라고 하기 때문
에 자녀들은 대화의 벽을 느끼게 되는 것이다. 이로 인한 가정 내에서의 대화의 단절
은 청소년들이 외부에서 받는 스트레스와 억압을 해소할 방법을 상실하게 하여 가
출58)로 나아가게 하는 것이다.
결국, 가족구조의 변화와 가족 간의 대화 부족과 단절은 역기능적 가정을 만들어
내게 되었다. 현재 우리나라의 가정은 대부분이 역기능 가정이다. 가족상담 치료를 전
문하는 심리학자들은 가정에 습관적으로 술을 마시는 알코올 중독자나, 가정을 돌아보
지 않고 돈을 버는 일이나 직장 일에만 열중하는 일 중독자(workaholic), 충동적으로
노름을 하지 않으면 견디지 못하는 도박꾼, 외도해 다른 살림을 차리고 자식들을 돌아
보지 않는 아버지, 이혼했거나 재혼한 가정에서의 편모 또는 계부, 계모, 엄격하고 율
법주의적인 신앙생활을 고수했던 부모, 중풍이나 뇌성마비와 같은 중병을 앓는 환자,
의처증이나 의부증세를 나타내는 부모를 둔 가정, 아니면 기본적으로 식생활을 하기
어려울 정도로 가난한 가정을 통틀어 ‘역기능 가정(dysfunctional family)’이라고 부른
다.59)
역기능 가정에서 자라난 모든 사람은 '성인 아이(adult child)'가 된다. 성인 아이
란 어떤 부분에서 어른과 같이 행동하는 아이이다.60) 성인 아이는 너무 일찍 기본적
인 필요들을 스스로 돌보고, 부모에 의해 양육을 받기보다는 부모를 돌본다. 그러한
성인 아이는 정서적으로 불안한 환경에서 살아남기 위해 항상 가정의 문제에 대해 책
임을 지는 희생양, 가족의 명예를 위해 열심히 일하는 영웅, 정서적으로 배우자의 역
할이 없을 때 일어나는 현상으로 아이가 어려움에 처한 부모의 상담자가 되는 대리
배우자, 말썽을 피우거나 문제를 일으키지 않는 말 없는 아이와 같은 역할을 수행한
다. 이는 가정 내의 아이들에게 파괴적인 역할을 하게 하는 것이다. 아이가 어릴 적에
58) 교육부가 각 시․도 교육청을 통해 집계한 자료를 보면, 1994년도에 1만 7백21명이던 가출
중고생 숫자는 1995학년도에는 2만 1천5백17명으로 두 배 이상 늘었다.
59) Charles Sell, 아직도 아물지 않은 마음의 상처 (Unfinished Business), 정동섭, 최민희 공
역 (서울: 두란노, 1992), 11.
60) Tim Sledge, 가족치유․마음치유, 정동섭 역 (서울: 요단 출판사, 1996), 143.
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부모의 충분한 사랑을 받지 못하고 아이답지 못할 때, 이 아이는 커서도 정서적 장애
를 일으켜 어린 시절의 고통 속에 갇혀 있게 되고 자신을 어른으로 여기는 데 있어서
도 갈등을 겪는다.61) 그러므로 결손 가정도 문제이지만 그러나 정상적인 가정이라도
부모 간의 불화나 갈등, 부모와 형제 등 가족 간의 대화의 단절과 같은 심리적인 결
손가정이 청소년들에게 더 큰 악영향을 가져다주어 학교와 사회에서의 부적응을 초래
하고, 탈선이나 자살과 같은 자기 파괴의 길로 나아가게 하는 것이다.
나. 학교의 위기
학교의 위기는 첫째, 입시 위주의 교육이 청소년의 위기를 파생했다는 것이다.
청소년들에게 있어서 학교는 가정만큼이나 중요한 의미가 있다. 이는 부모의 보호를
떠나서 장래의 독립적인 생활을 할 수 있는 준비기로서의 의미도 중요하지만, 청소년
들에게 있어서 학교는 바로 그들의 생활 자체이기도 하기 때문이다.62) 그러나 오늘날
의 학교 교육은 수많은 문제를 안고 있고, 교육의 위기라고까지 느껴지고 있는 것이
현실이다. 학교 교육은 동료들과 함께 어울리면서 스승의 가르침을 배우며 실천하면
서 전인격적인 성숙으로 나아가도록 만드는 데 있다고 할 것이다.
그러나 현재의 교육은 동료와 이웃과 함께하면서 그들을 돌아보고 봉사하는 자
로서의 가치관을 지닌 인격자로 기르기보다는 명문대학에 들어가고 사회에서 출세할
수 있는 기술을 전수해 주는 기능인 양성소가 되어 버렸다. 학교는 학생들이 자신들
의 개성이나 적성을 살리고, 자신들의 독창성을 발휘하고, 자신들의 의사를 맘껏 표출
하고 토론할 수 있는 교육의 장이 아니다. 학교는 명문대 진학을 위한 일방적인 교육
이 이루어지고, 오직 성적에 따라 학생들이 평가되는 입시전문 학원과 별반 차이가
없는 것이다. 이러한 교육적 풍토 아래에서 유아기 때부터 아이들은 과중한 학업의
부담에 시달리고 있으며, 학교에서 치열한 경쟁을 벌이며 적자생존의 법칙을 터득해
간다. 청소년들은 아침 일찍 일어나서 학교에 가서 수업을 받은 이후에는 학원에서
공부를 보충하고 집에 돌아오면 대부분 12시가 넘어 버린다. 이런 환경 속에서 학교
의 친구들과 우정을 나누고, 함께 어려움을 토로한다는 것은 불가능하다. 도리어 그들
61) Charles Sell, 아직도 아물지 않은 마음의 상처, 20.
62) 김정휘, 현대청소년 심리학 (서울: 학문사, 1983), 140.
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의 친구들은 우정을 나눌 대상이 아닌 이겨야 할 경쟁자이다. 그러기에 청소년들이
가장 고민하는 1순위는 성적과 진학문제이다.63) 그들은 학업에 대한 극심한 중압감
속에 시달리고 있으며, 이 때문에 최근에도 중간고사나 기말고사를 보고 나면 항상
여러 명의 학생이 학업성적을 비관하여 자살64)하는 일들이 계속해서 일어나고 있다.
둘째로, 학교의 교내 폭력이 청소년을 위기에 빠지게 하였다. 학교의 입시 지향
적인 교육과 함께 청소년들을 위협하는 요소는 또래집단의 교내폭력 문제이다. 또래
집단은 우정을 키우고 사회성, 정서발달에 좋은 영향을 미치는 긍정적인 영향을 미치
기도 하지만, 현재의 입시 지향적인 교육환경 아래서는 또래 집단의 우정과 신뢰가
부족한 상황이므로 부정적인 영향을 받게 된다. 최근 학원 내에서 학우들의 금품을
강제로 빼앗고, 폭행하는 일들이 급증하고 있다.65) 기독교 가정사역연구소의 조사에
의하면 상대적으로 남학생들(44%)이 여학생들(14.5%)보다 피해를 많이 당하고 있는
것으로 드러나서 남학생들의 피해 상황은 이미 심각한 수준을 넘어선 것으로 보인
다.66) 폭력을 저지르는 청소년들은 폭력만화, 영화, 비디오를 통해 본 거친 행동들을
아무렇지 않게 모방하면서 죄의식도 별반 느끼지 못한다. 이러한 비행 청소년들은 학
교와 가정 그리고 사회에서 느끼는 외로움을 폭력이라는 극단적인 방법으로 분출하는
경우가 많다.
학교에서의 금품갈취를 포함한 물리적인 폭력과 함께 집단적으로 한 학우를 괴
롭히거나 따돌리는 집단 따돌림 현상은 심각한 정신적인 손상과 학교생활에의 부적응
을 초래하는 더욱더 심각한 문제이다. 이전에는 힘이 없고 내성적이고 공부를 잘하지
못하는 학생들을 은근히 따돌리는 정도였지만, 최근에는 학업 성적이 우수하고 모범
적인 학생이나 자신들의 뜻에 따르지 않는 학생들을 집단적이고 직접적으로 소외시켜
버리는 형태로 나아가고 있다. 최근 학생들은 상대방의 말을 잘 못 알아듣거나 자신
63) 중앙일보 1996년 5월 24일자를 보면, 신세대의 가장 큰 고민은 공부 및 진학 61.4%, 친구
관계 12.2%, 성격 10.8%, 외모 8.8%, 이성 관계 6.8% 순이었다. 이 통계치는 청소년들에게 있
어서 학업에 대한 중압감이 얼마나 심각한 것인지를 보여주고 있다.
64) 중앙일보 1995년 5월 31일의 청소년들의 자살 실태보고를 보면, 청소년 10명 중 7명이 자
살 충동을 느낀 적이 있고, 그중 10명에 1명꼴로 실제 자해 경험이 있으며, 자살을 생각하게
된 동기의 60% 이상은 진학 및 성적문제였다.
65) 국민일보 96년 4월 23일자에 의하면, 1996년 한 해 동안 발생한 초․중․고교생의 한 달
평균 학교 폭력 건수는 1만 7천 1백여 건에 달하는 것으로 조사됐다.
66) 기독교가정사역연구소, 가정문제 자료집 Ⅴol 5 (서울: 기독교가정사역연구소, 1997), 437.
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들과는 달리 특이하게 행동하는 동료를 가리켜 ‘왕따’로 부른다. ‘왕따’는 왕 따돌림의
대상이라는 말이다.
이러한 교내폭력은 극단적인 경우 감수성이 예민한 학생들을 자살로 끌고 갈 수
있다는 점에서 간접살인과 마찬가지이며, 성인이 되어서도 사회생활에 부적응하는 경
우를 낳는다는 점에서 심각한 문제인 것이다. 정부에서도 학원폭력 방지법을 시행하
고, 각 학교에 학원폭력 신고 센터와 같은 학원폭력 방지 센터를 운영하고 있으나 학
원폭력은 피해 학생 가운데 80%나 보복을 두려워서 폭행 사실을 숨기고 있어서 해결
이 더욱 어렵다.67)
그러므로 교내 폭력은 사후 가해자의 처벌 위주의 해결을 시도하기보다는 사전
예방이 절실하다. 이를 위해서는 입시 위주의 경쟁교육에서 탈피하여 전인적인 교육
을 하여 동료의식을 함양하고, 각자가 자신의 개성과 창의력을 발휘할 수 있는 열린
학교 교육으로서의 전환이 절대적으로 필요하다. 이것이 없이는 아무리 강력한 학원
폭력 방지 대책이 수립되고 시행된다 하더라도 해결은 요원할 것이다.
다. 탈선을 조장하는 사회적 환경
청소년기는 신체적․정서적․영적으로 불안정한 시기이므로 주변 환경의 영향을
많이 받으며, 주변의 유해 환경의 유혹에 매우 취약한 모습을 보일 수밖에 없다. 그럼
에도 불구하고 현재 우리 청소년들을 둘러싸고 있는 환경은 기성세대들이 만들어 놓
은 퇴폐 향락문화가 판을 치고 있다. 기성세대들은 청소년들을 향하여 미래의 등불로
서 올바른 가치관과 행동양식을 갖춘 자들이 되어야 한다고 역설하고, 비행 청소년들
을 무차별적으로 욕하지만, 기성세대들은 음성적으로는 퇴폐 향락문화를 즐기며, 이를
상술에 이용하여 청소년들을 타락의 늪으로 빠뜨리는 이중적인 모습을 보이고 있다.
기성세대들은 10대 청소년들을 ‘영계’로 부르며 성적인 노리개로 삼으며, 청소년들을
자신들의 향락의 희생양으로 만들고 있다.
가정과 학교에서 부적응을 경험하고 있는 학생들은 이에 대한 반발로 퇴폐적이
고 향락적인 기성세대들의 음성문화를 흉내 내며, 그것들은 기성세대들만의 전유물이
67) 이지현, 가정행복지수 높이는 66가지 지혜 (서울: 규장, 1997), 156.
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아님을 선언한다. 한국 간행물 윤리 위원회의 조사를 보면 조사 대상자의 95%가 음란
물을 본 경험이 있으며, 69.8%가 음란물 구입할 때 제재를 받지 않은 것으로 나타났
다.68) 그런데 놀랍게도 46.3%가 자신의 집에서 본다고 응답했으며, 특히 이들 중
12.5%가 집에 성인용 비디오가 있어서 그냥 무심코 봤다고 응답했다. 여기서 알 수
있듯이 가정도 더는 음란물의 안전지대가 아님을 보여 준다. 이제 청소년들은 마음만
먹으면 어디에서나 퇴폐적인 음란물들을 가정에서 비디오나 PC 통신 등을 통해 접할
수 있다.
이러한 것들이 문제가 되는 것은 청소년들이 기성세대의 그릇된 문화들을 흉내
냄으로 인하여 그들이 바른 가치관과 행동양식을 갖지 못하게 된다는 것이다. 한국
간행물 윤리 위원회의 조사를 보면 실제로 음란물을 본 청소년들의 15.6%가 성관계
경험이 있는 것으로 나타나고 있다.69) 이는 청소년들이 손쉽게 음란물들에 접근할 수
있도록 방치하거나 오히려 향락을 부추겨서 상술에 이용하는 사회의 이중적인 모순이
만들어낸 결과이기도 하다.
그러므로 부모들과 기성세대들의 반성 아래 유해 환경을 청소년들로부터 추방하
기 위한 정화운동이 일어나야 하며, 청소년들을 상술에 이용하는 업자나 사람들에 대
하여서는 강력한 법적인 조처가 뒷받침되어야 한다. 이보다 더욱 중요한 것은 부모들
이 가정에서 자녀들의 본이 되는 것이다. 부모들이 서로 사랑하고 어렵더라도 정직한
방법으로 성실하게 살아가는 모습을 보여주어야 한다. 그리고 사회는 정직하게 땀을
흘리고 일하는 성실한 자들이 인정받고 존경받으며, 결과보다는 동기와 과정을 중시
하는 정직한 풍토를 만들고, 기성세대들이 자기 자녀만이 아니라 모든 청소년을 애정
을 가지고 돌아보는 본을 보이는 것이 가장 중요하다. 청소년들은 부모를 닮으며, 어
른들을 닮는다는 것을 인식하고 기성세대들이 본을 보일 때 청소년들을 올바로 선도
해 나갈 수 있을 것이다.
68) 국민일보 1996년 3월 8일자 인용.
69) 국민일보 1996년 3월 8일자 인용.
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라. 삶을 변화시키기 어려운 교회의 지원
그러면 가정과 학교에서 부적응을 경험하면서 사회의 음성문화를 흉내 내며, 가
치관의 상실 속에서 방황하며 위기상황 가운데 있는 청소년들을 돕기 위한 한국교회
청소년에 대한 교회 지원의 현실은 어떠한가?
현재 한국 교회의 청소년들은 교회에서 일주일 단 하루, 그것도 주일에 한 시간
반 정도 예배를 드리고, 공과 수업으로 교회 선생님으로부터 지도받는 것이 거의 전
부이다. 공과 수업시간을 포함하여 한 시간 남짓 동안 드려지는 예배는 청소년들이
능동적으로 참여하는 산 예배라기보다는 형식적이고 수동적인 형태를 띠고 있다. 30
분 이내 정도의 공과시간은 선생님과 학생들이 함께 한 주간의 삶을 나누고 고민을
토로하면서 하나님의 말씀 속에서 해결을 찾는 시간이 아니라 학교와 동일하게 성경
적인 지식을 일방적으로 전달해 주는 데에서 더 나아가지 못하고 있다. 교회 교육은
고작 일주일에 한 시간 반 이내의 예배를 드리고 공과를 배우는 것이 전부인 셈이다.
그들은 주일에 한 시간 반 정도 교회에서 시간을 보내고 나서는 다시 학원이나 도서
관으로 향하거나 친구들과 함께 어울린다. 청소년들은 공부와 관련된 학교와 학원, 독
서실 그리고 대중문화 속에서 일주일 내내 보내고 있다고 해도 과언이 아니다. 이런
상황 속에서 고작 일주일 한 시간 반 정도 교회 교육을 하는 것으로 그들을 하나님의
사람으로 거듭나게 하고, 하나님의 사람으로 자라게 한다는 것은 허황된 공염불에 불
과할 뿐 사실상 불가능하다고 해야 할 것이다.
사회가 정보화 시대로 하루가 다르게 급격히 변화하고 있지만, 교회 교육은 여전
히 구태를 벗어나지 못하고 있으며, 7,80년대의 교회교육을 현재에도 답습하고 있다.
이것은 교회가 교회교육의 문제점을 직시하고 자라나는 세대를 위한 시간, 공간
등의 지원이 부족하다는 점과 아울러 교회 지도자 및 교사의 자질부족이 부족하다는
것을 인식하는 것이 가장 우선적인 문제라는 말이다. 교회는 그동안 성장 지상주의라
는 메커니즘에 사로잡혀 교육보다는 전도와 교회 건물 건축 및 증축 그리고 기도원
건립과 같은 대형화에만 집착해 왔다. 이는 자라나는 세대를 교육하기 위한 투자를
게을리하고, 사회에 대한 봉사와 섬김의 사회적 책임을 외면하는 것으로 나타나게 됐
다. 이 때문에 현재 한국 교회는 젊은이들에게 매력을 상실하여 그들을 전혀 수용하
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지 못하고 있을 뿐만 아니라 교회 내의 젊은이들조차 교회를 떠나고 있다. 그리하여
현재 교회는 노령화 현상을 보이고 있으며 퇴보 및 정체 현상이라는 위기를 이미 맞
이하고 있다.
이를 해결하기 위해서는 교회가 오직 교회 성장이라는 메커니즘을 버리고, 예수
님처럼 한 영혼, 한 생명을 소중히 여기는 관심과 사랑을 회복해야 한다. 교회는 청소
년들을 사회에 대한 책임과 역할을 감당하는 그리스도인으로 바르게 성장시키기 위해
성경적인 신앙 교육의 원리를 따르는 청소년 신앙 교육에 대하여 고민하고 실천할 수
있어야 한다.
제 3 절 청소년 신앙 교육을 위한 교회의 역할
역할이란 어떤 지위에 있는 사람에게 요구되는 행동유형을 말하는데, 교회의 역
할이라는 것은 교회의 사회적 위치에 따라 일반적으로 요구되는 역할을 의미한다.70)
교회는 청소년 신앙 교육을 지원하는 역할을 감당해야 하며 이를 위한 많은 장점을
가지고 있다. 첫째는 성령과 하나님의 말씀에 대한 확신의 영적 자원이고, 둘째는 학
생들을 위해 즐거이 헌신할 수 있는 자원봉사자, 학부모, 교인들의 인적 자원이며, 셋
째는 교회 안의 주 중에 비어져 있는 여러 공간자원으로의 장소이며, 넷째는 청소년
들을 지도할 수 있는 좋은 환경을 갖추고 있다.
본 장에서는 청소년 신앙 교육을 위한 교회의 역할을 제시할 것이다. 이를 위해
교회가 가지고 있는 영적 자원, 인적 자원, 공간 자원, 환경 자원을 살펴봄으로 교회
에서 효과적으로 실행할 수 있는 청소년 신앙 교육의 가능성을 연구할 것이다.




교회가 가진 첫 번째 영적 자원은 하나님의 사랑이다. 하나님은 사랑으로서 이
세상과 인간을 창조하셨을 뿐만 아니라 요한복음 3장 16절 말씀에 의하면 하나님은
자기의 외아들을 주시기까지 이 세상을 사랑하셨다. 더욱이 구약성경을 통해서도 분
명히 알 수 있는 하나님의 구체적인 사랑의 모습은 가난한 자들과 의지할 곳이 없는
사람들에 관한 관심으로 나타난다. 이러한 하나님의 모습은 출애굽기 22장과 신명기
23장, 24장에서도 구체적으로 언급되고 있다.
하나님은 고아와 과부를 보호하시고 떠돌이, 나그네들과 종들의 인권을 지키시는
일에 우선적인 관심을 가지고 계셨고 이러한 우선적인 관심을 자기 백성들에게도 요
구하셨다. 그렇기에 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 과부를 환
난 중에 돌아보는 것이라고 야고보서 1장 27절에서 말하고 있다.
그러므로 교회는 이 세상을 향해 자신을 주시고 사랑하시는 하나님의 모습을 본
받아서 자기를 내어주는 이웃사랑을 실천함으로써 하나님의 나라에 이바지해야 한다.
교회는 하나님의 사랑의 전달자로서 세상의 소금과 빛이 되어야 한다.
또한, 창세기에도 나오듯이 인간은 하나님의 형상으로 지음 받았기 때문에 고귀
한 존재이다. 그러므로 모든 인간은 하나님 앞에서 동등하지 누가 더 낫고 못한 것이
아니다. 이러한 창조신학적인 인간의 존엄성과 동등성은 사회봉사의 신학적 기초가
된다. 그러므로 교회는 학연, 인연, 지연이나 성별이나 소유나 사회적 지위나 종교나
교파, 인종, 국적과 관계없이 동일하게 사랑을 베풀어야 한다.71)
71) 김영한, 구원과 섬김에 대한 개혁 신학적 이해 (서울: 영등포노회지역사회협의회, 2013), 3.
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나. 예수님의 말씀과 사역
교회가 가진 두 번째 영적 자원은 예수님이 증거 하신 하나님의 나라에 대한 말
씀과 사역이다. 예수님의 말씀과 사역으로부터 하나님의 나라 건설은 시작되었으며
하나님의 나라 건설을 위한 구체적인 방법으로서 예수님은 몸소 실천하는 삶을 사셨
기 때문이다.
예수님의 하나님의 나라 건설은 두 가지 축으로 요약된다. 하나는 순수한 말씀의
전파와 가르침이고 다른 하나는 그러한 말씀의 전파와 가르침의 실천으로서의 디아코
니아 섬김과 나눔의 사역인 것이다.
교회는 이러한 예수님의 하나님의 나라 선포를 이어받은 계승자들이다. 그래서
교회는 예수께서 시작하신 하나님의 나라 건설의 목표를 완성해 가야 할 사명이 있
다. 그리고 그 사명을 위한 방법으로서 예수님께서 사용하셨던 디아코니아 즉 섬김과
나눔의 방법으로 청소년을 지도해야 한다.
다. 성령의 사역
예수님의 사역은 성령과 함께하는 사역이셨다(막 1장, 마 3-4장, 눅 3장). 그리고
이러한 성령의 역사는 예수님이 승천하신 후에 더욱 두드러진다. 교회의 탄생은 오순
절 성령강림 사건을 기점으로 성령의 사역을 통하여 이루어진 일이었으며 초대교회가
역동적으로 예수님의 모범을 따라 하나님의 나라 건설에 매진할 수 있었던 것도 성령
의 역사하심이 없었다면 불가능한 일이었다. 성령은 예수님과 함께 하나님 나라 건설
에 동참하셨으며 예수님이 승천하신 후에도 그 사역을 지속적으로 교회를 통해서 하
고 계신다. 또한, 성령은 교회가 하나님 나라를 건설하는 사명을 제대로 감당할 수 있
도록 교회를 깨우치시고 교회를 향하여 말씀하시며 교회에 대해 칭찬하기도 하시고
책망도 하신다(계 2:7).
두려움에 떨며 숨어 지내던 제자들은 예수님께서 기다리라고 약속하신 성령을
받음으로 담대한 복음 전파자가 될 수 있었을 뿐만 아니라 서로가 자기의 물건을 통
용하고 각자 자신의 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠 주는 사회봉사의 사역
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을 시작할 수 있었다(행 2:45, 4:32-35, 6:1-7).
이렇게 볼 때 성령은 교회 청소년 신앙 교육의 실질적인 주체이자 능력을 부여
해 주시는 분이라고 말할 수 있다. 이렇게 성령의 능력을 받아 성령의 인도하심을 따
라 실천하는 청소년 신앙 교육의 목적은 궁극적으로는 그리스도의 제자를 세우는 것
이다. 그러므로 참된 교회 청소년 신앙 교육의 실천은 성령의 능력 없이는 시작될 수
없는 것이며 지속할 수도 없다.
2. 인적 지원
가. 학부모
부모는 누구보다도 자기 자녀들을 가장 잘 알고 있으며 그 누구보다도 일관성
있게 자녀들과 신체적 접촉을 한다. 또한, 부모는 자기 자녀의 독특성을 잘 알고 있을
뿐만 아니라 자녀에게 최선을 다하며 자녀를 가르칠 수 있는 잠재력이 있다. 그러므
로 교육의 사명을 가진 교회는 부모에게 교사로서의 책임을 일깨워 주어야 한다. 이
를 통하여 부모는 교사로서의 자녀들을 위해 필요한 신앙 교육 환경의 조성자가 되어
야 한다.72)
이러한 일차적인 신앙 교육자로서의 부모의 역할을 우리는 잘 알고 있다. 하지만
현실에서 이러한 부모의 교사역할이 잘 이루어지고 있는지에 대해서는 “예”라고 자신
있게 대답할 수 있는 가정은 많지 않다. 심지어 많은 교회에서 사역자로 활동하고 있
는 이들의 자녀들이 오히려 주일학교에 잘 나오지 않는 것을 봤을 때 가정 안에서 신
앙전수자로서의 부모 역할은 한계가 많다고 판단할 수 있다. 이것을 극복하기 위해서
부모 자신들이 먼저 교육돼야 한다.
바람직한 자녀교육이 이루어지기 위해 자녀를 교육하기 이전에 부모들 자신을
대상으로 하는 교육이 있어야 한다. 부모 교육을 통해서 부모들의 잘못된 교육적 견
해들을 수정해 주고 자녀를 교육하는데 올바른 지식을 제공해 주며 부모들에게 신앙
과 관련된 여러 분야를 알게 함으로써 자녀를 위하여서 뿐만 아니라 부모들 자신이
72) 윤주병, 종교교육과 청소년지도 (서울: 가톨릭대학출판부, 1989), 149.
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스스로 신앙적으로 성장하도록 해야 한다.73)
나. 교사
정태범은 교사의 역할을 크게 ‘의미 있다고 생각되는 교육 내용을 가르치는 역
할’, ‘아동이나 청소년의 사회화를 도와주는 역할’ 등으로 요약할 수 있다고 말한다.74)
퓰리아스(E. V. Pullias)는 그의 저서 교사의 다면성 (A Teacher Is Many
Thing)에서 조금 더 구체적으로 교사의 역할을 설명한다. 교사는 안내자이며, 가르치
는 자, 혁신자, 표본, 탐색자, 상담자, 창조자, 권위자, 비전 제시자, 과업을 되풀이해
주는 자, 깨우쳐 주는 자, 설화자, 현실을 직면케 해주는 자, 평가자라는 14가지의 역
할을 제시하고 있다.75)
위에 제시한 교사의 역할이 일반적인 교사의 모습이라면, 김희자 교수는 주일교
사의 역할을 다음과 같이 설명하고 있다. 안내자, 지도자, 의사소통자, 양육자, 동기부
여자, 계획자, 평가자로 나누어 설명한다. 안내자로서의 교사는 하나님과의 많은 경험
과 지식을 가지고 학생들을 하나님께로 인도하는 역할을 한다. 신앙의 선배로서 그리
스도를 아는 향기로 학생들에게 다가가 그리스도의 증인이 된다. 지도자로서 교사는
하나님께 받은 권위의 대행자 역할을 한다. 독재가 아닌 사랑의 권위 행사는 학생들
을 안정되게 할 것이다.76)
의사소통자로서 교사는 학생과 하나님, 학생과 교사, 학생과 학생의 막힌 담을
허는 역할을 한다. 특히 언어와 비언어적 태도에 있어 의사소통할 수 있는 관계를 형
성하도록 해야 하며 전달 내용에 있어서도 쌍방이 이해가 되도록 눈높이 전달 방법을
모색해야 한다. 양육자로서 교사는 어린 양을 돌보는 목자의 심장으로 학생들을 사랑
으로 돌보고 거짓으로부터 보호하며 생명을 내걸고 헌신한다. 계획자로서 교사는 가
르칠 내용을 전체적으로, 조직적으로 미리 준비, 계획하며, 평가자로서 교사는 학생들
73) 한명수, “신앙교육의 첫 만남 가정: 가정과 교회가 함께 가는 통합적 신앙교육” (서울: 기
독교세계관학술동역회, 2013), 8.
74) 정태범 외, 교사론 (서울: 교육과학사, 2003), 69.
75) E. V. Pullias, and J. D. Young, A Teacher Is Many Thing (Seoul: Pan Korea Book,
1973), 122.
76) 김희자, 교사론 (서울: 대한예수교장로회총회, 1998), 113-116.
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이 그리스도의 온전한 분량까지 이르는 노정들을 점검한다.77)
R. E. Rusbuldt는 주일학교 교사의 역할을 7가지로 설명하고 있는데, 조직자, 의
사소통자, 계획자, 촉진자, 창조자, 해석자, 동기부여자 등이다.78) 조직자로서 교사는
교육을 위한 행정적인 기능을 수행하는 것을 의미하며, 의사소통자로서 교사는 언어
적, 비언어적 의사소통을 쌍방적으로 감당하는 것을 의미한다. 교사는 송신자이고 학
생은 수신자이며, 교과는 메시지이며 교육 방법은 미디어가 되는데 교사는 가장 효과
적인 방법을 택해야 한다. 계획자로서 교사는 교육활동을 미리 의도적이고 효과적으
로 준비하는 기능을 말하며, 촉진자로서 교사는 관찰, 경청, 격려, 인내를 통해 학습자
를 촉구하며 자극하는 기능을 수행한다. 창조자로서 교사는 학생들을 획일적인 방식
이나 틀에 얽매이도록 하는 것이 아니라 새로운 시도를 격려하는 역할을 수행한다.
해석자로서 교사는 성경 이야기나 전통을 오늘의 시대와 학생들의 삶의 자리에 맞게
해석하는 기능을 담당하며, 동기부여자로서 교사는 학생들로 하여금 스스로 지속해서
하나님의 말씀을 배우고 자라가도록 동기를 유발하는 역할을 수행한다.79)
다. 성도
한 아이의 교육을 위해서는 온 마을이 필요하다는 아프리카 속담이 있다. 청소년
신앙 교육에서 성도들은 학부모, 교사가 채우지 못하는 부분에서 많은 역할을 감당할
수 있다. 무엇보다 성도들은 자원봉사자로서 재능기부 등의 자발적인 참여를 통해 청
소년 신앙 교육에 동참할 수 있다. 칼빈(J. Calvin)은 사회적 자선은 구원을 확인할 수
있는 성화적인 활동이라고 강조했다.80) 근래에는 성도들 가운데 학부모, 교사 이상의
고학력자들도 많고 사회에서도 전문직뿐만 아니라 다양한 직업에 종사하는 분들이 많
다. 성도들의 사회적 경험들이 신앙 교육, 교과학습지도, 진로수업뿐만 아니라 청소년
신앙 교육에 유익한 여러 특강의 강사로도 참여할 수 있을 것이다. 그리고 청소년 신
앙 교육은 교회 안의 성도들의 많은 조직과 협력함으로 성도들의 신앙과 연계성을 가
77) 김희자, 교사론, 117-123.
78) Richard E. Rusbuldt, Basic Teacher Skills: Handbook for Church School Teachers
(Valley Forge, PA: Judson Press, 1981), 25-50.
79) 오인탁, 정웅섭, 교회 교사교육의 현실과 방향 (서울: 대한기독교출판사, 1987), 32-33.
80) 위형윤, “기독교 경제정의 실천에 관한 연구,” 기독교사상논단 제2집 (2000), 70.
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질 수 있으며 쉽게 확장될 수 있다. 이러한 연계된 활동들을 통해 성도들은 부분적
교육자로서 예배, 전도, 친교 등의 청소년 신앙 교육에 긍정적 영향을 미칠 수 있으
며, 청소년들과 따뜻하고 친밀한 유대감을 가진 동기부여자, 관찰자의 역할을 해낼 수
있다.
3. 공간 지원
대부분 교회는 규모 면에서는 차이가 있어도 예배당, 교육관, 부속시설을 가지고
있다. 필자는 교회가 청소년 신앙 교육을 위해 가진 장점 중에 “공간 자원”이야말로
참으로 매력적인 자원이라고 생각한다. 요점은 교회 대부분은 주말을 제외하고는 평
일에 활용할 수 있는 공간 자원을 많이 가지고 있다는 것이다.
한국 교회는 1980년대 이후 급격한 성장으로 교회 건축 및 시설 확충을 위해 많
은 경비를 지출해온 결과 넓은 공간과 쾌적하고 유용한 시설들을 많이 보유하고 있
다.81) 이러한 교회시설들의 사용은 주일에 집중되어 있고 주 중에는 활용이 많지 않
은 경우가 많으므로 교회는 이러한 공간 자원을 청소년 신앙 교육을 위해 큰 어려움
없이 사용할 수 있을 것이다.
조흥식은 그의 책에서 주 중 교회의 공간 활용 필요성에 대해 다음과 같이 말하
고 있다.82) 첫째, 본질성 차원에서 교회는 그리스도의 몸으로 유기적이어야 하는데 모
든 살아있는 유기체는 결코 폐쇄적이지 않으며 상호 개방적이기에 교회는 개방적이어
야 한다는 것이다. 둘째, 접근성 차원에서 교회는 누구든지 교회에 쉽게 접근할 수 있
도록 열려 있어야 하고 잘 활용할 수 있도록 해야 한다는 것이다. 셋째, 효율성 차원
에서 교회의 집회나 사용 외에는 비어 있는 공간을 활용할 수 있도록 하는 것이 자원
의 효율적 운용이라는 측면에서 필요한 일이라는 것이다.
이상과 같이 교회의 영적 자원, 인적 자원, 공간자원은 교회가 청소년 신앙 교육
을 위해 가지고 있는 사회 어느 단체들과도 비교할 수 없을 정도의 좋은 장점들이라
할 수 있다.
81) 이인경, “사회복지 차원에서 한국교회가 나아갈 방향,” (그리스도신학대학교 석사학위논문,
2000), 67.
82) 조홍식, “지역사회복지와 교회 건물 개방,” 기독교윤리실천운동 소식지 (2000년 7월), 5.
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4. 환경 지원
청소년 신앙 교육을 위한 좋은 환경은 첫째, 청소년들이 영성을 갖추도록 만드는
‘신앙 교육의 환경’과 둘째, 도덕성과 예의 바른 인성을 갖추도록 하는 ‘성품 훈련의
환경’과 셋째, 탁월한 사명과 실력을 갖추도록 만드는 ‘학업지도의 환경’이어야 한
다.83)
좋은 환경은 한 사람의 정신과 사상에 큰 영향을 미친다. 좋은 환경이란 어떤 기
준을 두고 하는 말이다. 게으른 사람을 부지런하게 하려면 따뜻하고 편안한 환경이어
서는 안 된다. 그에게는 춥고 거친 환경이 더 좋은 환경이다.
청소년들을 사회적인 책임과 역할을 감당하는 인물로 키우기 위한 좋은 환경이
란, 세상의 문화보다는 오히려 거칠고 어려움이 있는 환경이다. 학문하는 사람에게 있
어서 좋은 환경은 배울 수 있는 환경이다. 해 아래 새 것이 없듯, 배움이 없이는 절대
로 훌륭한 학문적 성과를 이룰 수 없기 때문이다.84)
오늘날 대다수의 청소년들을 사로잡고 있는 것은 마음을 혼미케 하는 세상 신,
어두움의 영이라고 성경은 말한다. 고린도후서 4장 4절에 “그 중에 이 세상의 신이
믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치
지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라”고 기록하고 있다. 악의 영이 청
소년들을 자극한다. 그래서 목적 없이 살면서도 청소년들은 대체로 아무런 의식이 없
고 죄책감을 가지지 못한다. 오늘의 많은 청소년이 예수 그리스도를 영접하지 않은
데서 그 원인을 찾을 수 있다. 예수님의 영이 청소년들을 지배하여 그들이 주님이 가
르쳐주신 사랑의 계명을 익히고 말씀에 따라 바로 순종할 때에 가정, 학교, 사회가 청
소년들에게 미치는 환경에서 해방될 수 있을 것이다.
83) 아가피아공동체 교육위원회, 꿈의 학습 혁명 (서울: 아가피아, 2002), 199.
84) 아가피아공동체 교육위원회, 꿈의 학습 혁명, 199.
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제 3 장
청소년 신앙 교육의 성경적 원리와 이론
청소년 신앙 교육은 성경적이고 가장 효과적으로 진행되어야 할 것이다. 이를 위
해 청소년 신앙 교육의 성경적 원리와 이론을 연구하는 것이 필요하다. 본 장에서는
청소년 신앙 교육을 위한 성경적 원리로 구약성경과 신약성경의 신앙 교육의 몇 가지
사례들을 살펴보고, 신앙 교육의 몇 가지 이론들을 연구할 것이다. 그리고 이러한 성
경적 사례들과 이론들을 근거로 지역 교회에서의 청소년 신앙 교육에 나타나야 할 특
성과 현장에 관해 연구할 것이다.
제 1 절 청소년 신앙 교육의 성경적 원리
성경에는 신앙 교육의 모습들이 많이 나타나 있다. 성경에서의 대표적인 신앙 교
육의 모습은 구약성경에서는 모세와 여호수아, 사무엘과 선지생도 그리고 엘리사의
신앙 교육이 있다. 그리고 신약성경에서는 예수님과 제자들과 사도들과 초대교회의
모습이 있다.
옥한흠은 ‘구약시대의 모세와 여호수아의 관계나 엘리야와 엘리사의 관계를 보면
그 사이가 선생과 제자는 아니며, 구약시대엔 하나님 자신만이 선생으로 아무도 하나
님을 대신해 선생이 될 수 없고 단지 하나님의 계시를 그의 백성에게 알리는 데 사용
된 도구에 지나지 않았다고 말하고 있다.’85)
그러나 신앙 교육의 주체로 하나님께서 절대적인 교사임은 틀림없지만, 하나님께
서 모세와 사무엘, 엘리야와 엘리사, 예수님과 사도들을 통하여서 신앙 교육을 하셨다
고 생각할 수 있다.
85) 옥한흠, 다시 쓰는 평신도를 깨운다 (서울: 두란노 1984), 130.
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1. 구약성경의 신앙 교육
구약성경에서의 신앙 교육은 주로 스승의 삶을 통하여 보고 배우는 신앙 교육이
이루어졌다. 학생들은 스승과 함께 동거하였으며, 스승의 삶을 보고 전인격적으로 배
웠다.
가. 모세와 여호수아의 관계에서 보는 신앙 교육
모세는 생전에 그의 시종 여호수아를 가르쳤고 그를 후계자로 삼았다. 하나님의
계획 속에서 민족의 지도자로 훈련을 받았던 모세는 광야생활을 통하여 여호수아를
자기의 시종으로 삼아 제자로 양육하였고 가나안을 점령하는 지도자로 세웠다.86)
Waylon B. More는 ‘모세는 그의 마음과 삶을 여호수아에게 나누었고 하나님께서
자기에게 가르쳐 주시는 모든 것을 그의 수종자 여호수아에게 쏟아 주게 되었고 여호
수아를 계발하여 하나님의 종이 되게 하였다’고 말하고 있다.87)
또한, 모세는 여호수아를 아말렉과의 전투에 전공을 세우게 하여 이스라엘 공동
체에서 모세 이후 차기 지도자로서 부각시키고 있다.88) 하나님께서 모세에게 명령하
셔서 여호수아와 함께 삶을 나누게 하셨다.89) 모세는 개인적인 시간을 통하여 여호수
아를 하나님의 종으로 세우기 위해 노력했으며 여호수아를 갈렙이나 다른 지도자들과
특별히 구별하여 세움으로 모세의 제자이며 조력자라는 것을 확실하게 굳혀주었다.
하나님께서 율법 수여를 위해 모세에게 혼자만 거룩한 산에 올라오라고 명령하셨을
때도 모세는 여호수아를 동행하였다.90)
모세와 여호수아의 관계는 단순히 가르치고 배우는 스승과 학생의 관계를 넘어
서 가나안 땅의 정복과 분배와 정착이라고 하는 하나님의 구원의 사역을 이루어 가는
하나님이 세운 계승자의 관계이다.91) 여호수아는 모세를 통하여 생전에 제자로서 교
육을 받았으며 모세 이후에 민족의 지도자로서 모세를 계승하였다.
86) 민 11:28.
87) Waylon B. More, 제자 배가의 원리 (서울: 한국네비게이토선교회출판부, 1982), 17-18.
88) 출 17:9-10.




모세와 함께하셨던 하나님은 여호수아와도 함께하셨으며 백성들이 모세에게 복
종하였듯이 여호수아에게도 복종하였다. 하나님은 여호수아에게도 모세에게 주었던
능력을 주어서 요단강을 건너게 하셨고 여리고 성을 무너뜨리고 가나안을 정복하고
분배하는 일에 성공할 수 있도록 도우셨다.
그러므로 모세와 여호수아는 단순한 스승과 제자의 관계를 넘어 전능하신 하나
님께서 택하신 종으로서 광야를 넘어 가나안 땅까지 하나님의 구원 사역을 완성해가
는 하나님의 종으로서의 관계임을 알 수 있다.92)
나. 사무엘과 선지생도의 관계에서 보는 신앙 교육
사무엘 선지자가 활동하던 시기의 이스라엘은 신정정치에서 왕정정치제로 옮겨
가는 시기이다. 삼상 10:10절과, 삼상 19:20절의 기록을 볼 때 라마에 사무엘이 지휘하
던 선지자들의 무리가 공공건물인 나욧에서 거주하였으며, 사무엘은 때때로 나욧에서
살기도 하였다(삼상 19:18)는 것을 알 수 있다.93).
이스라엘 백성들은 종교지도자와 그 자녀들의 타락한 모습과 이웃 나라와의 끝
없는 전쟁을 통하여 인간적으로 강력한 힘을 가진 새로운 통치자가 다스려 주기를 원
하여 왕을 세워주기를 요구하였다. 사무엘은 이를 놓고 기도드렸고 하나님은 백성들
의 배교에 기뻐하지 않으셨지만 그들의 요구를 허락하셨다.94)
하나님은 사무엘을 통해 사울에게 기름을 부어 왕으로 세우시고 출애굽 이후 지
금까지 그 백성을 지켜주신 분임을 잊지 않고 가나안의 바알과 아스다롯을 섬기지 말
며 오직 여호와만을 섬겨야 한다는 신앙 교육을 하셨다.95)
이러한 신앙 교육의 모습을 통해 이스라엘 백성들이 지금까지 하나님만을 섬기
지 못하고 우상을 숭배하면서 다른 신들을 섬겼다는 것을 알 수 있다. 하나님은 이스
라엘 백성들의 신앙적인 위기 상황에서 사무엘과 선지생도들을 택하여 그의 계시를
주시고, 이스라엘 백성들에게 회개를 촉구하게 하셨으며, 여호와를 경외하는 신앙으로
92) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제 (경기 광명: 임마누엘, 1987), 30.
93) C. F. Keil and F. Delitzsch, 카일･델리취 구약주석 (Commentary on the Old





이스라엘의 예언 운동은 사무엘로부터 새 시대가 시작되었다. 확실한 역사적 기
원은 알 수 없지만, 성서적으로 보면 사무엘 시대부터 “선지자의 무리” 또는 “선지자
의 생도들”이 지칭하듯이 집단적인 생도들의 공동체가 있었다.96) 이들은 엘리사 시대
까지 존속되었으며 사무엘, 엘리야, 엘리사 등의 선지자들과 스승과 제자의 관계의 연
관이 있음을 알 수 있다. 그러나 사무엘의 경우는 이에 대한 자료가 많지 않기 때문
에 알 수 없지만, 다음의 성구들을 통하여 알 수 있다.
“그 후에 네가 하나님의 산에 이르리니 그 곳에는 블레셋 사람의 영문이 있느니
라 네가 그리고 가서 그 성읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와
소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요”(삼상 10:5).
“그들이 산에 이를 때에 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 신이 사울에게
크게 임하므로 그가 그들 중에서 예언을 하니”(삼상 10:10)
이 말씀은 사무엘이 사울을 기름 부어 세우시고 사울이 성별된 자라는 것을 보
여주고 있다. 이들은 신령한 영감에 이르도록 연주를 하였으며 예언도 하였다. 이러한
것으로 볼 때 이들은 성령의 영감이 충만한 것을 알 수 있다. 영적으로 타락해져 가
는 이스라엘 사회에서 거룩한 영성을 가진 사무엘의 밑으로 젊은이들이 모여들었음을
알 수 있다. 사무엘은 이들을 하나님의 힘으로 지도했으며 율법을 지키고 하나님을
경배하는 강력한 집단으로 만들었다. 사무엘의 신앙 교육을 통해 이 젊은이들은 경건
한 여호와 중심의 신앙생활을 지킬 수 있었다.97) 사무엘의 이러한 선지자 무리에 대
한 교육은 이후 여러 선지자에게 영향을 끼쳤다.
다. 엘리사와 선지생도의 관계에서 보는 신앙 교육
구약성경에서 신앙 교육에 성공한 사람으로 엘리야를 빼놓을 수 없다. 엘리야는
엘리사를 택하고 양육한 후 하나님의 귀한 일꾼으로 사역을 감당하게 하였다.98) 그리
고 엘리야의 뒤를 이어 엘리사는 당시에 선지자 학교를 개설하여 많은 선지자를 교육
96) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 32.
97) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 34.
98) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 34.
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하여 하나님의 일꾼으로 쓰임 받게 하였다.99)
엘리야 시대의 북 왕국은 혼합종교정책으로 우상이 만연하였으며 바알의 선지자
들이 선지자 학교에서 양성되는 등 여호와 신앙이 위기에 직면하던 시기였다. 이러한
시기에 엘리야에게 계승된 여호와 중심의 순수한 신앙의 보존과 그것을 위한 정치적
신앙투쟁과 계속해서 선지자 생도들의 돌봄을 통하여 여호와 신앙을 이어갈 수 있었
다.
하나님은 엘리야에게 엘리사를 택하여 신앙 교육을 하게 하였다. 엘리사 또한 엘
리야를 따르겠다고 결단하였다. 엘리야의 신앙 교육은 평범한 생활 가운데 스승의 모
범적인 삶을 보여주는 것이다. 엘리야는 엘리사와의 교제를 통하여 자기를 보여주었
으며 엘리사는 스승의 그러한 삶을 보면서 제자로서 스승의 능력과 사역을 계승하여
선지생도들에게도 그렇게 가르쳤다.100)
2. 신약성경의 신앙 교육
신약성경에서의 신앙 교육은 구약성경의 신앙 교육보다 좀 더 조직적이고 체계
적인 면이 있다. 그럼에도 불구하고 예수님과 사도들은 구약성경과 동일하게 학생들
과 함께 동거하며 스승의 삶을 보고 전인격적으로 배울 수 있게 했다.
가. 예수님과 제자들의 관계에서 보는 신앙 교육
예수님 당시 이스라엘의 정치, 경제적인 사정은 매우 어려운 시기였다. 로마제국
의 식민지 정책은 유대인들의 경제 사정을 악화시켰다. 부족한 식량 사정과 주둔군의
비용 감당, 방어비 등 로마에서 거두어들이는 공물은 성전 세와 십일조와 그 밖의 현
물 등을 고려하지 않고 부과되었다. 로마에서 징수하는 세금은 유대인 수입의
35-40% 수준이었다.101)
종교적인 상황 역시 절망적인 상태였다. 바리새파와 서기관, 사두개파, 에세네파,
99) 왕하 2장 이하.
100) 방선기, “제자도와 제자훈련,” 목회와 신학 (1990년 5월), 188.
101) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 52.
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열심당 등에 대한 일반적인 이해와는 달리 실제로 당시의 상황은 더욱 심각하였다.
이들은 성서에도 없는 조상들의 유전까지 하나님의 계시 위에 올려놓고 자신들조차도
지키기 힘든 규례를 강요하였다. 이들에 의하여 신앙형태가 크게 빗나가고 있었다. 이
때에 세례요한이 “독사의 자식들”이라 하였고 예수님은 “외식하는 자들”이라고 크게
꾸짖었다.102)
최규돈은 ‘예수님은 지상에서의 공적 생애에서 일차적인 신앙 교육을 하셨고 부
활 후 승천 시까지는 이차적인 신앙 교육을 하셨으며 오순절 이후에는 성령을 통해 3
차적인 신앙 교육을 시작하여 지금까지 계속되고 있다고 볼 수 있다. 우리는 마가복
음을 통해 예수님이 어떤 목적으로 제자를 선택하셨으며 또 어떻게 신앙 교육을 시켰
는지를 살펴볼 수 있다103)’고 말하고 있다.
이러한 예수님의 신앙 교육의 특징은 다음과 같다. 첫째, 예수님은 ‘신앙 교육의
대상을 선택하셨다’는 것이다. 예수님은 제자들을 모집했다.104) 그리고 이들에게 자기
뜻을 알게 하고 그들을 훈련하여 능력과 권세를 주어 복음을 전파하게 하려고 열두
제자들을 다시 따로 택하여 세웠다.105) 예수님께서 열두제자를 세우셨다는 것은 이후
에 다른 사람들이 그를 따르지 못하게 하였다든지 그 외의 사람들은 제자가 아니라는
것은 아니다. 다만 예수님은 따로 선택하신 제자들과 항상 함께 생활함으로 집중적으
로 신앙 교육을 하셨음을 의미한다.
예수님의 열두제자는 다양한 성장배경과 성격, 학식과 직업을 가지고 있다. 예수
께서는 이들의 다양성을 살려서 제자들이 이후 사도로서 초대교회에서 사역할 때 그
들의 다양성이 장점으로 나타나게 하셨다.
둘째, 예수님은 신앙 교육의 내용을 가지고 계셨는데, 예수님의 신앙 교육은 자
기 자신을 완전히 제자들에게 드러내어 놓는 ‘삶을 보여주는 교육’이었다.106) 예수님은
제자들에게 “너희는 나를 누구라 하느냐”하며 제자들이 자신을 얼마나 알고 있는지를
시험하셨다(마16:13-20). 이때 베드로가 “주는 그리스도시오 하나님의 아들이시니이
다”라고 대답한 후에, 예수님은 십자가의 고난과 부활에 대해 말씀하셨다.
예수님은 사람의 능력으로는 행할 수 없는 일들을 통하여 제자들에게 보여주었
102) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 53.
103) 최규돈, “지상명령에 따른 제자훈련 연구,” (총신대학대학원 신학석사학위논문, 1999), 53.
104) Robert E. Coleman, 주님의 마음 (The M ind of the Master). 노병옥 역 (서울: 두란노,
1988), 21.
105) 마 13:13-15.
106) David Watson, 제자도 (Discipleship), 문동학 역 (서울: 두란노, 1995), 103.
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다. 갈릴리 바다 가운데서 강하게 불어오는 바람을 잠잠하게 하였으며107) 물 위를 걷
는 모습을 통하여 초자연적인 능력을 가지고 있음을 보여주고108) 귀신들을 쫓아내고
지배하므로 영계를 다스리는 모습을 보여주었으며, 야이로의 딸, 나인 성 과부의 아들
과 나사로 등 죽은 자를 살리는 이적을 통하여 생명을 주관하시는 분이심을 보여 주
었다. 또한, 오병이어, 칠병이어의 기적, 각종 장애인과 질병을 치유하심으로 예수님께
서 가지고 있는 하나님의 능력을 직접 보여주었다.
예수님이 말씀하신 하나님의 나라는 그의 말과 행동 그리고 그의 인격 전체를
통하여 나타나는 것이었다.109) 그러므로 예수님의 가르침 속에 나타난 하나님의 나라
는 세상을 위하여 하나님께 대한 예수님의 화해의 교역에 응답하는 사람들 안에 있는
것이다.110)
셋째, 예수님은 ‘신앙 교육의 형태를 가지고’ 계셨다. 예수님의 신앙 교육의 형태
를 아는 것은 오늘날 성경적인 청소년 신앙 교육을 하려는 우리에게는 매우 중요한
것이다. 예수님께서는 제자들에게 신앙 교육을 할 때 일정한 신앙 교육의 형태를 가지
고 있었다.
예수님은 소명을 확인하셨다. 예수님의 제자가 될 수 있는 것은 예수님의 제자가
되려고 하는 사람들의 자유로운 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 예수님의 부르
심에 의하여 결정되는 것이다.111)
예수님은 공동체 생활을 하셨다. 예수님은 제자들과 함께 공동체로 생활하셨다.
예수님의 신앙 교육의 가장 큰 특징은 단순히 ‘그들과 함께’ 지내는 것이었다.112) 예수
님은 공동체생활을 통해 자신이 누구인지를 알렸으며 그의 인격을 제자들이 본받게
하여 온전한 복음 전도자로 교육하셨다. 예수님은 제자들과 함께 생활하면서 자기의
정체성을 확고히 보여 주었으며, 이것은 제자들이 이를 본받아 복음의 사역자로 세우
고 부활 승천하신 후에는 제자들을 예수님을 증거 하는 전도자들로 세우기 위해서였
다.
예수님은 공동체생활을 통하여 하나님을 '창조주', '아버지', '왕'으로서 교육하셨
으며, 말씀을 전하고 나누고 섬기고 대접하며 사랑하고 기도하며 자비와 긍휼을 베푸
107) 막 4:35-41.
108) 막 6:45-51.
109) 임창복, 기독교교육과 신학 (서울: 장로회신학대학교 출판부, 2001), 276.
110) 임창복, 기독교교육과 신학, 278.
111) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 131.
112) Robert E. Coleman, 주님의 전도계획 (The Master P lan of Evangelism). 홍성철 역 (서
울: 생명의말씀사, 1980), 44-45.
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는 모습을 보여서 가르쳤다.113)
예수님은 전도훈련을 하셨다. 공동체생활을 하면서 다양한 것을 보여주시고 교육
하신 예수님은 제자들에게 권능을 주어 생활현장으로 나가서 전도하는 것을 실행하셨
다. 예수님은 제자들을 둘씩 짝을 이루게 하여 하나님의 나라를 전파하라고 하셨다(막
6:7). 복음을 전하면서 이들은 병자를 고치고 귀신을 쫓아내었다. 이러한 능력은 온전
히 하나님만을 의지하며 나갈 때 주어지는 것이며, 예수님은 제자들에게 복음을 전하
면서 필수적으로 따르는 것이 핍박이므로 이에 대하여 제자들이 각오하고 인내로 극
복할 수 있도록 신앙 교육을 하였다.
지금까지 살펴본 예수님의 신앙 교육은 사도들에게 전수되었으며 오늘날에도 교
회 신앙 교육의 좋은 모델이 되고 있다. 오늘날 교회에서 시행하는 신앙 교육 역시
예수님을 따르는 제자를 양성하는 일이기 때문에 예수님의 신앙 교육의 모습을 모델
로 삼고 따르는 것은 마땅한 것이다. 예수님께서 행하신 신앙 교육을 본받아 행할 때
개별 교회의 제자, 개별 목회자의 제자가 아닌 예수님을 닮은 예수님의 제자가 나올
수 있을 것이기 때문이다.
나. 사도들과 초대교회의 관계에서 보는 신앙 교육
사도들의 행적을 볼 때 예수님의 신앙 교육과 같이 사도들의 삶을 보여주어 제
자로 삼으려 했다는 것을 발견하게 된다. 사도들은 초대교회를 위해 전적인 헌신과
순종을 하였고, 그들의 제자들 또한 자기들과 같이 주님의 사역에 온전히 동참할 수
있는 자들로 만들어 갔다.
베드로는 초기 예루살렘 교회에서의 사역에서 요한과 짝을 이루어 초대교회를
세웠다.114) 베드로의 사역은 삼천 명이 회심하는 놀라운 성과를 거두기도 하였다. 그
런데 베드로의 사역에서 대중적인 성과는 분명하게 드러나지만, 신앙 교육에 대한 부
분은 바울만큼 분명하지는 않다. 이것은 베드로의 사역이 바울만큼 광범위하거나 활
동적이지 않기 때문이다. 베드로는 많은 사람을 제자로 양육하지는 못했지만, 마가를
그의 아들이라고 표현하므로 그가 자신의 양육을 받은 제자라고 밝히고 있다.115)
113) Dallas Willard, 잊혀진 제자도 (The Great M ission), 윤종석 역 (서울: 복있는 사람,
2007), 133.
114) James. M. Boice, 참 제자의 길 (Christ's Call to Discipleship), 지상우 역 (서울: 크리스
찬 다이제스트, 2003), 130.
115) 벧전 5:13.
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마가는 예수님께서 겟세마네 동산에서 붙잡힌 후 끌려가실 때 이불을 뒤집어쓰
고 따라가다 발각되어 벌거벗은 몸으로 도망한 자로 기록하고 있다.116) 마가는 바나바
의 조카로서 바나바와 바울의 선교동역자로 초기에 선교사로 사역에 동참하였지만 어
려움을 참아내지 못하고 중도에 돌아오고 말았다. 이것이 후에 바나바와 바울이 결별
하게 되는 원인이 되기도 하였다. 마가는 바나바와 바울과 함께 선교지에 동참할 정
도였기에 그들의 영향을 전혀 받지 않았다고 할 수 없으며, 그가 기록한 마가복음은
베드로의 충동적이고 공격적이고 활동적인 성격들이 들어있다.117)
결론적으로 베드로의 신앙 교육을 평가한다면 명확하게 근거를 말하기는 어렵다.
성경과 그 외에 다른 자료에도 베드로가 제자를 양육한 근거를 찾기 어렵기 때문이
다. 그러나 마가가 기록한 마가복음에 나타나는 베드로의 활동 모습을 상세히 기록한
것으로 보아 마가는 베드로의 영향을 많이 받았으며 베드로로부터 가르침을 받았음을
알 수 있다. 그리고 교회사를 통해 요한은 열정적인 증거의 삶을 살았던 폴리갑을 훈
련시켰고, 폴리갑은 이레니우스를 제자로 삼아 그가 목회자로 초대교회를 섬기게 하
였음을 알 수 있다.118)
바울 역시, 사람들을 철저하게 예수님의 제자로 만드는 자였다. 그는 서슴없이
내가 그리스도를 본받은 자 된 것같이 나를 본받으라고 권고했다.119) 또한, 바울은 제
자를 양육하는 목표와 과정을 영적 부모가 영적 자녀를 낳고 양육하는 것에 비교했
다. 어머니가 아이를 낳고 젖을 먹이며 자라가면서 이유식을 하듯이 제자를 양육하는
일이 이와 같은 것임을 기록하고 있다. 바울의 제자양육의 목표는 제자들이 자신을
본받는 것이며 그리스도의 장성한 분량에까지 이르는 것이다.
그리고 바울은 제자들을 교육하여 팀을 이루어 복음의 동역자로서 활동하게 하
였다.120) 이러한 바울의 신앙 교육은 디모데를 통하여 알 수 있다. 바울은 디모데를
교육하여 사명을 주어 파송하여 에베소의 감독이 되게 하였으며 두 편의 목회 서신을
보내어 젊은 나이에 목회하면서 목회의 현장에서 일어나는 여러 문제와 어려운 사람
들을 어떻게 다루어야 하는지를 교훈하였다.121)
116) 막 14:51-52.
117) 원종국, 제자양성의 성서적 이론과 실제, 163.
118) Waylon B. More, 제자 배가의 원리, 37-38.
119) 장중열. 교회성장과 선교학 (서울: 성광문화사, 1978), 83.
120) 행 18:3, 18:5, 18:7 이하.
121) David Watson, 제자도, 103.
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바울이 제자인 디모데를 어떻게 교육하고 있는가는 목회 서신을 통하여 잘 알
수 있다. 바울은 디모데에게 나이 많은 사람, 젊은 남녀들을 어떻게 목회해야 하는지
를 말하고 있으며122) 특별한 상황에서 행할 일과 개인의 건강과 소심한 성격에 대한
지적과 자기 안에 있는 성령의 은사를 활용할 것을 촉구하였다. 특히 감독의 자격에
대하여 말하므로 젊은 나이에 감독이 된 디모데의 삶에 지대한 영향을 끼쳤다.123)
바울의 신앙 교육은 교육하는 것으로 끝나는 것이 아니라 신앙 교육 이후에도
제자들의 사역과 삶에 지대한 관심을 갖고 직접 혹은 서신을 통하여 지속적인 관심을
갖고 교육하고 있음을 알 수 있다. 바울의 이와 같은 제자들에 대한 사랑과 관심은
바울이 단순히 스승으로만 머물러 있지 않고 제자들의 부모 역할까지 감당했다는 것
이다. 그래서 바울은 제자들을 아들이라고 불렀던 것이다. 이러한 사실은 현재 신앙
교육을 담당하는 우리가 어떠한 마음과 자세로 교육해야 하고 양육해야 하는가를 보
여주고 있다고 할 수 있다.
제 2 절 성경적 신앙 교육의 이론
교육문제를 해결하고자 새로운 교육 정책이 나와도 국내의 교육 현장에서는 혼
란이 가중되고 있는 현실이다. 이러한 가운데 청소년 신앙 교육에 대한 인식도 그동
안 많이 달라져 왔다. 예를 들면 기독교 대안학교에 대해 과거에는 학교에 적응하지
못한 학생들이 가는 곳이라는 인식이 많았지만, 요즘은 지나친 입시 경쟁 속에서 일
찍부터 자신만의 재능을 찾고 개발하고자 선택하여 가는 곳이라는 인식이 늘어나고
있다. 그러므로 본 장에서는 앞으로의 성경적이고 가장 효과적인 청소년 신앙 교육을
연구하기 위해 청소년 신앙 교육에 대한 이론가에 따른 교육과정과 함께 현대에 새롭
게 제시되고 있는 이론가들을 살펴보고자 한다.
122) 딤전 5:1 이하.
123) 딤전 3:1 이하.
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1. 신앙 교육 이론가에 따른 교육과정
교회학교의 문제는 곧 청소년 신앙 교육의 문제로 볼 수 있다. 박상진은 “교회교
육현장에서 교사가 ‘위에서 아래로’ 학생들에게 지식을 전수하는 학교체제(schooling
system)인 학교 식-교수 패러다임이 보편적 구조가 되어있다”124)고 말하고 있다. 이
에 대해 청소년 신앙 교육 이론가에 의해 소개된 교육과정들을 이해하기 위해 웨스터
호프(J. H. Westerhoff Ⅲ), 파커 파머(Parker J. Palmer), 헨리나우엔(Henry J. M.
Nouwen), 그리고 마리아 해리스(Maria Harris)의 교육과정 이론들을 살펴보고자 한
다.
가. 웨스터호프의 신앙공동체
신앙공동체 이론으로 잘 알려진 웨스터호프(J. H. Westerhoff Ⅲ)는 신앙-문화화
(the community of faith –enculturation) 패러다임을 제안했다. 웨스터호프는 “의도
적이고 형식적인 종교교육은 교회생활에서 잔잔하게 계속적으로 흐르는(ongoing) ‘숨
겨진(잠재적) 교육과정’의 물결같이 강력하지는 못하다”며 이것이 신앙에서 앎과 삶의
격차(gap)만 키운다고 했다.125) 문제는 종교교육을 받은 이후에도 그 격차를 해소하기
가 쉽지 않은데 그 이유는 신앙생활에서 의도적 노력은 제한적인 데 비해 사회화
(socialization, 문화화)시키는 비의도적인 영향은 부지불식간에 일어나면서도 훨씬 크
게 영향을 미쳐서이다.126) 신앙공동체 안에서 형성되는 사회화와 관계되는 이 비의도
적인 영향 요인들이 잠재적 교육과정인데 이는 원래 의도했던 것보다 영향력이 크
다.127)
웨스터호프는 ‘신앙’을 기독교교육의 핵심으로 보았다. ‘신앙’이 사회화 과정을 통
해 세계관과 가치관이 되고, 결국 기독교적 삶의 방식이 된다고 본 것이다.
이 ‘신앙’이 일차적으로는 교회의 전통과 유산을 경험 속에서 실제화 하면서 구
124) 박상진, “기독교교육과 커뮤니케이션,” 교회와 신학 (2003), 62.
125) John H. Westerhoff Ⅲ, 교회의 신앙교육 (Will Our Children Have Faith?), 정웅섭 역
(서울: 대한기독교교육협회, 2002), 43.
126) 김도일, 교육인가 신앙공동체인가? (서울: 한국장로교출판사, 1998), 126.
127) John H. Westerhoff Ⅲ, Bringing Up Children in the Christian Faith (New York:
Harper Collins Publisher, 1980), 33; 여성훈, “종교교육에 있어서 Hidden Curriculum의 의미와
그 미래로서의 ‘미시 종교교육학’,” 기독교교육논총 제4권 (1999년 8월), 169에서 재인용.
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성원 간 상호작용이 활발히 일어나게 하는 신앙공동체 형성의 요체가 된다. 그리고
이차적으로는 그 공동체 구성원들이 삶의 스타일을 형성하도록 돕는다.
웨스터호프가 본 신앙공동체는 궁극적으로 하나님의 선물인데 무엇보다 구성원
들이 삶에 대한 공통의 이해와 공통의 방식, 공통의 목적과 공통의 의지를 가져야 한
다. 그리고 의미 있는 상호작용이 가능하도록 신앙공동체는 소규모여야 하며,128) 3대
(three generation)가 함께 상호작용을 하는 공동체여야 하며, 나아가 구성원 전체가
서로 협력하고 통합되는 공동체여야 한다.129)
웨스터호프는 신앙공동체가 유지되고 전승되기 위해서는 경험의 숨은 의미를 표
현하는 매체로서 의식이나 제의생활이 중요하다고 보았다. 공동체는 예배와 예전을
통해 구성원들로 하여금 타자와 세계, 그리고 하나님과의 관계를 배우게 하며 동시에
이를 전승하는 틀을 제공받기 때문이다.130) 예배와 예전으로 경험되는 제의적 삶과 의
식들이 결국 신앙공동체 안에서 구성원들로 하여금 신앙을 형성하게 하며, 신성한 것
을 개인적인 방면과 공동체적인 방면에서 경험하게 하여 공동체와 이질적이지 않는
자신만의 고유한 정체성을 형성하고 행동하도록 돕는다.131)
웨스터호프는 교회의 교육적 사명을 “신앙공동체가 의식을 중심으로 한 생활의
의미를 이해하고, 현재의 예전을 평가하고, 필요한 새로운 표현을 탐구하고, 의미 깊
은 참여가 가능하도록 적절히 준비하도록 조력하는 일”로 보았다.132)
이처럼 웨스터호프의 신앙공동체 이론에서는 구성원들을 공동체로 묶어주고, 각
자의 삶의 의미와 목적을 세워주며, 다음 세대에 공동체의 세계관과 가치체계를 전달
할 수 있도록 하는 예배와 예전이 강조되고 있다.
나. 파커 파머의 영성
파커 파머(Parker J. Palmer)는 기독교교육을 ‘영적인 여행(a spiritual journey)’
이라 말한다. 여기서 파머가 말하는 진리는 인식 주체가 인식 대상을 관찰하여 얻은
피상적이고 객관적 지식이 아니라 쌍방 간의 상호 작용 속에서 얻게 된 실제적이고
주관적 지식(intersubjective knowledge)이다.133)
128) John H. Westerhoff Ⅲ, 교회의 신앙교육, 103.
129) 고용수 외 4인, 기독교교육개론(상) (서울: 한국장로교출판사, 2000), 100-102.
130) John H. Westerhoff Ⅲ, 교회의 신앙교육 , 96.
131) John H. Westerhoff Ⅲ, 살아있는 신앙공동체 (Living the Faith Community), 김일환 역
(서울: 보이스사, 1992), 70.
132) John H. Westerhoff Ⅲ, 교회의 신앙교육, 109-110.
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파머는 객관주의(objectivism)에 물든 현대적 인식방식이 직관이나 감정, 신앙 등
주관적 인식에 의존했던 전근대적 인식방식보다 여러 가지 면에서 더 큰 위험성을 내
포하고 있다고 말한다.134)
파머는 기독교교육이 지성만을 강조하게 되면 차가운 추상적 개념만 남고, 감성
만을 강조하면 나르시스적 감상주의로 전락하고, 영성만을 강조하면 신앙을 세상과의
연결점으로부터 끊어내고 만다고 보았다. 파머에게 지성은 가르치고 배우는 전 과정
에 적극적으로 개입하는 사고방식이며, 감성은 교육과정에서의 정서적 반응과 그 반
응 양식이며, 영성은 사랑과 노동을 촉진하는 동경으로 삶의 장엄함에 자신을 연결하
려는 가슴 속 동경이다. 그래서 기독교 교육에서 지성, 감성, 영성 중 어느 것도 소홀
히 다뤄져서는 안 되며 동시에 이 셋은 서로 긴밀하게 연결되어야 한다고 보고 있
다.135)
기독교교육에서 교사는 일반교육에 비교해 훨씬 중요한데 파머가 본 좋은 교사
는 유대감을 만들어 내는 능력이 있는 교사다. 그런데 그 유대감은 수단으로서 방식
이 아니라 마음에서 비롯되는 동기를 통해 형성되며, 또 그래야만 한다.
파머는 마음을 지, 정, 의와 영혼이 함께 어우러져 자아를 형성하는 내적 공간으
로 보고 좋은 교사는 결국 이 내적 공간, 마음에 강렬한 에너지를 지닌 개인적 정체
성이 확연한 교사라고 했다.
파머는 영성 형성을 위해 침묵과 고독, 그리고 기도의 훈련을 강조한다. 침묵훈
련을 통해서 개인은 지성을 사용하여 진리를 찾는 일에 힘을 빼는 대신 자신에게 찾
아오는 진리에 겸손히 자신을 낮출 수 있게 된다. 침묵은 우리에게 세계를 아는 지식
을 주며, 세계를 있는 그대로 수용할 수 있도록 한다.136)
파커 파머는 그저 저서인 ‘삶이 내게 말을 걸어올 때’에서 교사는 이미 자기 내
면의 어둠을 경험하면서 이를 뚫고 나아가 다른 사람을 완전함으로 이끌 수 있는 리
더십을 갖춰야 한다며 좋은 리더십은 침묵과 고독, 그리고 기도의 훈련을 통과하면서
비로소 갖추게 된다고 말하고 있다.137)
133) 손원영, 기독교교육과 프락시스 (서울: 한국장로교출판사, 2001), 196.
134) Parker J. Palmer, 가르침과 배움의 영성 (To Know As We Are Known), 이종태 역 (서
울: 한국기독학생회출판부, 2000), 51-53.
135) Parker J. Palmer, 가르칠 수 있는 용기 (The Courage to Teach), 이종인 역 (서울: 한문
화, 2004), 20-21.
136) Parker J. Palmer, 가르침과 배움의 영성, 167.
137) Parker J. Palmer, 삶이 내게 말을 걸어올 때 (Let Your Life Speak), 홍윤주 역 (서울:
한문화, 2005), 117-119.
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다. 헨리 나우엔의 구속적 교육과정
헨리 나우엔(Henry J. M. Nouwen)은 신앙 교육이 가르치는 내용(지식, 교리 등)
에만 너무 많은 관심을 둔 것 같다”고 지적한다.138) 헨리 나우엔은 교회에서 행하는
교육이 어떻게 진행되어야 하는지에 대해서 다음과 같이 정리하고 있다.
‘교육’은 선생이 지식 전달이라는 한계를 초월하여 자기 삶의 체
험을 기꺼이 학생에 내보임으로써 불안이 없어지고 해방을 주는
새로운 통찰력이 일어나고 진정한 학습이 이루어질 때 비로소 사
역이 된다....... ‘설교’는 설교자가 이야기를 말하는 단계를 초월해
서 자신의 가장 깊숙한 곳에 있는 자아를 청중이 만나도록 허용함
으로써 청중이 하나님의 말씀을 받을 수 있을 때 비로소 사역이
된다....... ‘목회상담’은 남을 도우려는 사람이 생명의 위험을 감수
하고 주고받기 식의 계산을 초월하여 자기 이름과 명예를 더럽히
더라도 고통 받는 형제에게 끝까지 충실할 때 비로소 사역이 된
다.......‘사회 참여’는 사회 운동가가 구체적 결과를 보고 싶은 욕망
을 넘어 만물이 새롭게 될 것이라는 흔들림 없는 소망을 가지고
세상을 바라볼 때 비로소 사역이 된다....... ‘삶의 경축’은 집례자가
형식적 예전의 한계를 초월하여 겸손하게 삶을 선물로 받아들일
때 비로소 사역이 된다.139)
위의 인용에서 보듯 헨리 나우엔은 교육을 포함한 목회사역은 직업적 접근이 아
니라 “다른 사람들이 해방과 자유가 가능하다는 것을 보고 이해하게 해주는 하나의
삶의 방식”이어야 한다고 말한다. 그는 기독교적 신앙 교육이 삶의 전 과정에서 얼마
나 중요한 영향을 미치는가를 강조하고 있다.
라. 마리아 해리스의 커리큘럼
마리아 해리스(Maria Harris)의 커리큘럼은 하나님이 우리와 함께하신다는 하나
님의 일하심의 방향과 하나님의 형상을 지닌 우리 역시 일종의 도예가(fashioners)로
하나님의 창조사역에 동참하는 우리의 반응으로 이루어진다.140)
138) Henry J. M. Nouwen, 영성의 씨앗 (Creative M inistry), 송인설 역 (서울: 그루터기하우
스, 2003), 26.
139) Henry J. M. Nouwen, 영성의 씨앗, 176-167.
140) Maria Harris, 회중 형성과 변형을 위한 교육목회 커리큘럼 (Fashion Me a People:
Curriculum in the Church), 고용수 역 (서울: 한국장로교출판사, 1997), 19-20.
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마리아 해리스는 교회교육의 커리큘럼 형태를 사도행전 2:42, 44-47에서 찾았는
데 복음을 선포하는 케리그마(kerygma), 가르치는 디다케(didache), 함께 모여 기도하
고 빵을 나누며 예수를 기념하는 레이투르기아(leiturgia), 공동체 속에서 교제하는 코
이노니아(Koinonia), 그리고 약자를 돕는 디아코니아(diakonia)가 해당된다. 이처럼 예
배와 예전 등 교회의 전체 활동이 커리큘럼이다.141)
마리아 해리스는 교육적 소명을 지닌 하나님의 백성들에게 새로운 시각을 불러
일으키는 힘을 ‘긴장’이라 정의했다. 이 긴장은 정서적이거나 신경성 긴장이 아니라
줄이나 철사가 팽팽하게 당겨진 상태의 생산적 에너지를 함축한 긴장이다. 따라서 긴
장은 신앙공동체 안에서 필요하고 유익한 것이 되는데 오히려 긴장의 결여가 문제다.
신앙공동체 안에서 긴장의 결여는 붕괴나 무관심을 불러일으키는 원인이 된다. 마리
아 해리스는 그 긴장을 세 가지 국면으로 제시하였다. 개인적인 것과 공동체적인 것
사이의 긴장, 지역적인 것과 세계적인 것 사이의 긴장, 그리고 교역자와 평신도 사이
의 긴장이 그것이다.142)
목회적 소명에 영향을 미치는 최초의 긴장은 개인적인 것과 공동체적인 것 사이
의 긴장이다. 개인적 영성을 위해 기도나 묵상, 거룩한 독서를 할 때는 공동체로부터
잠시 분리될 수 있다. 반대로 하나님의 공의를 위해 공동체적 활동을 할 때는 개인의
영성을 잠시 소홀히 할 수 있다. 그러나 이 둘 중 어느 것만 중요한 것이 아니다. 이
둘 사이의 균형과 조화를 유지할 수 있도록 하는 것이 바로 긴장이다.
다음은 지역적인 것과 세계적인 것 사이의 긴장이다. 역사적으로 신앙공동체는
오직 하나님 앞에서만 답할 수 있는 자율적이고 지역적인 회중이라는 비전을 선택하
든지 세계적인 단위에서의 다른 지역 교회들과 유기적으로 연결된 우주적 공동체라는
비전을 선택하든지 해왔다. 그러나 이미 지구촌(global village)에서 사는 우리는 두
비전을 함께 취하지 않으면 안 된다. 마리아 해리스는 이 양자 간의 긴장을 위해서는
지역적인 차원에서 행하고 존재하는 우리가 동시에 다른 지역 교회의 구성원이라는
의식을 가져야 함을 “하나님은 지역적이든 우주적이든지 우리 모두의 하나님이고, 동
일한 별들, 동일한 달, 그리고 동일한 태양 아래에 거하는 우리 모두의 앞에 계시는
분이다”라는 말로 강조한다.
마지막으로 목회자와 평신도 사이의 긴장이다. 신앙공동체에서 서로를 구별하는
것은 오직 자신이 소명을 감당하며 쌓아 온 배경과 장소여야만 한다. 목회적인 소명
141) Maria Harris, 회중 형성과 변형을 위한 교육목회 커리큘럼, 21.
142) Maria Harris, 회중 형성과 변형을 위한 교육목회 커리큘럼, 33-42.
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은 우리 가운데 어떤 이들은 교회 내에서 전임 사역자로, 또 다른 이들은 교회 밖에
서 교회를 위한 공적(公的)인 대변인들로 구별되어 살아가게 한다. 사실상 목회적인
사명을 위한 가장 보편적인 무대는 교회 밖에 있는 일터다. 성직을 위임 받은 사람과
성직을 위임 받지 않은 사람 모두가 서로 ‘안(in)’에, 서로 ‘의(of)’에, 그리고 서로들
‘때문에(on account of)’에 사역자가 되지 않으면 안 된다.143)
이상에서 보듯 마리아 해리스는 커리큘럼이라는 관점에서 신앙 교육을 전개한다.
그녀는 기존의 교육목회가 소위 학교 교육(schooling)의 커리큘럼이라는 형태를 띠고
있었기 때문에 제 기능을 다 발휘할 수 없었다고 진단한다. 마리아 해리스는 학교 교
육의 커리큘럼에 대한 대안으로 교육(education)의 커리큘럼을 제시하는데 진정한 커
리큘럼은 디다케, 레이투르기아, 코이노니아, 케리그마와 디아코니아의 제사장적, 예언
자적, 정치적 활동을 포함한 교회 생활의 기본적인 형태들 속에서 나타나는 교회생활
전 과정이다. 신앙 교육의 커리큘럼은 신앙공동체 구성원 전체의 다양한 삶의 양상들
이 모여 형성되기에 교회교육은 명시적(explicit) 교육과정, 내재적(implicit)교육과정,
그리고 영적 교육과정 모두에 관심을 가져야 한다는 것이다.144)
2. 현대에 새롭게 제시되는 이론들
성경에 나타난 신앙 교육을 기초로 한 원리로서 현대에 새롭게 제시되는 이론으
로는 리로이 아임스(Leroy Eims), 부르스(A. B. Bruce), 웨이론 모아(Waylon B.
More), 칼 윌슨(Carl Wilson), 게리 쿠네(Gray W. Kuhne), 하버마스(Ronald
Habermas)와 이슬러(Klaus Issler) 등을 들 수 있다.
가. 리로이 아임스(Leroy Eims)
리로이 아임스는 성경적인 신앙 교육의 방법으로서 한 사람을 전도하여 초신자
로부터 지도자가 되도록 하는 교육과정을 제시한다. 이 과정은 네 가지인데, 첫 번째
전도과정으로 예수 그리스도의 명령에 순종하여 우리의 삶에 역사하신 예수 그리스도
를 증거 하는 것이다. 두 번째, 확립과정으로 새신자들을 양육하여 제자로서의 모습과
성품이 그의 삶에 나타나게 하는 것이다. 세 번째는 무장의 과정으로서 지도자가 제
143) Maria Harris, 회중 형성과 변형을 위한 교육목회 커리큘럼, 40.
144) Maria Harris, 회중 형성과 변형을 위한 교육목회 커리큘럼, 75.
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자를 일대일 만남을 통한 교육으로 영적으로 무장시켜 교회의 새로운 일꾼으로 만들
어 세우게 하는 것이다. 네 번째, 전문화 교육과정으로 모든 과정을 마치고 평신도 지
도자로서 잃어버린 영혼들에게 복음을 전하고 초신자를 세워주고 제자들을 무장시켜
제자 삼는 지도자들을 만들어 내는 것이다.145)
나. 부르스(A. B. Bruce)
부르스는 신앙 교육의 3단계를 제시하고 있다. 첫째, 예수님을 단순하게 그리스
도로 믿고 사정이 허락될 때, 특히 특별한 절기 때 간헐적으로 예수님과 동료로 행하
는 단계이다. 둘째, 피교육자들과 그리스도와의 교제가 세속적인 작업에 대한 포기와
그리스도의 인격에 대한 전적인 추종의 형태로 발전하는 것이다. 셋째, 피교육자들이
최고의 제자도에 도달하는 것인데, 그들은 고차원적이며 최종적인 훈련단계로 선택된
그룹을 형성하여 사도적인 위대한 사역을 위하여 훈련을 받게 되는 것이다. 이처럼
부르스의 원리는 매우 성경적인 원리인 것을 볼 수 있다.
다. 칼 윌슨(Carl Wilson)
칼 윌슨은 7단계의 원리를 제시한다. 첫째, 회개와 신앙으로 죄를 지적하고 회개
를 촉구하고 심판을 강조하면서 과거의 죄악 된 삶을 청산하고 새로운 삶을 강조하였
다. 둘째, 계몽과 인도로 예수 그리스도를 가르치고 그를 영접하고 그리스도에게 순종
하는 삶을 강조했다. 셋째 사역훈련과 은사의 구분으로, 사람들이 자신의 은사를 분별
하여 받은 은사대로 공적으로 하나님께 순종하며, 헌신하되 믿음이 연약한 자를 도우
면서 그리스도인의 진실한 삶을 강조했다. 넷째, 하나님 아래서 지도력 개발과 통치인
데 예수께서 제자들에게 지도자로서의 하나님 나라에 대하여 가르칠 책임과 권위를
허락해 주셨다는 것이다. 다섯째, 재평가와 분리, 유한한 세계 위에 영원한 세계에 대
해서 깊이 인식하고 사람들에게 복음을 전하고 세상과 미래의 영광에 대한 절대적으
로 구분하시며 가르치셨다. 여섯째, 참여와 위임, 예수님께서는 열두 제자와 마찬가지
로 70명의 제자에게도 세상 속에서 그리스도인의 삶의 우선순위와 인간관계에 대해서
훈련시키셨다. 일곱째, 변화된 삶과 전 세계적인 도전으로 제자들은 성령을 통하여 그
145) Leroy Eims, 제자 삼는 사역의 기술 (The Lost Art of Disciple Making), 네비게이토출
판사 역 (서울: 네비게이토, 1981), 38-50.
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리스도의 풍성하심과 하나님 나라가 전 세계적인 것을 깨닫고 복음의 사역자로 세우
시고 일하게 하신다는 것이다.146)
라. 게리 쿠네 (G. W. Kuhune)
게리 쿠네는 그리스도인의 삶에서 성숙과 재생산을 하는 영적인 사역에 있어서
4가지 단계를 설명하였다. 첫째는 전도이다. 이것은 세상에 있는 불신자들에게 그리스
도의 복음을 전하여 신앙인이 되게 하는 것이다. 둘째는 예수 그리스도의 복음을 듣
고 믿기로 한 초신자들을 개인적으로 잘 양육 시키는 것이다. 셋째는 교육이다. 초신
자가 생활 속에서 그리스도인으로서 많은 열매를 맺을 수 있도록 교육하는 것이다.
넷째는 재생산으로 교육을 받아 제자가 된 그리스도인이 다른 사람을 재생산하는 일
을 하는 것인데, 이 단계에서 제자는 그의 신실함과 참된 헌신의 모습을 보여주게 되
는 것이다.147)
마. 하버마스(Ronald Habermas)와 이슬러(Klaus Issler)
하버마스와 이슬러는 화목 모델을 제시하였는데, 하나님, 자신, 이웃, 피조물과의
관계를 회복함으로 총체적인 화목을 이루는 것이 그리스도인의 궁극적인 과업이라고
보았다. 이것을 성취하기 위해서 교회의 책임을 네 가지의 주제로 분류했는데 곧 영
적 교제, 인격, 공동체, 사명이다.
하버마스와 이슬러는 화목한 자의 삶은 연령별로 다르게 나타나고 표현되기 때
문에 그들의 연령별 성장 과정에 민감하고, 적절한 전략을 통해서 성숙을 촉구해야
한다고 말하고 있다. 그러므로 청소년 신앙 교육을 실행할 계획이라면 청소년기의 필
요를 고려해서 화목의 주제들을 가지고 청소년에게 접근해야 한다는 것이다.
하버마스와 이슬러가 제시한 네 가지 화목의 주제들은 다음과 같다.148) 첫째, 영
적 교제이다. 영적 교제는 하나님과의 근본적인 관계를 강조하기 때문에 네 가지 주
146) Carl Wilson, 목회와 제자 양성 (With Christ in the School of Disciple Building), 권명
달 역 (서울: 보이스사, 1981), 111-112.
147) Gary W. Khune, 제자훈련의 원동력 (The Dynamics of Discipleship Training), 엄동호
역 (서울: 나침반사, 1984), 18.
148) Ronald Habermas, and Klaus Issler, 화목을 위한 가르침 (Teaching for Reconciliation),
김성웅 역 (서울: 디모데, 1997), 135-137.
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제 중에서 가장 중요하다. 이는 하나님과 올바르게 교제하는 것으로 우리의 의심, 상
처, 분노, 고통, 절망을 하나님과 함께 나누는 것뿐만 아니라 기쁨과 감사와 찬양을
포함한다. 유한한 피조물로서 우리는 계속해서 하나님을 좀 더 친밀하게 알아가고 그
분을 신뢰하는 일에 더욱 자라가야 한다. 한마디로 영적 교제는 건강하고 친밀한 관
계의 핵심이라 할 수 있다.
영적 교제를 종종 함께 모이는 것으로만 생각하지만, “개인적인 시간”이나 “헌
신” 또한 하나님과의 관계를 회복하는 데 있어 중요한 측면이므로 보다 깊은 영적 교
제를 위해서는 공적인 영역과 개인적인 영역, 이 두 가지 특별한 측면에 주목해야 한
다.
따라서 청소년 신앙 교육은 청소년들이 하나님과의 영적 교제를 통하여서 자신
이 진정 누구이며 어떠한 존재인지를 발견하고, 나아가 하나님의 말씀을 인정하고 순
종함으로써 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살도록 도와야 한다.
둘째, 인격이다. 인격이라는 주제는 개인과 자신 사이의 범주로써 우리의 생각을
다스리는 문제에 대해 다룬다. 인간은 죄로 인하여 하나님의 형상을 상실했으며, 왜곡
된 자아상을 소유하게 되었다. 따라서 하나님의 형상으로서의 올바른 인격을 형성하
기 위해서는 죄의 문제를 해결해야만 한다. 따라서 인격은 하나님의 용서에서 시작된
다. 하나님의 용서는 인간의 존재 가치를 가져다주고, 아버지의 용서를 받아들이는 것
은 청소년의 필요를 충족시키는 것이기 때문이다. 그리스도인에게 있어서 변화는 그
리스도 안에서 그의 인격을 닮아가는 것이라 할 수 있다.
바울은 그리스도의 장성한 분량에 충만하도록 오직 경건에 이르기를 연습할 것
을 우리에게 권고하고 있는데 이는 혼자 행할 수 있는 일이 아니라 성령의 능력을 힘
입음으로 가능한 것이다.
이처럼 자기 자신과의 화목을 이루기 위해서는 먼저 죄의 문제를 해결해야 하는
데 이는 하나님의 구속하심과 용서를 통해서 가능하며, 용서 받음에서 그치는 것이
아니라 계속적인 경건 훈련과 연습을 통해 그리스도의 인격을 닮아가야 한다는 것이
다.
셋째, 공동체이다. 영적 교제가 하나님께 예배하는 것이라면, 공동체는 사람들과
교제하는 것으로 이 두 가지 모두는 관계의 성실함을 추구한다. 하나님을 믿는 믿음
은 서로를 위한 우리의 사랑을 확증하는 것이기 때문에 하나님을 사랑한다 하고 형제
를 미워하면 거짓말을 하는 것이라고 성경은 말씀하고 있다.149) 하나님은 마태복음
149) 요일 4:20-21.
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5:20-26절을 통해 하나님과 좋은 관계를 맺기를 바란다면 주위의 형제, 자매들과 좋은
관계를 가져야만 한다고 말씀하신다. 그러나 다른 사람들이 지닌 관점들과 그들의 개
인적 필요들을 인식하고 존중할 때까지 이 책임을 감당하는 것은 어려운 일이다. 그
럼에도 불구하고 성경은 수직적-수평적 책임을 분리하는 것은 불가능하다고 말한다.
다른 사람을 진심으로 사랑하기 위해서는 그들과 공감대를 형성해야 하는데 그
러기 위해서는 다른 사람의 입장에 서야 한다. 이것이 사회적 관계를 형성해 나가고
역할을 담당해 가는 과정이 된다. 우리가 최대한 다른 사람들과 공감대를 형성하기
위해 그들의 입장에 설 수 있는 능력을 키움으로써 이웃과의 관계를 화목게 해야 한
다. 이러한 사회적 사고 능력은 많은 경험을 통해 성장하며, 사회적 사고 능력이 성장
하면 자신의 관점과 다른 관점들도 받아들일 수 있게 된다.
넷째, 사명이다. 소요리문답에서는 인간의 제일 되는 목적을 “하나님을 영화롭게
하고 그분으로 인해 즐거워하는 것”이라고 밝히고 있다. 하나님은 우리에게 생명과
함께 은사와 재능을 주셔서 섬기도록 하셨다. 모든 그리스도인 또한 교회에서 봉사하
는 데 필요한 영적 은사를 한 가지 이상 가지고 있으며 이와 마찬가지로 각 그리스도
인은 세상에 대해서도 해야 할 일이 있다. 이러한 섬김은 확신 있는 부르심, 사명, 목
적으로부터 시작된다.
따라서 사명은 선한 일을 위한 부르심(엡 2:10), 영적 은사의 활용(엡 4:16), 가난
한 자들을 위한 진정한 봉사(행 20:35)를 포함하고 있다. 이러한 사명은 하나님과의
동역을 의미하는 것으로 아동이나 청소년, 성인 모두를 포함하는 것이다. 능력의 유
무, 성, 인종, 민족도 사명에 대해서는 어떤 제한도 받지 않는다. 즉 인간은 누구나 하
나님으로부터 주어진 사명이 있으며 이를 실천하는 것이 존재의 목적이라 할 수 있
다.
제 3 절 지역 교회의 청소년 신앙 교육의 특성과 현장
앞에서의 청소년 신앙 교육의 성경적 원리와 이론들을 살펴보면 오늘날의 지역
교회 청소년 신앙 교육에서는 어떠한 특성과 현장들이 나타나야 하는지를 다음과 같
이 정리할 수 있다.
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1. 청소년 신앙 교육의 특성
첫째, 일반 학교의 교육과정이 주로 교과 활동 중심의 교육으로 이루어지고 있으
므로 지역 교회에서의 청소년 신앙 교육은 비교과 활동을 많이 포함하는 것이 좋다.
이러한 비교과 활동은 영성, 지성, 사회성, 탁월성, 인성, 체력 등을 중심으로 이루어
진다. 지역 교회에서의 청소년 신앙 교육의 형태는 신앙 교육, 학습 지도, 성품 훈련
의 세 가지 활동들을 일반적으로 가지고 있다. 그러므로 지역 교회에서의 청소년 신
앙 교육은 비교과적 활동의 비중을 크게 할 수 있는 좋은 조건을 이미 가지고 있다고
볼 수 있다.
둘째, 일반 학교의 교육과정이 주로 지적인 것과 관련된다면 지역 교회에서의 교
육과정은 정의적인 가치체계와 관련된 비(非)지적인 활동을 포함하여 전인적 성장에
관한 관심으로 나타나는 것이 좋다. 신앙을 통해 형성되는 정체성이나 가치관을 지역
교회의 청소년 신앙 교육에서는 무엇보다 중요하게 다룰 수 있다.
셋째, 일반 학교의 교육과정이 주로 이론과 지식을 전달하는 데 관심을 가진다면
지역 교회 청소년 신앙 교육의 교육과정은 웨스터호프의 신앙공동체에서 보듯 공동체
의 삶 자체를 교육 내용으로 삼을 수 있다. 그러므로 지역 교회 청소년 신앙 교육은
생활기능에 관한 교육과정을 중요시하기에 좋다.
넷째, 일반 학교의 교육과정은 주로 단기적, 일시적인 학습 경험을 제공하지만,
지역 교회 청소년 신앙 교육의 교육과정은 장기적, 반복적 과정을 통해 이루어질 수
있다. 지역 교회 청소년 신앙 교육은 신앙공동체 안에서 말씀을 중심으로 계속 반복
되며 평생 개인들을 보살피며 지도하기에 매우 유리하다.
다섯째, 일반 학교의 교육과정을 통해 배우는 것이 주로 사회가 규정한 가치 체
계 등 객관적인 것이라면 지역 교회 청소년 신앙 교육을 통해 배우는 것은 옳은 것과
가치 있는 것뿐만 아니라 옳지 못한 것과 가치 없는 것 등 주관적인 것과 관련될 수
있다. 교회 신앙 교육에서는 일반 학교의 교육에서 가치 있는 것, 당연하다고 여기는
것에 대해서조차 신앙적 기준을 통해 재해석하는 경우가 많다.
여섯째, 일반 학교의 교육과정은 대체로 가시적인(visible) 것과 관련되지만, 지
역 교회 청소년 신앙 교육의 교육과정은 비가시적인(invisible) 특징을 보인다. 지역
교회 청소년 신앙 교육에서는 일반 학교가 보이지 않아 다룰 수 없고, 다루길 포기하
거나 거부한 ‘하나님 신앙’을 다룰 수 있다.
마지막으로, 일반 학교에서의 교육이 배움의 자리(setting)를 학교라는 장소
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(place)로 국한하는 것과 달리 지역 교회 청소년 신앙 교육은 배움의 자리를 신앙공동
체 구성원 간의 상호작용으로 확장하기에 매우 쉽다.
지금까지 살펴본 바와 같이 지역 교회 청소년 신앙 교육의 특성은 결국 일반 학
교의 교육과정이 교과목 간, 학년 간 분절된 형태로 운영되는 것과 달리 유기적 교육
과정으로 이루어진다. 특히 지역 교회 청소년 신앙 교육의 교육과정에서는 비교과적
인 교육과정 요소가 일반적인 학교 교육보다 훨씬 더 광범위하게 서로 긴밀하게 연결
될 수 있다. 이것은 지역 교회 청소년 신앙 교육의 교육과정이 하나님의 백성으로 부
르심을 받은 신자들의 모임으로 출발하여 하나님 나라의 유기체로 기능하는 신앙 공
동체를 통해 학생들을 예수 그리스도의 제자로 이끌 뿐만 아니라 건강한 시민으로 사
회에 파송하고 있기 때문이다.
2. 청소년 신앙 교육의 현장
지역 교회의 청소년 신앙 교육의 현장은 ‘물리적인 조건’과 ‘제도 및 행정조직’,
그리고 ‘사회 및 심리적 정황’으로 나타난다. 대체로 물리적 조건은 ‘물리적 환경’으로,
제도 및 행정조직은 ‘제도와 행정’, 그리고 사회 및 심리적 상황으로서의 현장은 웨스
터호프 등의 연구 속에 나타난 비교과적인 교육과정 요소 중 ‘신앙공동체’, ‘비교과적
교사’, 그리고 ‘기독교 세계관’의 현장으로 살펴볼 수 있다. 사회 및 심리적인 상황이란
상호작용 상황으로서 학교를 말하는데 학생들의 교육적 경험과 가치관에 상당한 영향
을 준다. 예를 들어 학교가 경쟁을 강조하다 보면 학생들은 경쟁을 자연스러운 것으
로 받아들이거나 지나치게 거부하는 등의 경험을 가지게 될 수 있다는 것이다.
가. 물리적 환경
비교과적 교육과정에서 물리적 조건에는 청소년 신앙 교육의 현장이 위치한 환
경, 학교의 규모, 생활공간으로서의 교실, 책상과 의자의 재질과 규격, 시설 설비의 구
조나 위치 등이 포함된다. 물리적 조건 하나하나가 교육과정으로는 규정하기 힘든 부
분에서 학생들의 경험에 영향을 주게 되는 것이다.
일반 학교가 도심에 위치하는지 전원에 위치하는지, 지역 정서가 어떤 곳에 위치
하는지 등 일반 학교가 위치한 물리적 환경은 분명 학생들의 경험에 영향을 미친다.
마찬가지로 일반 학교의 규모나 교실 분위기 및 학급 규모, 늘 앉는 책상과 의자의
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규격이나 재질, 운동장이나 도서관 및 강당, 식당 등 학교 부대시설, 그리고 냉난방
시설이나 급수 시설 등도 학생들의 학교생활에 무시할 수 없는 영향을 준다.
지역 교회의 청소년 신앙 교육에서도 물리적 환경은 보이지 않는 교육과정이 되
어 학생들의 신체, 의식은 물론 영적인 부분에까지 영향을 준다. 특히 청소년들이 일
반 학교보다 교육의 현장에서 보내는 시간이 절대적으로 많은 지역 교회 청소년 신앙
교육의 경우 물리적 환경은 더욱 중요하다. 따라서 지역 교회 청소년 신앙 교육의 경
우 물리적 환경을 비교과적 교육과정으로 보고 적극적으로 보다 신앙 교육적인 환경
을 위해 지역 교회가 개입하고 있는 경우가 많다. 그러나 재정 등 현실적인 어려움
때문에 오히려 물리적 환경이 제한받는 경우도 있다.
지역 교회 청소년 신앙 교육에서 살펴볼 수 있는 비교과적 교육과정의 장으로서
‘물리적 환경’의 하위 요소로는 지리적 위치, 기숙사 생활, 그리고 건물구조와 교실이
있다. 먼저 ‘지리적 위치’는 청소년 신앙 교육의 현장이 생활권에 위치한 것인지 자연
권에 위치하는지를 포함하고, ‘기숙사 생활’은 기숙사 생활 여부를 말하고, ‘건물구조와
교실’은 청소년 신앙 교육 현장의 규모, 교실의 규모와 책걸상 배치, 건물의 크기, 기
타 책걸상의 재질이나 규격, 냉난방시설 등이 그 세부 요소가 된다. 여기서 규모는 운
동장의 유무를 포함하고 있다. 교실에 배치된 좌석 형태가 학습 과정과 분리된 중립
적인 요소가 아니라 적극적 교육과정이라고 말한 파머의 다음의 말을 통해 청소년 신
앙 교육에서 물리적 환경의 중요성은 다시 확인할 수 있다.
의자들이 교탁을 앞으로 하고 줄지어 정렬되어 있을 때, 이 공간
안에서는 신뢰의 공동체로의 초대도 없고 환대도 없다. 그러나 의
자들이 원형으로 놓였을 때, 거기에 개방된 공간이 생기고 접촉할
수 있으며 무엇인가가 말해진다.150)
나. 제도와 행정
지역 교회 청소년 신앙 교육과 관련된 제도와 행정 그리고 비교과적 교육과정으
로 학생들에게 무시할 수 없는 학습 경험을 제공하는 세부 요소로는 학년제도, 담임
제도, 교직원 조직, 상벌제도나 장학제도 등이 있다. 남녀 공학으로 운영하는지, 남녀
150) Parker J. Palmer, 기독교교육 인식론 (To Know As We Are Known), 박원호 역 (서울:
광나루, 1991), 121.
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합반을 하는지, 학년 제도를 어떻게 운용하는지, 담임제도는 어떤 기준으로 운용되는
지는 물론 교직원조직의 권위성이나 장학제도조차 학생들의 생활과 신앙 교육적인 경
험에 적지 않은 영향을 준다.
지역 교회의 청소년 신앙 교육의 경우 통합학년제를 운용하는 경우가 많고, 학생
선발방식도 다양하고, 교사선발도 일반 학교와는 다르게 운영하며 비인가인 경우가
많아 졸업 인증 제도를 도입하는 경우도 있다.
또한, 지역 교회의 청소년 신앙 교육의 경우 생활태도와 진로 형성에는 장학제
도, 평가방식, 진로지도, 생활지도, 그리고 상벌제도가 포함된다. 특히 지역 교회 청소
년 신앙 교육에서는 장학제도나 평가방식, 진로지도나 생활지도의 방향, 그리고 상벌
제도 운용에 일반 학교와는 확연히 다른 가치와 기준이 적용된다.
다. 신앙공동체
웨스터호프는 ‘신앙’을 기독교교육의 핵심으로 보았다. 고용수는 신앙이 전통적인
교수-학습이라는 지식 전달 형태에서보다는 신앙공동체 내에서 상호작용의 사회화 과
정 속에서 보다 효과적으로 경험된다고 말한다.151) 이 신앙은 일차적으로는 교회의 전
통과 유산을 경험하는 가운데 형성되어 신앙공동체 형성의 요체가 된다. 그리고 이차
적으로는 그 공동체 구성원들이 삶의 스타일을 형성하게 되며 구성원 전체가 서로 협
력하고 통합하는 공동체가 되어야 한다.
지역 교회 청소년 신앙 교육에서는 공통적으로 청소년 신앙 교육의 현장 자체가
신앙공동체며, 또 이를 지향한다. 지역 교회의 청소년 신앙 교육 가운데 기독교 대안
학교는 웨스터호프가 중시했던 ‘의미 있는 상호작용’이 가능할 만큼 소규모인 경우가
대부분인데 이는 신앙 형성에 긍정적 요인이 될 수도, 제한적 요인이 될 수도 있다.
신앙 형성을 위해서 파머가 강조한 침묵, 고독, 그리고 기도와 함께 성경 학습은 기독
교 대안학교 교육과정에서 필수 요소다. 결국, 신앙공동체가 상호작용의 장으로 학습
자들의 신앙 태도 형성에 중요한 영향을 준다고 볼 수 있다.
지역 교회 청소년 신앙 교육에서 자연스럽게 나타나는 것은 ‘자율운영 모임’이다.
자율운영 모임에는 학생중심의 동아리와 학부모중심 모임이 있다. 이런 모임들이 시
작 단계에서는 지역 교회의 적극적 개입이 있기도 하지만, 일반 학교와는 달리 신앙
적 목적이 뚜렷하고 일단 모임이 형성된 후에는 자율성이 강조되면서 비교과적 교육
151) 고용수, 현대기독교교육사상 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2003), 47.
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과정 요소가 많아진다. 동아리의 경우 학교의 동아리 활동에 대한 이해와 지원체계가
비교과적 교육과정으로 학생들의 경험에 상당한 영향을 준다. 학부모중심 모임은 무
엇보다 다른 부모와의 만남의 장이 된다. 학부모들은 그 모임을 통해 부모로서 자신
을 점검하는 한편 자녀들을 대하는 시각이 달라지는 경우가 많다. 그리고 이것이 자
연스레 자녀들을 대하는 태도로 반영된다. 이 점에서 학부모중심 모임도 중요한 비교
과적 교육과정이 된다. 그리고 지역 교회 청소년 신앙 교육에서는 자연스럽게 ‘신앙형
성 분위기’가 생긴다. 신앙형성 분위기의 세부 요소로는 침묵, 기도, 수련회, 그리고
성경공부, 예배, 기도회 형태 등이 있다.
라. 비교과적 교사
청소년 신앙 교육에서 교사를 단순히 교과서의 지식을 전달하는 교육과정만 수
행하는 존재가 아니라 교사의 전 인격을 중요한 교육과정으로 다루는 것은 당연하고
필요한 일이다. 교사가 교과적 교육과정 이외의 비교과적 교육과정으로 작용하는 요
소들을 ‘비교과적 교사’로 정의하여 살펴볼 수 있을 것이다. 그런데 신앙공동체로서
지역 교회 청소년 신앙 교육을 비교과적 교육과정 입장에서 살펴볼 때 설립자나 선후
배, 그리고 부모 또한 중요한 교사가 될 수 있다.
먼저 ‘설립주체’는 그 자체가 중요한 비교과적 교육과정이다. 학생들은 설립주체
와의 인격적 교감 속에서 청소년 신앙 교육의 현장을 선택하게 되고 신앙은 물론 학
습 경험에도 크게 영향을 받게 된다.
두 번째, 좋은 교사들은 파커 파머가 말한 바와 같이 유대감을 만들어내는 교사
로 개방성(openness), 경계(boundaries), 그리고 환대(hospitality)가 필요하다. Perry
G. Downs에 의하면 엄격한 통제 환경보다는 다른 사람들의 말을 경청하면서 자신의
견해를 통합하는 과정을 통해 학습자들은 보다 성숙한 사고력을 기를 수 있다.152) 그
리고 지역 교회 청소년 신앙 교육의 현장에서는 일반 학교와 달리 멘토-멘티의 개념
이 강하다. 지역 교회 청소년 신앙 교육의 현장에서는 선배가, 가끔은 후배도 여러 면
에서 좋은 모델이 되기도 한다. 또한, 부모도 일반 학교에서보다 훨씬 적극적으로 학
교 운영 및 교육과정 진행에 참여하면서 또 다른 교사의 역할을 수행하게 된다.




James W. Sire는 세계관을 “우리가 살고 움직이고 몸담을 수 있는 토대를 제공
해주는 하나의 결단이요, 근본적인 마음의 지향이다”라며 인간의 내면에 자리한 지적
인 문제를 넘어선 영적 성향이라고 하였다.153) 신자로서 제자의 자리에 앉기 위해서,
그리고 시민의 자리로 나아갈 수 있으려면 반드시 기독교 세계관을 가져야 한다. 그
리고 기독교 세계관의 출발은 하나님께서 모든 만물의 주권자이시며, 이를 사랑과 공
의로 다스리시며, 인간을 당신의 형상대로 창조하시어 제자로서의 삶과 시민으로서의
삶을 살도록 하셨다는 것을 시인하면서부터다.
‘기독교 세계관’의 하위 요소를 설립정신과 철학, 기독교적 교재, 관계 맺기 그리
고 기독교적 삶으로 나누어 다음과 같이 살펴볼 수 있다.
먼저 ‘설립정신과 철학’은 설립정신, 설립동기, 교육이념, 그리고 교육철학 등을
세부 요소로 한다. 설립정신과 철학은 청소년 신앙 교육의 운영 전반에 반영되어 교
과적 교육과정은 물론 비교과적 교육과정에 큰 영향을 끼친다.
두 번째, ‘기독교적 교재’는 다시 ‘직접적 교재’와 ‘간접적 교재’, 그리고 ‘몸으로
만난 세상’으로 나누어 살펴볼 수 있는데, 여기서 ‘직접적 교재’는 기독교적 관점에서
제작된 교재를 쓰는 경우를 말하며 청소년 신앙 교육의 특성을 보여주는 명확한 특징
중 하나이다. ‘간접적 교재’는 기독교적 세계관 형성을 돕고자 교과서 이외에 기독교
적 사고를 할 수 있는 부교재(예를 들면 기독교 신앙을 바탕으로 한 도서나 영상물)
나 목회자나 선교사 등 기독교 관련 인사들을 초청하여 강연이나 토론하는 과정을 말
한다. 그리고 ‘몸으로 만난 세상’은 학생들로 하여금 성지순례나 비전 트립 등을 통해
서 직접 몸으로 세상과 부딪히면서 기독교적 세계관 형성을 돕는 일련의 활동들을 말
한다.
세 번째, ‘관계 맺기’는 대인, 세상, 그리고 하나님과의 관계 형성을 돕는 과정을
말한다. 대인관계는 먼저 자신과의 관계에서부터 시작하여 상대방, 그리고 제삼자와의
관계를 의미한다. 관계 맺기의 두 번째 대상은 세상이다. 하나님께서 창조하신 세상에
대한 기독교적 시각은 생명과 평화와 연결된 중요한 교육적 경험을 제공한다. 관계
맺기의 세 번째 대상은 당연히 하나님이시다. 기독교적 세계관은 결국 하나님과의 관
계를 통해 정립되고 발전되게 된다.
153) James W. Sire, 기독교 세계관과 현대사상 (The Universe Next Door), 김헌수 역 (서
울: IVP, 1995), 23.
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마지막으로 ‘기독교적 삶’의 요소다. 기독교적 삶은 일시적인 교육으로 이뤄지는
것이 아니라 평상시 가치에 대한 공유와 체험을 통해서 이뤄지게 된다. 기독교적 삶
의 하위 요소로는 지역사회와 소통, 아웃리치(out-reach), 글로벌 마인드, 그리고 제자
직과 시민직이 있다. 글로벌 마인드는 지역 교회 청소년 신앙 교육의 국제화 교육을
통해 이루어지게 되는데 주로 영어를 비롯한 외국어 교육이 강조된다. 제자직과 시민
직은 ‘긴장’을 교육적 소명을 지닌 하나님의 백성들에게 새로운 시각을 불러일으키는
힘으로 정의한 마리아 해리스가 말한 세 가지 긴장 중 ‘개인적인 것(제자직)과 공동체
적인 것(시민직) 사이의 긴장으로 볼 수 있다.
이상과 같이 물리적 환경, 제도와 행정, 신앙공동체, 비교과적 교사, 그리고 기독
교적 세계관은 지역 교회 청소년 신앙 교육의 비교과적 교육과정에 있어서 중요한 현
장이 된다. 그런데 이 장들, 그리고 그 하부 요인들은 서로 긴밀하게 연관되어 있다.
각 요소는 유기적으로 연결되어 학생들로 하여금 제자직과 시민직을 온전히 감당할
수 있도록 하는 비교과적 교육과정으로 작용하고 있다.
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제 4 장
신도시 청소년 신앙 교육의 사례와 평가
청소년 비행이 어제오늘의 일은 아니지만, 그 양상에 있어서 연령층이 점차 낮아
지고 있고 성인 범죄 못지않게 다양하고 과격해지는 경향을 보이고 있어 근래에는 우
려의 목소리가 더욱 높아지고 있다. 본 장에서는 이러한 청소년의 비행 실태와 신도
시에 대한 소개, 신도시에서의 청소년 신앙 교육의 사례들을 살펴보고 평가할 것이다.
이를 위해 청소년의 비행 현황을 연구하고 신도시에 대하여 소개한 후에 신도시 안산
지역 교회에서의 청소년 신앙 교육의 현황과 신도시 기독교학교에서의 청소년 신앙
교육의 사례들을 연구할 것이다.
제 1 절 청소년의 비행 실태와 신도시에 대한 이해
1. 청소년의 비행 실태
청소년 비행을 개념화하는 것은 어려운 일이다. 그 이유는 비행의 한계나 정의가
한 사회, 국가의 도덕, 전통, 관습 등에 따라 관점을 달리하고, 한 사회 속에서도 단체
나 개인의 판단 기준에 따라서도 견해가 다양하기 때문이다.
정인석은 청소년비행을 청소년의 법률적, 사회적 규범으로부터 일탈한 행위 또는
그와 같은 규범에 위배된 행위라고 정의한다.154)
본 장에서는 신도시 청소년의 비행을 이해하기 위해 청소년 비행의 몇 가지 현
황들을 살펴보고자 한다.
154) 정인석, 현대 청년 발달 심리학 (서울: 재동문화사, 1980), 54.
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가. 청소년 비행의 현황155)
2015년을 기준으로 지난 9년간 전체범죄자 대비 소년범죄자의 구성 비율을 보면
2006년에는 3.6%이었다가 2008년 5.5%를 차지하여 최고치를 나타내다가 이후 감소하
였다. 또한, 2012년에 다시 증가하여 5.1%를 기록하였으나 이후 계속 감소하고 있다.
소년범 구성 비율이 2009년부터 감소한 것은 2008년 개정된 ‘소년법’의 시행으로
소년범의 범위에서 19세가 제외되었기 때문인 것으로 풀이된다. 2012년도에 비율이
대폭 증가한 것은 학교폭력이 사회적 문제로 다루어지면서 학교폭력에 대한 강력 대
응 등이 수치 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.156)
<표 1> 전체범죄인원 중 소년범죄157)인원의 구성 비율
2014년 소년범죄 유형별 분포상황을 보면 재산범이 36,271명(46.7%)으로 가장 높
은 비중을 차지하였고, 다음으로 폭력범이 19,352명(24.9%), 교통사범이 9,216명
(11.9%), 강력범이 3,158명(4.1%), 저작권법 위반사범이 249명(0.3%) 순이었다.
2014년에는 전체 범죄유형 가운데 강력범의 범죄비율이 전년 대비 1.3%p 상승하
였다. 이는 2014년에 흉악범의 비율은 줄어들었으나 성폭력범죄 비율이 증가한 것이
영향을 미친 것으로 보인다. 재산범이 2010년에 40,478명(45.1%)이었던 것에 반해,
2014년에 36,271명(46.7%)으로 재산범의 비율이 1.6%p 증가하였고, 특히 재산범 중 절
도범의 비율이 지속적으로 약 70-80% 정도를 차지하고 있다.158) 이것은 생계형 소년
범죄가 증가하고 있는 경향을 보이고 있다.
155) 여성가족부, 2015청소년백서 (서울: 여성가족부, 2015).
156) 여성가족부, 2015청소년백서, 396.
157) 2009년 소년법 개정에 따라 소년범죄자는 ‘만 19세 미만자’ 기준임(개정 전 ‘만 20세 미만
자’ 기준.
158) 여성가족부, 2015청소년백서, 397.
(단위 : 명, %)
연도
구분
2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
전체범죄자 1,932,729 1,989,862 2,472,897 2,519,237 1,954,331 1,907,641 2,117,737 2,147,250 1,879,548
소년범죄자 69,211 88,104 134,992 113,022 89,776 83,068 107,490 91,633 77,594
구성비(%) 3.6 4.4 5.5 4.5 4.6 4.4 5.1 4.3 4.1
출처 : 대검찰청 2007-2015년 범죄분석 자료.
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<표 2> 소년범죄의 유형별 현황
2014년 전체 소년범의 연령을 보면 18세 소년범이 19,347명(24.9%)에 이르고 있
어 가장 높은 비율을 차지하고 있고, 이어 17세 22.6%, 16세 21.8%, 15세 18.1%, 14세
12.5%, 14세 미만 0.0%의 순이었다. 전년도와 비교할 때 14세 이하 저 연령 소년범의
비율이 증가하는 동시에, 18세 소년범의 비율도 소폭 상승하였다. 이것은 저 연령 소
년범의 비율이 증가하고 있는 경향을 보이는 것이다.




2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
계 89,776 83,068 107,490 91,633 77,594
강력범
소 계 3,106 3,289 2,790 2,521 3,158
흉악범 999 1,268 1,104 786 594
성폭력 2,107 2,021 1,686 1,735 2,564
폭력범
소 계 23,276 22,233 32,774 22,119 19,352
공 갈 1,422 1,509 2,827 1,127 1,974
폭행․상해 등 21,854 20,724 29,947 20,992 17,378
재산범
소 계 40,478 37,978 47,605 45,735 36,271
절 도 33,534 31,380 37,256 33,029 26,047
횡령 등 1,483 1,528 2,448 2,549 2,143
장 물 722 454 1,200 1,498 830
사 기 13,842 11,523 12,103 9,845 9,216
교통사범 13,842 11,523 12,103 9,845 9,216
저작권법 위반 275 318 759 446 249
기 타 8,799 7,727 11,459 10,967 9,348




계 14세미만 14세 15세 16세 17세 18세
2010년 87,776 445 8,870 19,280 21,611 19,637 19,933
2011년 83,068 360 5,189 17,084 21,815 19,936 18,684
2012년 107,490 856 12,978 21,009 26,080 24,140 22,427
2013년 91,633 471 11,338 16,645 20,463 21,208 21,508
2014년 77,594 37 9,712 14,041 16,940 17,517 19,347
출처 : 대검찰청 2011-2015년 범죄분석 자료.
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최근 5년간 전과가 있는 소년범죄자의 비율은 계속 증가하는 추세에 있다. 2014
년도 전과가 없는 소년범죄자의 비율은 61.8%인데 반해, 전과가 있는 소년범죄자의
비율은 48.2%이었다. 특히, 4범 이상 소년범의 비율이 2010년 10.7%에서 2014년
14.3%로 지속적으로 증가하고 있다. 이는 소년범죄의 상습화 문제가 심각해지고 있음
을 알 수 있고, 이는 재범률이 높은 소년 범죄자에 대한 지속적인 사후관리가 필요하
다는 것을 보여주는 것이다.
<표 4> 소년범죄의 전과별 현황
2014년도 소년범죄의 남녀별 비율을 보면 남자가 85.2%, 여자가 14.8%로, 남자의
비율이 5배 이상 많다. 그러나 2010년 남자 소년의 범죄율이 80.8%를 기록한 이후
2011년 82.8%, 2012년 83.1%, 2013년 83.8%로 2010년부터 지속적으로 증가하고 있다.
반면에, 여자 소년의 범죄율은 2010년에는 19.2%를 차지한 이후로 계속 감소하는 추
세에 있음을 보여주고 있다.




계 전과 없음 1범 2범 3범 4범 이상
2010년 82,368 50,830 12,091 6,546 4,070 8,831
2011년 75,666 45,047 11,391 6,254 3,900 9,074
2012년 96,728 56,527 14,403 7,669 5,001 13,128
2013년 91,633 44,502 12,388 6,782 4,552 14,324
2014년 77,567 47,915 9,853 5,244 3,429 11,126
출처 : 대검찰청 2011-2015년 범죄분석 자료.
(단위 : 명, %)
구분
연도
계 남 자 여 자
인원 인원 비율 인원 비율
2010년 89,776 72,461 80.8 17,315 19.2
2011년 83,068 68,742 82.8 14,326 17.2
2012년 107,490 89,339 83.1 18,151 16.9
2013년 91,633 76,767 83.8 14,866 16.2
2014년 77,567 66,087 85.2 11,480 14.8
출처 : 대검찰청 2011-2015년 범죄분석 자료.
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나. 청소년 마약사범류의 현황
전체 마약류 사범은 2007년과 2009년에 급증한 것을 제외하고는 전반적으로 감
소하였다. 반면, 청소년 마약류 사범은 2006년부터 감소하다가 2009년 급증하였다가,
2010년부터 다시 감소하였지만 2014년에 대폭 증가하였다. 2014년도에는 19세 이하
적발 인원이 102명으로 전년 대비 대폭 증가하고 있는데, 이는 청소년 상대 마약퇴치
홍보 및 계몽 활동을 지속적으로 전개되어야 할 필요가 있음을 보여주고 있다.
<표 6> 청소년 마약류 사범 연령별 현황
향정신성의약품이란 오남용 시 인체에 현저한 위해를 가할 수 있다고 인정되는
물질로써, 메스암페타민(필로폰), MDMA(엑스터시), LSD(무색·무미·무취 환각제) 등
을 가리킨다. 청소년 마약범죄의 마약류별 현황을 보면 대체로 향정신성의약품의 비
중이 가장 높으나, 2014년에는 특이하게도 대마의 비율이 52.9%로 가장 높은 수치를
차지하였다. 청소년의 경우 향정신성의약품의 경우 전문의약품에 의한 경우보다는 본
드 흡입에 의한 경우가 많다. 이는 청소년 지도에서 향정신성의약품에 대한 퇴치교육
이 보다 집중적으로 이루어져야 할 필요가 있음을 보여주고 있다.
(단위 : 명)










출처 : 대검찰청 2007-2015년 마약류범죄백서 자료.
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<표 7> 청소년 마약범죄의 마약류별 현황
다. 학생 범죄 현황
전체 소년 범죄 대비 학생 범죄 구성 비율을 <표 8>을 통해 살펴보면, 2005년에
는 65.0%에서 증감을 반복하다가 2011년 69.4%를 기록하였고, 이후 약간 감소하다가
2014년에는 70.4%로 가장 높은 수치를 차지하였다. 2015년 기준으로 지난 9년간 학생
범죄가 지속적으로 증가하고 있는 경향을 보이고 있다.






마약 향정신성의약품 대마 합계
2006년 7,709 - 24 8 32
2007년 10,649 - 13 6 19
2008년 9,898 - 16 7 7
2009년 11,875 2 55 25 82
2010년 9,732 - 16 19 35
2011년 9,174 - 34 7 41
2012년 9,255 - 26 12 38
2013년 9,764 2 39 17 58
2014년 9,742 0 48 54 102
출처 : 대검찰청 2007-2015년 마약류범죄백서 자료.





인원 구성비 인원 구성비
2005년 1,965,571 67,478 3.4 43,855 65.0
2006년 1,932,729 69,211 3.6 47,213 68.2
2007년 1,989,862 88,104 4.4 59,701 67.8
2008년 2,472,897 134,992 5.5 88,701 65.7
2009년 2,519,237 113,022 4.5 78,077 69.1
2010년 1,954,331 89,776 4.6 62,173 69.3
2011년 1,907,641 83,068 4.4 57,672 69.4
2012년 2,117,737 107,490 5.1 73,684 68.5
2013년 2,147,250 91,633 4.3 60,438 66.0
2014년 1,851,907 77,567 4.1 54,627 70.4
출처 : 대검찰청 2014년 범죄분석 자료.
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그리고 2014년도 학생범죄자의 비율을 아래 <표 9>을 통해 연령별로 살펴보면
15세가 14,535명 26.6%로 가장 높은 비율을 차지하고 있고, 다음으로 16세 12,536명
23.0%, 17세 9,971명 18.2%, 14세 9,501명 17.4%, 18세 7,747명 14.2%, 10-13세 324명
0.6%의 순으로 나타났다. 이것은 15세 이하의 저 연령 학생의 학생범죄 비율이 감소
하다가 2012년부터 증가하고 있다는 것을 보여주고 있다.
<표 9> 학생범죄의 연령별 현황
2. 신도시에 대한 소개
신도시의 사례는 기원전 1,000년경의 유럽에서 그리스인들이 특정 목적을 위해
건설한 도시에서 찾을 수 있다.159) 그리고 로마인들도 군사, 전략, 교역 정책의 목적을
위해 새로운 거주지를 형성했는데 16개의 알렉산드리아를 포함한 도시가 그것이다.160)
가. 신도시의 유형 분류의 기준
오늘날 신도시의 유형 분류에는 입지, 기능, 도시 공간구조 등의 여러 기준이 포
함된다. 국토개발연구원의 ‘수도권 신도시 건설 파급효과 분석(1990)’을 보면 신도시의
159) 한원택, 도시개발 체계론 (서울: 대왕사, 1987), 11.




계 7-9세 10-13세 14세 15세 16세 17세 18세 19세
2005년 43,855 32 171 6,244 9,674 9,083 7,496 6,446 4,709
2006년 47,213 25 197 7,582 11,220 10,241 7,648 5,918 4,382
2007년 59,701 13 324 9,501 14,535 12,536 9,971 7,747 5,074
2008년 88,701 53 2,029 13,731 20,428 18,456 14,477 11,947 7,580
2009년 78,077 44 1,180 13,022 19,061 17,588 15,116 12,066 -
2010년 62,077 11 191 7,630 15,713 14,620 12,548 11,460 -
2011년 57,672 21 102 4,504 14,077 15,326 12,597 11,045 -
2012년 73,684 40 561 11,281 16,775 18,430 15,244 11,353 -
2013년 60,438 23 240 9,913 13,318 13,499 13,283 10,162 -
2014년 54,627 13 324 9,501 14,535 12,536 9,971 7,747 -
출처 : 대검찰청 2014년 범죄분석 자료.
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유형 분류의 기준은 다음과 같다.
첫째, 신도시의 입지에 따라 분류하면, 모도시와 기능적으로 완전히 독립된 도시
로써 대도시로부터 근접한 입지를 지닌 신도시, 대도시 근교 지역에 있는 위성도시로
분류할 수 있다. 위성도시는 대도시의 근린주택 단지적 성격을 지니고 있을 뿐 아니
라 사회, 경제적으로 모도시에 의존하고 있어 침상도시(bed town)의 성격을 가진다.
둘째, 신도시가 수행하는 그 기능에 따라 단일기능 또는 특정 목적을 수행하기
위한 신도시와 다양한 기능을 지니도록 개발된 신도시가 있다. 단일기능 도시로는 자
원개발을 위한 신도시, 학원 연구도시, 휴양 신도시, 대규모 건설 사업을 위한 신도시
등으로 나눌 수 있다. 또한, 수행 기능의 성격에 따라 행정도시, 전원도시, 주거도시
등으로 구분되기도 한다.161)
셋째, 도시 공간구조 측면에서 신도시 유형을 분류할 경우로 신도시를 수평적으
로 개발하느냐 또는 수직적으로 개발하느냐에 따라 수평적 신도시와 수직적 신도시로
구분할 수 있다.
우리나라의 경우, 일반적으로 신도시, 신행정수도, 위성도시, 주택도시, 공업단지
배후도시, 신시가지, 주택단지 등 다양한 정주형태를 가진 나름의 특성을 어느 정도
구별할 수 있는 용어들이 사용되고 있다.
나. 신도시의 사회학적 특징
신도시가 가지고 있는 첫 번째 사회학적 특징은 목적된 도시라는 것이다. 서울의
인구가 천만 명이 넘게 되자 정부에서는 1989년 서울을 중심으로 경기도 근교에 주거
시설, 산업시설 등의 신도시 건설에 들어가게 되었다. 예로 서울의 남동쪽에 위치한
일산과 분당, 안산과 최근에는 화성을 들 수 있다. 이러한 신도시의 특징은 주거시설
가운데 아파트가 많다는 점이다.
신도시의 두 번째 뚜렷한 특징은 인구이동이 급속하게 진행됐다는 점이다. 1989
년 신도시 계획이 시작되면서 92년부터는 아파트들이 세워지기 시작했고 95년까지 인
구이동으로 아파트 입주가 급격히 늘어났다.162)
161) 국토개발연구원, “수도권 신도시 건설 파급효과 분석”, 1990, 12.
162) www.nso.go.kr의 2000년 통계청 자료.
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세 번째 신도시의 특징은 주거환경이 대부분 아파트라는 것이다. 그리고 주로 거
주하는 사람들의 연령대 역시 아파트를 선호하는 30~50대라는 점이다. 이들은 소득수
준이 일정하고 일터와 구별된 주거지를 가지고 있다.163)
이러한 신도시는 급격한 인구이동과 생활환경의 변화 등으로 삶에서 가치 갈등
의 문제가 더욱 심화되면서 정신적, 심리적 고통을 받고 있다. 그뿐만 아니라 현대 도
시사회의 공통적인 문제이기도 하지만, 소외계층, 박탈감의 문제가 심각하다. 아파트
평수에 따라 상대적 박탈감이 존재하며 아이들 역시도 아파트 평수대별로, 주거지역
별로 어울리게 되는 현상이 발생하고 있다.164)
이와 같은 신도시의 사회학적 특징들을 잘 파악하는 것은 신도시에서의 청소년
신앙 교육을 위한 효과적인 전략을 결정하는 데 크게 도움이 될 것이다.
다. 신도시의 문화
신도시는 도시의 발달과정에서 여러 가지 필요에 따라 철저히 계획 가운데 건설
된 도시이다. 이러한 신도시가 가지고 있는 문화적 특징들은 다음과 같다.165)
첫째는 폐쇄성이다. 신도시 주민들은 폐쇄적인 성향을 가지고 있다. 타 지역에서
가족들만 이사해온 경우가 많으므로 가족 중심적이고 개인주의적이며 이기주의적 성
향을 가지고 있다.
둘째는 편리성이다. 늘 똑같은 일상이 반복되는 경우가 많으므로 자신의 삶을 단
순하고 편리하게 하려는 성향이 있다. 타 지역에서 이사해왔기에 자신을 아는 사람들
이 주변에 없어 신앙생활도 편하게 하려고 하기 때문에 교회를 위하여 희생하거나 힘
든 봉사하는 것을 꺼린다.
셋째는 이동성이다. 신도시 주민들은 쉽게 다시 이동한다. 직장과 일터 등의 이
유로 3-5년 간격으로 이동이 심하다. 그래서 내 교회라는 인식이 부족하지만, 개인과
가정에 대한 복지와 자녀 교육에 대해 민감하게 반응한다.
이러한 신도시 주민들의 문화적 성향들을 고려해서 신도시의 교회는 가족을 위
163) 정병관, 도전받는 현대목회와 선교 (생명의 말씀사, 1994), 167.
164) 김경동, 현대의 사회학 (서울: 박영사, 1981), 177.
165) 소강석, 신도시 목회의 성공키를 잡아라 (서울: 쿰란출판사, 2004), 35-36.
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한 사역의 전략을 가진다면 매우 효과적일 것이다. 예를 들면 실버교실, 부부상담, 방
과 후 교실, 작은 도서관, 청소년캠프 등 여러 가지가 있을 것이다.
제 2 절 신도시 안산의 교회 청소년 신앙 교육의 현황과 평가
2016년 현재 안산에는 970여 개의 지역 교회가 있다.166) 이 가운데 안산시 기독
교연합회에 가입한 교회는 400여 교회이다. 본 장에서는 신도시 안산 지역 교회들의
청소년 신앙 교육의 현황을 살펴보기 위해 장년 출석 인원별 6개 교회의 청소년사역
의 현황과 대표적인 교단에 속해있는 4개의 교회를 연구할 것이다.
1. 안산 지역 교회 청소년 신앙 교육의 현황
가. 안산 지역 교회 청소년 사역의 현황
안산 지역 교회 가운데 청소년 담당 사역자가 있는 장년 출석이 100명 이내인
교회 1교회, 200명 이내인 교회 2교회, 300명 이내인 교회 1교회, 400명 이내인 교회
1교회의 청소년 사역의 현황을 살펴보았다.
6개 교회의 청소년부서의 사역자들은 모두 안산시에 거주하며 청소년들을 지도
하고 있었다. 청소년 사역자들을 조사한 결과, 성별로는 남성이 8명, 여성이 2명이었
으며, 직분별로는 교육전도사가 9명, 목사가 1명이었고, 사역기간은 10명 모두 5년 이
내였고, 평균적으로는 2년 6개월이었다.
6개 교회의 청소년부서의 출석인원과 장년 출석인원을 대비하여 조사한 결과 대
부분 교회가 장년 출석인원 수의 15%에서 20%의 출석률을 보이거나 그보다 더 못한
교회도 조사한 결과 나타났다. 이를 통해 청소년부서는 장년의 성장과 상당히 대조되
는 현상을 발견할 수 있었다.
청소년 예배만을 제외하고는 조사자 중 70%는 청소년부서의 교육이나, 양육을
포함한 청소년 신앙 교육의 활동을 하지 않는 것으로 드러났다. 왜? 청소년 예배 외
166) 안산시기독교연합회 총무에게 2016년 1월 11일 질의해서 응답받은 것을 따름.
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의 지역 교회의 청소년 신앙 교육에 소그룹 모임에 참석할 수 없느냐는 추가적인 질
문에 성적, 학원, 과외, 학교, 개인 사정, 별로 유익하지 않은 것 같다는 의견이 순서대
로 나왔다. 신도시 지역 교회들의 청소년 신앙 교육에 있어서 입시 위주의 학교 교육
환경과 교회의 청소년에 대한 부족한 투자와 교육 현실에 대해 어렵다는 의견들이 비
슷하게 발견되었다.
교회에서 청소년들이 가장 선호하는 신앙 교육 활동에 대해서는 찬양대와 특별
활동, 레크레이션에 대한 응답이 집중되었다. 요즘 청소년들은 자기 자신의 달란트나
재능을 활용하여 자신의 끼와 에너지를 발산할 수 있는 청소년 신앙 교육 활동을 원
한다는 것을 발견할 수 있었다.
6개 교회 모두 수련회는 위탁수련회로 선교기관에서 진행하는 수련회로 진행하
고 있으며, 평상시에는 예배와 공과공부에 힘을 쓰고 있는 것으로 드러났다.
조사한 6개 교회를 통해 담임목사의 장년 위주의 교회사역 집중으로 인해 청소
년 부서에서 사역하는 것에 대한 어려움이 발견되었다. 또한, 청소년부서는 각 교회의
전체 예산을 정확히 조사하지는 않았지만, 응답자들의 전부가 교회 전체 예산에 비교
해 매우 적은 예산이 책정되어 사역에 많은 어려움과 지장이 있음을 알 수 있었다.
그리고 교회의 예산이 어려울 때면 가장 먼저 감축하는 부서가 되기도 한다는 조사자
의 응답도 들을 수 있었다.
나. 안산 지역 교회 청소년 사역의 사례
안산 지역 교회에서의 청소년 신앙 교육의 사례를 살펴보기 위해 안산 지역 교
회들 가운데 대표적인 교단들의 장년 출석이 많은 교회 4곳을 조사하였다. 안산동산
교회는 예장합동, 안산제일교회는 예장통합, 여의도순복음안산교회는 오순절, 꿈의교
회는 감리교 교단에 소속되어 있다. 그리고 이상의 교회들은 안산 지역 교회들 가운
데 교단별로 가장 장년 출석 인원이 많다고 여겨지는 교회들이다.
안산동산교회167)는 1989년 6월 10일 김인중 목사를 중심으로 7인이 첫 예배를
드리기 시작했다. 안산동산교회는 ‘하나님을 경험하는 교회, 세상을 축복하는 교회, 미
167) 안산동산교회: 경기도 안산시 상록구 석호공원로 8 (사1동), 전화: 031-400-1111
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래를 열어가는 교회’라는 3대 비전을 세우고 현재 매 주일 장년 11,000여 명, 주일학
생 4,000여 명이 모여 예배드리고 있다.
안산동산교회의 청소년 신앙 교육 활동168)은 일반적으로 교회 대부분이 진행하
는 청소년 신앙 교육을 동일하게 진행하고 있으며 안산동산교회가 가진 추가적인 청
소년 신앙 교육은 ‘왕의 잔치’, ‘셀리더학교’, ‘셀리더캠프’, ‘팜스쿨’, ‘성품학교’이다.
첫째, 왕의 잔치는 King’s Festival로 셀축제 예배이다. 왕의 잔치에서는 하나님
을 마음껏 찬양하고, 하나님께 기도하며 살아계신 하나님을 경험하는 예배를 드린다.
또한, 하나님의 가족 공동체를 이루게 함으로, 영혼구원과 세계선교의 열정을 가지게
하고 있다. 매월 넷째 주 토요일 오전 10시에 시작하며 3-6월까지, 그리고 9-11월까지
진행하고 있다.
둘째, 셀리더학교는 Cell Leader School로 교회와 세상을 이끌어 갈 셀리더를 양
육하는 훈련으로 셀을 번식시키며 그들이 속한 셀을 통해서 하나님 나라를 확장하며
어릴 때부터 셀 라이프를 체득시켜 셀을 이끌어 갈 리더를 키우는 것을 목적으로 하
고 있다. 훈련비는 6만 원이며 연 3회 5번의 모임을 하는데 그중 1박 2일로 2번을 진
행하고 있다.
셋째, 셀리더캠프는 Cell Leader Camp로 셀 비전을 공유하며 셀 라이프를 강화
시킴으로 강력한 셀 리더를 세우는데 목적을 두고 있다. 등록비는 6만 원이며 2박 3
일의 기간 동안 교회에서 캠프로 진행하고 있다.
넷째, 팜스쿨은 Farm School로 하나님의 말씀을 사랑하게 하고, 말씀 속에 숨겨
져 있는 축복을 깨닫게 하는 데 목적이 있다. 팜스쿨의 등록비는 1만 원이며 매년 4
월과 11월 주일 오후 시간에 진행하고 있다.
다섯째, 성품학교는 Nature School로 성품은 타고나는 것이 아니라 배우는 것이
라는 전제로 시작되었다. 성품 교육을 통해 어릴 때부터 자신의 감정, 생각, 말, 행동
을 올바르게 표현할 수 있도록 훈련하고 계발시킨다. 그리고 이를 통해 자신의 삶의
태도와 목표를 설정하고 이를 성취함으로 자신의 삶을 행복하고 성공적으로 이끌어가
는 글로벌 성품리더로 양성하는 것을 목표로 하고 있다. 성품학교의 등록비는 3만 원
168) Online:http://www.d21.org/Church_ministry/dept_intro2.aspx (accessed on March 1,
2016).
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이고 연 2회 5주 과정으로 전반기 3-4월, 후반기 11-12월 진행하고 있다.
안산제일교회169)는 정통 장로교 개혁신앙에 기반을 두고 1962년 12월에 안산시
고잔 들에서 출발하여 오늘에 이르고 있다. 교회 비전은 안산시와 민족, 그리고 세계
를 주님께 인도하자는 꿈을 품고 이웃을 섬기고 세계선교를 위해 기도하면서 전력하
고 있다.
안산제일교회의 청소년 신앙 교육 활동170)은 일반적으로 대부분 교회가 진행하
는 청소년 신앙 교육을 동일하게 진행하고 있으며 안산제일교회가 가진 추가적인 청
소년 신앙 교육은 ‘필통스쿨’이다.
필통스쿨이란 Feel(감성)이 통하는 학교라는 뜻으로 예술, 감성교육으로 하나님
과 필이 통하는 안산제일교회의 토요문화학교를 말한다. 필통스쿨은 안산제일교회의
교육의 원리가 되는 기독교교리, 성경이야기, 문화예술에 기초하여 안산지역의 청소년
들을 신앙, 문화, 교육적으로 섬기는 평생교육프로그램이다. 교육기간은 봄 학기 3-5
월, 가을학기 9-11월이며 토요일 오전 10시-12시까지 진행되고 있다.
여의도순복음안산교회171)는 1996년 3월 윤종남 목사와 30명의 성도로 시화공단
의 ㈜풍진화학 공장 건물 사무실에서 시작되었다. 조용기 원로목사의 전인구원과 희
망목회의 비전을 안산에 이루기 위해 세워졌으며 오중복음과 삼중축복의 말씀으로 건
강한 교회, 행복한 교회, 부흥하는 교회를 꿈꾸는 교회이다. 여의도순복음풍진교회로
시작된 여의도순복음안산교회는 1997년 7월 여의도순복음교회풍진안산성전, 1998년 6
월 여의도순복음교회안산성전으로 이름을 바꾸었다. 그리고 담임목사로 1997년 12월
김홍성 목사, 2000년 8월 장윤순 목사, 2001년 11월 김대수 목사, 2004년 11월 다시
장윤순 목사, 2005년 12월 정길영 목사, 2006년 12월 조희연 목사, 2008년 10월 이영
신 목사, 2011년 4월 이장균 목사, 2014년 3월 목동주 목사, 2014년 11월 김유민 목사
가 부임하여 현재에 이르고 있다.
여의도순복음안산교회의 청소년 신앙 교육 활동172)은 일반적으로 대부분 교회가
진행하는 청소년 신앙 교육을 동일하게 진행하고 있으며 ‘1+3실천사항’이라는 것을 가
169) 안산제일교회: 경기도 안산시 단원구 예술대학로 2길 11, 전화 : 031-485-0955
170) Online: http://www.ansan1.org/ (accessed on March 1, 2016).
171) 여의도순복음안산교회: 경기도 안산시 상록구 사동 1535-4, 전화 : 031-487-4111
172) Online: http://www.fgansan.org/ (accessed on March 1, 2016)
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지고 지도하고 있다. ‘1+3 실천사항’의 ‘1’은 매일 1절 이상 말씀 큐티이며, ‘3’은 1년 1
명 이상 전도, 주 1회 이상 컨택, 1일 1분 이상 기도하게 하는 것이다.
꿈의교회173)는 1993년 12월 ‘새안산교회’라는 이름으로 안산시 상록구 본오동에서
시작되었다. ‘새안산교회’는 초기부터 ‘불신자가 좋아하는 교회, 젊은이가 좋아하는 교
회, 남성들이 더 좋아하는 교회’라는 모토를 걸고, 세상을 적극적으로 포용하기 위해
노력했다. 그 후 급성장을 거듭한 ‘새안산교회’는 2002년 지역사회를 더욱 적극적으로
섬기기 위해 레포츠센터를 건축하면서 ‘새안산레포츠교회’로 이름을 바꾸었고, 2007년
에는 한 걸음 더 나아가 ‘꿈의교회’로 다시 이름을 바꾸어 현재 2만여 명의 성도들이
예배드리고 있다.
꿈의교회의 청소년 신앙 교육 활동174)은 일반적으로 대부분 교회가 진행하는 청
소년 신앙 교육을 동일하게 진행하고 있으며 다음 세대를 양육, 교육, 훈련하여 하나
님의 크고 강한 군사로 세워가기 위해 다음과 같은 비전을 가지고 있다.
첫째, 증인들의 공동체이다. 꿈의 교회는 하나님의 말씀과 성령의 능력 안에서
자라고 성장하는 교회가 되어 세상의 죄악과 세상 문화 속에 살아가는 하나님의 자녀
들을 빛 가운데로 인도하는 증인들의 공동체이다.
둘째, 구원의 공동체이다. 꿈의교회는 어려서부터 하나님의 진리의 말씀과 기도
로 무장하는 차세대의 일꾼들을 길러내며 구원의 확신과 천국의 소망을 가진 구원의
공동체로서 세상을 섬길 수 있게 하고 있다.
셋째, 거룩의 능력을 회복하는 가정 중심의 공동체이다. 오늘날에는 많은 가정이
깨어짐으로 자녀들의 영적, 성적, 심리적, 문화적인 타락의 삶 속에 놓여 그리스도의
다음 세대가 그리스도의 능력을 잃어버리며 약해지고 있다. 꿈의교회는 자녀들 중심
의 교회학교에서 변화하여 학부모들의 신앙과 교육이 중심이 되는 가정교회로서의 교
회학교로 패러다임을 전환하고 있다.
넷째, 말씀의 공동체이다. 꿈의교회는 성경적인 신앙을 교육하고 양육하며, 순종
과 헌신을 바탕으로 하는 차세대의 주역들을 그리스도의 영광을 위해 세워가는 공동
체이다.
173) 꿈의교회: 경기도 안산시 상록구 용신로 131, 전화 : 031-407-9191
174) Online:
http://www.dream10.org/pud/index.php?group_code=pud&category_id=135&p_cate_id=
105&m_id=84 (accessed on March 1, 2016)
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2. 평가
본 장에서 조사한 교회들은 안산에서 개 교회에 청소년만을 담당하는 교역자가
있는 경우이고, 장년 출석 인원별 중소형교회인 6개 교회와 가장 출석 교인이 많은
여러 교단의 교회들이었다.
신도시 안산 지역 교회들의 청소년 신앙 교육의 현황을 조사한 결과, 중소형교회
들의 청소년사역의 집중도나 교육, 소그룹사역 등에 대한 투자와 참여는 미미하였다.
그리고 중소형 지역 교회들의 청소년 교회출석인원의 숫자 역시 장년 출석인원에 비
하면 저조하였다. 이러한 현상은 대형교회와 중소형 교회 사이에서 차이가 더욱 두드
러지게 나타났다. 즉, 대형교회일수록 장년 출석에 비교하여 청소년 신앙 교육이 전문
화되고 활성화된 경향이 있었으며, 소형교회일수록 청소년 신앙 교육은 미미한 경향
이 발견되었다.
그리고 중소형 교회들의 청소년 신앙 교육의 비중은 장년 교육보다 투자와 참여
도가 매주 적은 것으로 드러났다. 그리고 청소년 사역자들의 청소년 신앙 교육의 중
요성에 대한 인식에서도 부족한 부분이 발견되었다.
이러한 청소년사역에 대한 문제점으로는 지역 교회 청소년부서 교역자의 잦은
교체와 전문성이 결여된 청소년 신앙 교육과 낮은 참여율과 동기부여 실패, 교사교육
의 결여 등 전반적인 문제들로 볼 수 있다.
그리고 청소년 신앙 교육을 위한 교회의 관심과 투자의 필요성이 절실하게 나타
났다. 한국교회 대부분이 청소년보다는 장년 위주의 사역에 투자를 집중하기 때문에
청소년교육이나 주일학교에 대한 투자는 상대적으로 미비한 것이 당연한 모습이다.
청소년 신앙 교육이 활발하게 진행되고 있는 모든 교회의 공통점이라고 할 수
있는 것은 청소년 신앙 교육 프로그램의 다양한 시도와 재미, 공감, 참여, 체험적인
활동들이 활발하게 이루어지고 있다는 점이다. 안산 대형교회들의 기독청소년문화, 다
양한 소그룹 유형들, 학생들의 관심 분야의 소그룹, 청소년 문제의 대안 프로그램 등
무엇보다 청소년들의 입장에서 그들의 필요를 채워주려 힘쓰는 모습들이 인상적이었
다. 또한, 이러한 청소년 신앙 교육 활성화에 걸맞게 담임목사의 다음 세대를 향한 비
전에 청소년 사역자들이나 교사들이 마음껏 헌신하고 있다는 것도 발견되었다.
요즘 선진국들이 우선 개발에 몰두했던 과거의 자세를 버리고 환경문제를 위해
미래적 투자와 정책들을 도입하는 것처럼, 신도시 지역 교회들도 대소를 떠나 한국
기독교의 미래를 위하여 청소년 신앙 교육에 대한 더욱 많은 관심과 투자가 이루어져
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야 할 것이다.
제 3 절 신도시 기독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례와 평가
청소년 신앙 교육을 위해서는 그들의 삶의 현장으로 찾아가는 것이 필요할 것이
다. 청소년들이 가장 많은 시간을 머무는 중요한 삶의 현장은 바로 학교이다. 청소년
들은 고학년이 될수록 더욱 학교에 있는 시간은 길어지고 학교별로 학교에서 머물러
야 하는 시간도 다양하다. 그러므로 기독교학교는 공식적으로 채플이나 기독교 수업
과 기독교 활동을 할 수 있다는 장점들을 많이 가지고 있으므로 청소년 신앙 교육에
효과적이라고 할 수 있다.
1. 신도시 기독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례
본 장에서는 신도시 기독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례를 연구하기 위해 신
도시 지역에 기독교 정신을 가지고 설립된 안산동산고등학교, 독수리기독학교, 소명중
고등학교, 등대글로벌스쿨, 밀알두레학교, 한국관광고등학교를 살펴볼 것이다.
가. 안산동산고등학교175)
안산동산고등학교는 신도시 안산에 소재한 정규고등학교로서 기독교학교이다. 안
산 지역사회의 요청과 기독교육에 대한 생각을 품고 안산동산교회 성도들이 설립한
학교이다.176)
안산동산고등학교의 설립 동기는 안산에 안심하고 보낼만한 학교가 없다는 주민
들의 바람과 안산시민들이 대다수가 학력이 저 학력이며 인생에 상처를 받은 사람들
이기에 그들에게 희망을 주는 학교, 그들의 자녀들에게 희망을 주는 학교가 안산에
있어야 하겠다는 생각에서부터 출발하였다. 이러한 지역사회의 요청과 기독교 교육에
대해 생각을 하면서 동산고등학교를 설립하게 되었다. 그러나 무엇보다도 지역사회의
요청이 가장 시급한 문제이기에 그 요청 때문에 설립되었다고 볼 수 있다.
175) 김인중, “기독교학교 왜 필요한가?” 기독교교육연구 제9권 (1998), 61-69.
176) 동산고등학교: 경기 안산시 상록구 충장로 56, 재학생 및 졸업생의 인터뷰와
http://www.dsgo.kr 사이트 발췌.
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안산동산고등학교의 교육철학은 기독교적 자아 정체성의 확립, 기독교적 공동체
성 확립, 시대와 역사 앞에서의 기독교적 사명의식의 확립이라는 입장 속에서 세워졌
다. 안산동산고등학교의 교육철학은 사람다운 사람을 만드는 교육, 세계적인 안목을
가지는 일꾼, 건전한 시민, 뛰어난 지도자를 양성, 기독교 교육 모델을 제시하는 교육,
공동체 훈련을 통한 공동체 신앙을 가진 학생으로 양성하는 것이다.
안산동산고등학교의 학교 비전은 기독교 교육철학과 기독교 커리큘럼을 위한 앞
으로의 가능성에 대한 비전, 기독교 정신을 가진 교사와 경영을 위한 가능성에 대한
비전, 기독교 정신을 가진 시설과 교육환경을 위한 가능성에 대한 비전이다.
안산동산고등학교의 교육방침은 하나님을 경외하는 교육, 나라와 이웃을 사랑하
는 교육, 통일시대와 세계화를 대비하는 교육, 창의력을 계발하는 교육, 도덕적 인간
을 육성하는 교육, 지혜 위에 지식을 연마하는 교육, 특기․적성을 계발하는 교육, 학
생들을 위해 쉬지 않고 기도하는 교육이다.
안산동산고등학교는 교내의 기숙사를 통해 공동체적인 신앙훈련을 하고 있다. 두
명의 사감이 열심히 섬기고 있고 전교생이 실비로 전원이 함께 식사하고 식당봉사를
돕는 공동체적인 식당 운영을 하고 있다. 그리고 컴퓨터를 통해 스스로 자신의 취약
부분을 공부할 수 있도록 하는 컴퓨터 교육시스템이 준비되어 있다. 또한, 개성존중․
자아개발을 위한 다양한 특기활동이 있고, 학생들의 개성과 소질을 계발하고 특기를
신장시키기 위한 50여 개 부서의 특별활동반을 통해 학생들의 적극적인 동아리 자치
활동을 하고 있으며, 다양한 특활교실을 갖추고 있다. 특히 기독교 학교의 특징을 살
린 워쉽 댄스반, 선교 중창반, 성경 연구반, 문서 선교반, 찬양 연주반, 찬양 성극반,
QT 훈련반 등이 왕성한 활동을 하고 있으며, 관현악반 문예반, 영어연극반, 한문서예
반, 합창반 미술반 등 다양한 예능적 기질을 향상시킬 수 있는 부서와 아울러 홈페이
지 작성반, 발명반, 애니메이션반, 수영반, 바둑반, 영어 펜팔반 등이 활동 중이다.
나. 독수리기독학교
독수리기독학교는 신도시 성남시에 위치한 학교로서 2002년에 전일제 기독교학
교로 개교하여 현재 중고등학교 과정을 운영하고 있는데 174명의 학생, 42명의 교사,
7명의 교직원이 함께하는 학교이다.177)
177) 독수리기독학교: 경기도 성남시 수정구 설개로 88, http://www.eagleschool.com 사이트와
단혜향 교장 인터뷰 발췌.
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독수리기독학교의 설립 동기는 이 땅의 ‘교육’이라는 거대한 바다에 하나님의 말
씀의 빛을 비추는 작은 등대가 되기를 갈망하는 마음으로 시작되었다. 말씀에 근거한
교육을 통해 교육의 본질을 회복시킴으로써 자녀들과 부모와 사회가 함께 그 혜택과
기쁨을 누릴 소망으로 시작되었다.
독수리기독학교의 교육철학은 신명기 6:6-7의 말씀을 따라 성경을 기초로 하는
교육, 가정과 함께하는 교육, 원형을 회복하는 교육이다. 그리고 학교 비전은 믿음과
경건의 사람, 열정과 실력의 사람, 섬김과 비전의 사람이다.
독수리기독학교의 교육방침은 다음과 같다. 첫째, 학생과 교사 상호 간의 훈련과
섬김은 신뢰와 사랑을 바탕으로 한다. 둘째, 학생 개개인의 특징과 장점을 따라 차이
가 있음을 인정하고 이에 따른 개별 학습을 중시하며, 다양한 학습의 경험을 통해 자
기 주도 학습을 할 수 있도록 개인을 배려한다. 셋째, 직접 체험하는 현장학습 및 고
난학습을 지향하여 교회력에 따른 절기 교육과 품성 등의 특성화 교과의 편성 및 교
육을 지향한다. 넷째, 모든 일반 교육과정을 기독교 세계관에 근거하여 재해석하여 가
르침으로써 각 학문분야에 대한 성경적 조망을 갖게 하여 하나님에 대해, 그리고 인
간을 포함한 모든 피조물에 대해 바른 관점을 지니며 바른 관계를 형성하도록 한다.
다섯째, 지역 교회와의 연계 및 협력과 기독교교육 전문가와의 협력을 통해 지속적인
기독교교육의 발전과 학교현장에서의 정착에 힘쓴다. 여섯째, 교사는 학생과의 신뢰와
사랑을 바탕으로 일관되고 지속적인 훈련을 위해 적절한 징계를 할 수 있다.
독수리기독학교는 2016년까지 8회의 졸업생을 배출했다. 단혜향 교장은 영성이
튼튼하게 밑 다지기 된 학생들이 그것을 기반으로 삶의 태도를 형성하고 인성을 갖추
고 자신들의 목표를 하나님 안에서 설정하는 모습을 보고 있다고 한다. 그리고 본교
의 목표는 점수를 높이기 위한 공부는 절대 목표가 아니기에 태도 중심, 과정 중심이
라고도 강조한다.
독수리기독학교는 점수가 아닌 삶의 태도에 중점을 두었기 때문에 학생들이 대
학에 들어가서는 굉장히 평판이 좋고 또 좋은 결과도 내고 있다고 한다. 그리고 이
아이들이 사회에 나가서도 좋은 결과를 낼 것으로 생각한다고 하는데 이것은 하나님
의 말씀에 근거한 삶의 태도를 가르치고 그것을 몸에 배도록 했기 때문이다.
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다. 소명중고등학교
소명중고등학교는 신도시 용인시에 위치한 학교로서 2011년 5월 24일, 8명의 “좋
은교사운동” 회원으로 있는 현직 교사 8명이 설립을 준비하여 2012년 3월 1일에 개교
했다. 현재는 4층 건물에 210명의 학생과 30명의 교사가 교육하고 있다.”178)
소명중고등학교는 공교육은 철저히 인본주의 교육이므로 기독교교육이 단지 공
교육의 대안 정도로 불리는 것은 문제가 있다고 보고 하나님께서 원하셨고 하나님께
서 아이들에게 원하시는 교육을 위해 기독원안학교라 명명했다. 대개의 미션스쿨이나
기독교 대안학교는 교회중심으로 운영되지만, 소명중고등학교는 4,000명이 회원으로
있는 “좋은 교사운동” 소속 기독 교사를 중심으로, 교사가 중심이 되어 설립된 학교이
다. 교사들이 중심이 되어 독립적으로, 자신들이 책임감을 가지고 자신들이 가진 기독
교적 교육철학을 바탕으로 교육활동을 소신껏 펼칠 수 있는 장으로 설립한 학교이다.
소명중고등학교는 원안적인 기독교학교로 다음과 같은 교육철학을 가지고 있다.
첫째, 개혁주의 세계관으로 기독교 세계관에 기초하여 그리스도를 본받는 겸비된 제
자로 양육한다. 둘째, 공동체성으로 부르심의 소망을 가진 온전한 공동체를 이룬다.
셋째, 기독전문인으로 겸비된 기독전문인으로 세워 아름다운 소명공동체로 파송한다.
넷째, 사회와 민족을 향한 섬김으로 통일 한국과 땅끝까지 하나님 나라를 회복하고
확장한다.
소명중고등학교는 졸업생들을 통해 이 아픈 땅이 치유되고, 이 썩은 땅이 개혁되
고, 이 얽매여 있는 땅이 자유하게 되며, 이 분열된 땅이 평화의 땅으로 회복되어, 이
땅에 하나님의 나라가 임하도록 다음과 같은 비전을 가지고 있다. 첫째, 의료·복지계
로 나가는 소명인이 부의 축적에 눈멀지 아니하고 몸과 마음의 회복을 기뻐하는 치유
자가 되게 한다. 둘째, 정치·법조계로 나가는 소명인이 명예와 권력을 좇지 아니하고
공의와 겸손을 겸비해 존경받는 참된 권위자가 되게 한다. 셋째, 교육·목회계로 나가
는 소명인이 사람들을 미혹하는 비진리를 배격하고 진리를 삶으로 가르치는 한민족의
참스승이 되게 한다. 넷째, 언론·출판계로 나가는 소명인이 상업주의와 사실 왜곡의
탈을 벗고 정직과 공정함을 바탕으로 사람들의 의식을 바꾸는 개혁가가 되게 한다.
다섯째, 예술·연예계로 나가는 소명인이 방종과 탈선 인기를 좇는 풍조를 멀리하고 하
나님께서 만드신 아름다움을 표현하는 미의 창조자가 되게 한다. 여섯째, 경제·기술계
178) 소명중고등학교: 경기도 용인시 수지구 고기동 165. http://www.vccs.kr 사이트와 신병준
교장 인터뷰 발췌.
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로 나가는 소명인이 부정한 방법으로 이윤을 창출하고자 하는 유혹을 버리고 창조 목
적에 따라 환경을 가꾸고 그 풍요로움을 누리는 나눔의 생산자가 되게 한다. 일곱째,
자연·인문과학계로 나가는 소명인이 독단적인 세계관과 비진리에 속한 철학적 사변을
뛰어넘고 자연과 인문, 사회의 모든 영역이 하나님의 주권 아래에 있음을 고백하는
진리의 선포자가 되게 한다.
소명중고등학교는 학생들에게 성경적인 영성을 갖추도록 하나님과의 친밀한 교
통에 힘쓰고 있다. 이를 위해 묵상과 공동체예배, 그리고 섬기는 삶을 통해 그리스도
의 성품을 온전히 닮아가는 훈련을 진행한다. 학생들은 자신의 은사를 통해 하나님의
부르심과 시대적 의미를 통찰하고 하나님의 뜻을 순종하여, 공의를 위해 고난에 맞서
는 용기를 가지고 무너진 곳을 막아내어 세상을 중보하며 주님의 나라를 선포할 수
있도록 신앙 교육을 하고 있다.
소명중고등학교의 영성교육의 특징은 아침묵상(QT)이다. 한 명의 멘토 교사에
10명의 학생이 매일 아침마다 묵상을 통해 말씀을 나누고 교제와 사귐을 가진 후에
수업이 진행된다. 이렇게 함으로써 말씀으로 지식을 통합하는 학습이 이뤄지게 된다.
또한, 학부모, 교사, 아이들이 절기별로 모이는 시간이 있다(사순절, 부활주일, 유월절,
성탄절). 유월절은 평화절이라고 부르는데 탈북자 출신 전도사나 목사님을 초청하여
말씀을 들을 수 있다. 물론 절기에 나온 헌금은 학교에서 전혀 사용하지 않고 이웃이
나 북한 돕기 등에만 쓸 수 있도록 한다. 그리고 이 과정에 아이들을 참여시켜 바른
물질관을 형성할 수 있도록 돕는 기회로 활용하고 있다. 구약, 신약은 물론 조직신학
과 기독교윤리, 교회사를 가르친다. 학년별로 단계별로 조직신학이나 기독교윤리 등을
성경교과시간에 가르치는데 주로 외부에서 오시는 목회자들과 같이 고민하면서 커리
큘럼을 만들어서 운영하고 있다.
라. 등대글로벌스쿨
등대글로벌스쿨은 신도시 고양시에 위치한 학교로서 디모데후서 3:16-17 말씀을
바탕으로 2006년에 설립하여 초등부터 고등과정까지 같은 캠퍼스에서 운영하고 있다.
현재 재학생은 130명, 풀타임교직원은 36명이 있다. 한 반에 정원이 18명이고 초등과
정은 1-5학년, 중등과정은 6-8학년, 고등과정은 9-12학년으로 운영되고 있다.179)
179) 등대글로벌스쿨: 고양시 일산서구 덕이로 292번길 34-55, http://www.liskorea.org 사이트
와 이사장 김바울 목사 인터뷰 발췌.
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등대글로벌스쿨의 이사장 김바울 목사는 기독교교육을 하고자 한 동기는 결국
하나님께서 주신 거룩한 부담이었다고 한다. 그는 선교사로서 1991-96년까지 필리핀
에서 교회 개척 사역을 하면서 자녀들이 마을 가까이 있는 학교에 다녔는데 교육과정
이 성경적인 내용으로 구성되어 있었다. 그리고 주 중에만 아니라 주말, 주일까지 학
교 교육과정이 연계돼 운영되는 학교였다. 그때 김바울 이사장은 감동과 부러운 마음
이 들었다. 그래서 귀국하여 1999년에 작은 교회를 개척했다. 그리고 교회 내에서 주
로 영어를 가르치면서 대안학교를 시작했다가 경영 미숙으로 5년 만에 학교를 떠나게
되었다. 그렇게 실망하고 있는 상황에서 딤후 3:16-17말씀을 주시면서 그럴수록 바른
교육을 하라는 거룩한 부담을 주셔서 2006년에 등대국제기독학교를 설립하게 되었다.
등대글로벌스쿨의 교육철학은 아이들을 그리스도의 성숙한 제자로 세우는 것이
다. 기독교학교는 신앙지도만이 아니라 교과과정과 생활지도까지 성경적인 가치관과
방법으로 가르치는 배움터이다. 그러므로 등대글로벌스쿨은 신앙과 사명감으로 잘 준
비된 헌신된 기독교사와 기독교교육에 동의하고 참여하는 학부모들로 운영되고 있다.
등대글로벌스쿨은 하나님의 마음에 드는 학교, 지역사회에 본이 되는 학교로 선
한 영향력과 감동을 주며 세상 속에 빛과 소금의 역할을 잘 감당하기를 꿈꾸고 있다.
그래서 학생들이 그리스도의 성숙한 제자들로 훈련되고 성장하여 바르고 정직한 사람
들로 살아가는 것이 학교의 비전이다. 이것을 위해 현재 캠퍼스 건축을 위해 기도하
고 있다.
등대글로벌스쿨에서는 일반 단순 지식교육보다 모든 지식과 지혜의 근본이신 하
나님을 알고 경외하도록 가르치고자 예배를 중심으로 가르치고 있다. 김바울 이사장
은 “하루 8교시 수업 중 매 1교시에 예배를 드림으로 일반학과 수업시수가 줄어든 것
에 대한 우려도 있는데 실은 예배를 드리면서 잃는 것보다 얻는 것이 더 많다. 예배
를 통해 하나님께서 주시는 지혜와 지식, 판단력과 분별력, 그리고 영적인 통찰력은
다른 어떤 수업으로도 얻을 수 없는 값진 것이다.”라고 말한다.
등대글로벌스쿨에서는 신앙 교육을 통해 먼저는 자녀들에게 분명하게 구원의 확
신을 심어주어야 하며, 다음은 세상과 구별되는 신본주의적인 가치관과 정직한 삶을
살도록 가르치고 나아가 사회공동체의식과 나라를 사랑하는 마음을 심어주어 성숙한
예수 그리스도의 제자로서 담대하게 이 세상을, 하나님의 나라와 의를 위해 섬기며
살아가도록 가르치고 있다. 그래서 이론적인 지식보다 더 중요한 것이 바르게 실천하
는 행동이기에 바르고 정직한 삶에 대한 교육을 중시하면서 예배중심의 삶, 반복적인
인성교육, 산상수훈의 정신을 강조하고 있다.
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마. 밀알두레학교
밀알두레학교는 신도시 남양주에 위치한 학교로서 초중고 통합교육이 이뤄지는
비인가 기독교 대안학교이다. 전체적으로 초등학교 1학년부터 고3까지 12학년제로 운
영하고 있다. 한 학년은 두 개 학급이고 각 학급은 16명 정원이다. 현재 모든 학년이
다 채워지지 않아 한 개 반인 학년도 있다. 원래는 한 반에 12명을 목표로 잡았는데
교회의 요청에 의해 부득이 반별 정원을 16명으로 늘려 운영하고 있다.”180)
밀알두레학교는 설립자인 2003년 1월 설립자인 정기원 교장이 캐나다 에드먼턴
에서 한국의 어린 초등학생이 영어를 배우러 유학을 와 있던 것을 보면서 속히 한국
에 돌아가서 좋은 학교를 만들어 이제는 어린 학생들이 공부 때문에 외국으로 떠나오
는 일들이 없도록 하겠다는 다짐 가운데 2005년 3월 5일 설립되었다.
밀알두레학교의 교육철학은 진정한 교육은 먼저 아이들이 자기 자신의 분명한
비전과 소명을 발견하고 인식하도록 하는 것이다. 밀알두레학교는 학교 교육을 통해
서 그 상처와 아픔을 치유해주어야 한다고 생각하며 교육철학은 다음과 같다. 첫째,
교육은 치유다. 아이들이 하나님께서 주신 소명과 비전을, 자신 자신에 대한 가치와
소중함을 이해하게 한다. 둘째, 교육은 기다림이어야 한다. 아이들은 부모나 선생님이
믿고 기다리는 만큼 성장한다. 셋째, 교육은 이해다. 부모나 교사는 아이가 처한 상황,
환경을 충분히 이해하려고 노력해야 한다. 넷째, 교육은 감동 감화다. 마음에 감동 감
화가 일어나면 교육적 사건이 자연스레 일어난다. 그 교육적 사건을 통해 아이들은
변화하고 성장해간다.
밀알두레학교는 누가복음 2:52절 말씀 ‘예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과
사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라’는 말씀을 붙잡고 첫째, 지적 성장이 바람직하게
이루어지도록 돕는다, 둘째, 신체적 성장을 돕는다, 셋째, 사회적 성장을 돕는다, 넷째,
영적 성장을 돕는다는 학교 비전을 가지고 있다.
밀알두레학교는 한 아이 한 아이를 고유한 인격체로 바라보면서 이 아이들을 지
적, 사회적, 신체적, 영적인 면에서 다면적으로 도와주고자 한다. 이를 위해서는 무엇
보다 교육의 일관성이 필요해서 1교장 3교감 체제로 운영하고 있다. 교장이 각 학교
에 세워지면 인사권이 생기고 경영권이 부여되면서 철학이 달라질 수 있어서 교장 한
명에 교감이 세 명으로 흔들림 없는 교육 목표에 도달하고자 노력하고 있다.
180) 밀알두레학교: 경기 남양주시 경강로 124번 안길 13, http://www.miraldure.com 사이트와
정기원 교장 인터뷰 발췌.
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밀알두레학교는 교육활동을 통해 밀알두레학교만의 특성을 잘 살리고 있다. 교과
목 명칭도 다르게 운영한다. 예를 들면 국어는 ‘우리말 우리글’로, 수학도 ‘수와 셈과
공간’으로 하고 있으며, 학습이라는 말도 ‘배움’이라는 말로 바꿔 쓴다. ‘우리말 우리글’
의 경우 일반 학교에서 쓰는 교과서는 참고교재로 쓰고 원작을 교재로 사용한다. ‘수
와 셈과 공간’은 선생님들이 일본 와코소학교 수학 교재를 주로 참고하여 수준에 맞
게 재구성해서 사용하고 있다. 그러나 다른 교과목 예를 들면 사회과목이나 과학과목
의 경우는 아직은 여건이 허락되지를 않아 일반 학교 교과서를 사용하고 있다. 그런
데 그 교과 내용은 하나님이 배제된 채 철저하게 인본주의적 관점에서 저술된 것이기
에 그 교과서를 사용하되 하나님께서 왜 우리에게 이런 원리나 법칙을 발견하게 하셨
을까, 왜 우리에게 주셨을까, 이런 현상을 하나님께서는 어떻게 바라보시고 우리로 무
엇을 배우기를 원하실까 등을 가르치고 있다.
바. 한국관광고등학교
한국관광고등학교는 신도시 평택에 있으며 전신은 성지중학교로 40년 되었다. 송
탄 미군 부대 뒤쪽에 성지중학교가 들어서면서 전기가 들어오고 길이 뚫린 일화가 있
다. 성지중학교가 폐교의 위기에 처해 고민하며 기도하던 중에 2000년에 한국관광고
등학교로 다시 개교하였다. 국내 최초의 관광 특성화 고등학교이고 그동안 860명이
졸업인증제를 통해 졸업했다.181)
한국관광고등학교는 설립자 김성렬에 의해 미래 성장산업의 대표적인 하나로서
그 가능성이 큰 관광산업에서 우리나라의 관광 특성화 교육이 제대로 이루어지고 있
지 않음에 안타까움을 느껴 특성화 고등학교로 설립되었다.
한국 관광고등학교는 요한복음 21:15-18절 말씀을 토대로 하나님께서 주인 되시
는 학교, 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 양육하는 하나님의 학교를 지향한다. 그
리스도인의 사랑으로 세상을 섬길 수 있는 전문인 양성을 목적으로 한다.
한국관광고등학교가 이루고자 하는 교육상은 다음과 같다. 첫째, 아름다운 사람
이 되는 바른 인성교육을 받고 참인격인이 되게 한다. 둘째, 일찍 꿈을 꾼만큼 그 꿈
을 실현하기 위해 즐겁게 탐구하는 신지식인이 되게 한다. 셋째, 더불어 살아가는 공
동체 기숙사 생활 속에서 몸과 정신이 건강한 참 건강인이 되게 한다.
181) 한국관광고등학교: 경기 평택시 고덕면 고덕북로 185, http://www.tourism.hs.kr 사이트와
김기성 교감 인터뷰 발췌.
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한국관광고등학교의 김기성 교감은 학교 비전에 대해 다음과 같이 말한다.
하나님의 방법으로 하나님의 사람을 양육하는 하나님의 학교라는
것이 말처럼 쉬운 것이 아니다. 바라건대, 학생들이 재학 중에 주
님 안에서 행복한 학생들이 되기를 원한다. 그리고 하나님께서 기
뻐하시는 사람들로 자라 세상을 향해 선한 영향력을 끼칠 수 있었
으면 한다. 이것이 학교의 비전이다. 하나님의 사람이 탄생하고 하
나님의 사람으로 자라는 것이다.
한국관광고등학교는 관광으로 세계 속에 국내도 알리고 하나님을 전하는 사람을
양성하는 것이 교육목표이지만 정규고등학교이기에 종교를 따지지는 않고 있다. 함께
살아가는 배려하는 마음이 중요하므로 기독교 교육에 입각한 인성교육을 가장 중시하
며 그다음이 외국어 교육, 그리고 관광 교육을 하고 있다. 그래서 이 세 가지를 잘할
수 있는 아이들을 선발하고 있다. 그리고 한국관광고등학교에서는 월드비전과 연결하
여 한 학급에서 한 생명을, 모든 선생님도 한 생명씩 결연하여 돕고 있다. 학년이 올
라갈 때 그 결연한 아이들을 데리고 올라가고 졸업하면 후배가 다시 이어받는 형태로
꾸준히 돕고 있다. 교실마다 자신들이 섬기는 아이들 사진을 게시하고서 물질로만 돕
는 것이 아니라 QT가 끝날 때마다 기도하는 등 기도로도 함께 섬기도록 지도하고 있
다. 그리고 ‘사랑의 빵’ 저금통도 저금통마다 각자의 이름을 적어 넣어 나눠준 후 성
탄절에 모아 이웃을 돕고 있다.
2. 평가
본 장에서는 신도시 기독교학교에서 진행되는 청소년 신앙 교육에 대해 살펴보
았다. 기독교학교는 “기독교 정신에 입각하여 세워져 기독교 정신을 가르치는 학교”라
고들 말한다. 그러므로 기독교학교는 교회의 성격인 복음적 사명과 학교적 사명, 지역
적 사명인 문화적 사명을 동시에 담당해야 한다.182)
그런데 기독교학교가 청소년 신앙 교육을 위해 자신들의 교육철학과 교육방법을
적용하는 데 있어서 지역사회의 요청과 한국적인 교육제도 아래에서 갈등을 해소하는
데에는 다음과 같은 한계가 있었다.
첫 번째는 기독교학교의 운영의 한계성이다. 특별히 사립학교 같은 경우 커리큘
럼에 대한 자율권이 없다. 교육부에서 지시하는 지침에 따라야 한다. 기독교학교임에
182) 월간고신 1998, 20.
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도 인가가 나면 청소년 신앙 교육에 대한 배려가 없다. 이것이 한국의 인가받은 기독
교학교의 교육환경이다.
두 번째는 신도시 안산과 같은 평준화 지역에서는 타 종교학생들의 기독교 교육
에 대한 반발도 있을 수 있다. 이 가운데 어떻게 청소년 신앙 교육을 진행하는 것은
어려운 일로 보인다.183)
세 번째로 비인가 기독교학교의 공교육에서의 이탈이다. 비인가 기독교학교를 졸
업하는 경우 검정고시를 통해 대학에 진학할 수밖에 없다.
그러므로 기독교학교의 신앙 교육의 현황을 통해 기독교 학교가 앞으로 해결해
야 할 과제는 크게 두 가지일 것이다. 하나는 기독교학교로서의 청소년 신앙 교육을
위한 기독교학교의 정체성의 확립이며, 다른 하나는 ‘기독교학교’로 표현되는 ‘지성’과
‘영성’을 통합한 신앙 교육방법의 문제이다.
가. 기독교학교의 정체성 확립
기독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례를 살펴보면서 우리가 생각해야 할 첫 번
째 과제는 기독교학교의 정체성 재확립의 문제이다.
‘학교폭력’, ‘입시지옥’, ‘조기유학’, ‘집단 따돌림’, ‘주입식 교육’, ‘학교붕괴’, ‘전통
적이고 형식적인 예배’, ‘지루한 성경공부시간’ 등은 현재 많은 수의 기독교학교의 현
실이다. ‘한국기독교학교연합회’ 김정섭 사무국장은「기독교학교연합회 50년사」머리
말에서 기독교학교의 위와 같은 문제들은 기독교학교의 정체성상실에서 기인한다고
다음과 같이 지적하였다.
광복 이후 현재에 이르는 60년간은 세속 문화와 타협하여 기독교
학교의 정체성을 상실한 위기 시대로 분류하는 시각이 있다. 역사
를 문화와의 대결구도로만 본 단순성이 있기는 하나 후기 60년 동
안 기독교학교 교육에 관여해 온 입장에서는 유감스럽지만은 정체
성 상실의 위기에 처한 사실을 인정할 수밖에 없을 것 같다.184)
김정섭은 기독교학교의 이와 같은 정체성 상실의 원인을 외부적인 요인과 내부
적인 요인 두 가지로 진단하였다. 첫째는 정부가 사학의 자주성과 독자성을 제한하는
183) 안산시는 2013년 1학기부터 고교평준화 정책을 시행했다.
184) 한국기독교학교연합회, 한국기독교학교연합회 50년사 (서울: 한국장로교출판사, 2004), 25.
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사학정책을 시행한 영향력이다. 둘째 원인은 기독교학교 내부에 있었다. 기독교학교를
국민교육의 보조기관으로 획일화하려는 교육행정정책에 대한 대응이 미흡했다는 것이
다.
기독교학교는 다양한 형태와 다양한 목적을 가지고 존재할 수 있기 때문에 정체
성의 상실은 어떻게 보면 뚜렷한 목적의식을 가지고 학교의 모습과 형태를 일관성 있
는 철학에 근거하여 세워나가지 못한 것이 더 본질적인 문제일 것이다.185)
현재 기독교학교의 정체성에 대한 비판들이 곳곳에서 들려오고 있다. 우선 기독
교학교의 ‘미국 지향적 성격’이라는 비판이다. 상당수의 기독교학교가 미국식 교재를
사용하며, 미국, 캐나다, 유럽에 연수를 보내는 경향이 있으며, 학생들의 졸업 후 진로
로 미국 유학을 비중 있게 고려하기도 한다. 미국, 캐나다 등의 커리큘럼과 교재를 그
대로 가져와서 사용하는 것은 우려를 낳을 수밖에 없다. 기독교적 관점이 중요한 만
큼 국가와 민족의 관점도 중요하고, 한국이라는 상황을 무시한 탈상황적 교육은 이
시대 한국의 교육이 지녀야 할 책무성을 약화시킬 위험이 있다.186)
그렇다면 기독교학교의 정체성은 어떻게 재확립 되어야 하는가? 기독교학교는
한국의 공교육에 대한 대안을 추구해야 할 것이다. 우선 공교육의 세속화에 대한 대
안성을 추구해야 한다.
한국의 공교육은 종교에 대해 중립을 선언하고 있지만, 이는 ‘무종교’를 진리로
이해하고 이를 강요하고 있는 셈이며, 인본주의 또는 과학주의를 새로운 종교와 가치
로 받아들이고 있는 셈이다. 또한, 입시 위주의 획일주의, 경쟁주의, 개인주의라는 왜
곡된 교육의 현상에 대해 기독교적 세계관에 따라 다양성과 협동, 그리고 공동체를
강조하는 교육을 추구해야 할 것이다.187)
그리고 이와 같은 기독교학교들의 정체성 확립을 위한 노력은 서로의 독특한 상
황들을 인정하는 존중 가운데 이루어져야 할 것이다.
185) 김요셉, “한국기독교학교의 현실진단 및 갱신 운동,” (기독교학교교육연구소 주최 학술대
회, 2006), 38-39.
186) 박상진, “기독교 대안학교의 정체성에 관한 논의,” (기독교학교교육연구소 주최 세미나,
2007), 66-67.
187) 박상진, “기독교 대안학교의 정체성에 관한 논의,” 73-79,
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나. 지성과 영성을 통합한 청소년 신앙 교육
기독교학교의 청소년 신앙 교육의 사례를 살펴보면서 생각해야 할 또 하나의 과
제는 ‘학교’로 표현되는 ‘지성’과 ‘기독교’로 표현되는 ‘영성’의 통합의 문제이다. 기독교
학교교육연구소 소장 박상진은 ‘기독교학교교육론’에서 다음과 같이 말한다.
바람직한 ‘지성과 영성의 통합’의 바람직한 모델은 기독교학교 교
육의 정의 즉, “학교교육의 전 영역을 기독교적으로 접근하는 것”
위에 세워져야 한다. 구체적으로는 예수 그리스도의 주되심이 학
교교육의 모든 영역(영혼구원, 교과의 내용과 교수 방법, 상담, 학
교 행정과 정책 등을 포함함)에서 고백되고 실천되어야 하는 것이
다.188)
지성과 영성을 통합시키는 기독교교육이 되기 위해서 다음과 같은
세 가지 실천 사항이 있다. 첫째, 기존 교육의 모든 영역을(구체적
으로는 교육내용을)세계관적으로 성찰하고 비평하여 그 세계관의
정체를 드러내고 기독교적 세계관으로 변혁시켜 가는 것이다. 둘
째, 파편화되어 있는 지식이 영역들을 통전적으로 연결시켜 이해
하게 함으로 모든 지식의 근원이신 하나님 안에서 모든 지식의 통
일됨을 드러내 주는 것이다. 셋째, 지식이 교사의 인격과 신앙에
연결되어 학생의 마음에 지대한 영향을 끼친다는 것을 생각하고
그런 기대로 교사가 가르침과 양육에 임하는 것이다.189)
이제까지의 기독교학교들은 대부분 ‘학원선교 모델’, ‘탁월성 모델’, ‘도덕성 모델’
등의 모습으로 ‘지성과 영성의 통합’을 이루려 하였다. 그러나 학원선교 모델은 영혼
구원을 강조하여 지성교육을 이를 위한 수단으로 전락시키고 소홀히 하는 경향이 있
다. 그리고 탁월성 모델은 학문적 수월성과 입시결과를 강조하여 지성을 학교 교육의
목적으로 삼아 영성교육을 희생시키고 있다. 그리고 도덕성 모델은 기독교적 가치관
과 윤리적 실천을 교육의 중심으로 강조하여 비기독교인의 공감을 얻을 수 있는 장점
은 있지만, 영혼을 구원하는 것과 지성의 영역에 영성을 개입시키는 것에는 그 관심
을 두지 않는 경향이 있다.190)
188) 박상진, “기독교 대안학교의 정체성에 관한 논의,” 185.
189) 박상진, “기독교 대안학교의 정체성에 관한 논의,” 188-189.
190) 박상진, 기독교학교 교육론 (예영커뮤니케이션, 2006), 345.
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제 5 장
안산중앙교회의 청소년 신앙 교육
경기도 안산시 사1동 1208-5번지에 위치한 안산중앙교회는 예장 백석 측 경기남
노회에 소속한 교회이다. 담임목사인 한기섭 목사는 포항제일교회 안수집사 출신으로
40대에 신학 공부를 해서 경상북도 포항시 이가제일교회로 노회의 담임 교역자로 파
송을 받아 네 가정으로 시작한 개척교회가 부흥, 자립하여 성전대지를 구입하고 성전
을 건축하여 시무하였다. 그리고 주님의 지상명령인 복음전파의 뜻(행1:8)을 따라 기
도하는 중에 신도시 안산으로 상경해서 1989년 경기도 안산시 고잔동에서 안산중앙교
회를 개척하였다.
1989년 담임목사 가족으로만 시작한 안산중앙교회는 개척 초기부터 세 군데 선
교를 시작하였고, 지역을 사랑하는 마음으로 전도하여 현재는 주일학교 학생을 포함
하여 청장년 800여 명이 출석하고 있다. 안산중앙교회의 특징을 서술하면 다음과 같
다.
첫째, 안산중앙교회는 신령과 진정으로 예배하는 교회이다. 창조적이고 탁월한
예배를 통해 은혜를 받고 강단말씀을 잡고 기도할 때 6일간의 생활 현장에서 해답과
응답을 받아 이웃들에게 증거 하는 참 예배자로 세워진다고 믿는다.
둘째, 안산중앙교회는 쉬지 않고 기도하는 교회이다. 말씀에 의지하여 365일 새
벽기도회를 쉬지 않고, 목요성령대망기도회, 금요기도회를 통해 성령의 역사를 체험하
며 1년에 3차례(사순절․민족과 국가를 위해․치유와 회복을 위해) 전교인 특별새벽
기도회를 통해 매번 특별한 은혜와 응답을 누리고 있다. 이 새벽기도회를 처음 경험
한 새가족들은 “많은 수의 새벽기도 참석자들에 놀라고, 새벽에 아주 어린 아이들도
함께 나오는 것에 놀라고, 안내위원들이 한복을 입고 안내하는 것에 세 번 놀랐다”고
고백하며 뜨거운 새벽기도의 열기를 나누기도 한다.
셋째, 안산중앙교회는 다음 세대를 키우는 교회이다. 관인 어린이집을 통해 어려
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서부터 하나님을 바로 알게 하고 방과 후 공부방과 악기 교실을 통해 하나님을 아는
지식(믿음)과 세상을 아는 지식(기능)을 함께 준비하게 한다. 매년 초소년부와 중고등
부는 하계성경캠프와 동계성경캠프를 통해 성경을 아는 깊이를 더하고, 기도회를 통
해 성령세례와 방언의 은사를 받는 등 하나님을 경험하며 하나님의 사랑을 체험하고
있다. 또한, 매달 중앙수양관에서는 중고등부 영성집회를 진행하고, 매년 한 달 동안
진행되는 다니엘잼프를 통해 청소년들이 공부해야 할 이유와 목적을 깨닫게 한다. 또
한, 성경을 한 눈에 보는 성경통독수양회를 통해 성경을 이해하기 쉽도록 가르치고
있다.
넷째, 안산중앙교회는 평신도 훈련이 활발한 교회이다. 새가족반, 확신반, 성장반,
제자반, 사역자반을 거치는 제자훈련과 삶 공부, 중보기도학교 등을 통해 평신도 사역
자를 배출하여 목회자와 함께 사역하는 평신도 중심의 교회이다.
다섯째, 안산중앙교회는 전도와 선교에 열정이 있는 교회이다. 매달 가정예배를
통해 한 가정이 한 교회를 선교하고, 한 구역이 한 선교사님을 선교하기 위해 기도하
고 있다. 또한, 목사 가정으로만 개척한 초창기부터 3곳에 선교하기 시작하여 현재는
10여 개의 국내 농어촌 교회를 지원하고, 애틀랜타, 모슬렘, 태국, 중국, 북한, 필리핀,
베트남, 러시아에 국외선교를 하고 있으며, 대학생 선교회, 안산경찰 청소년 선도 선
교, 초등학교 결식아동 지원 선교, 테이프 및 문서 선교, 공단 선교를 하고 있다.
여섯째, 안산중앙교회는 이웃과 함께하는 교회이다. 건강한 가정, 건강한 교회로
삶을 회복하여 믿음의 명문 가문을 일으켜 이웃을 섬기기 위해 기도하며 개척 초기부
터 추운 새벽 어두운 길을 청소하시는 환경미화원에게 따뜻한 차와 컵라면을 대접하
기 시작해서 현재는 매주 거리청소와 커피 나눔을 실천하고 있다. 그리고 매년 부활
절 헌금은 실로암 병원 개안수술비로 지원하고, 5월 어버이날에는 효도잔치와 의료봉
사로 지역 어르신들을 섬기고, 추수감사절에는 지역의 소외계층들에게 쌀 나눔을 하
고, 12월 성탄절에는 지역동사무소와 연계하여 어려운 이웃을 돕는 일을 통하여 교회
의 좋은 이미지를 지역사회에 심고 있다.
본 장에서는 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육을 살펴보기 위해 안산중앙교회의
현황과 안산중앙교회의 주일학교, 그리고 안산중앙교회의 다니엘잼프에 관해 연구할
것이다.
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제 1 절 안산중앙교회의 현황
안산중앙교회는 “모든 민족으로 제자를 삼아 교회를 세움으로 민족을 치유하고
세상을 변화시킨다(마 28:19-20)”는 사명을 가지고 있다. 안산중앙교회는 ‘사람을 살리
고 사람을 세우는 교회’가 되기 위한 핵심 가치로 하나님 사랑을 예배 승리로, 이웃
사랑을 봉사로, 지역사회를 섬김으로, 전도의 열매를 맺는 교회이다.
앞으로 안산중앙교회는 사회복지관을 설립하여 지역주민들을 섬기고, 노인복지요
양원을 설립하여 지역 어른을 공경하고, 6,500평의 화성시 중앙수양관에 다니엘학교
설립을 통해 보다 나은 청소년 신앙 교육을 실천하기 위해 온 교회가 함께 비전을 공
유하며 기도하고 있다. 이제 본 교회의 현황에 관해 서술하고자 한다.
1. 안산중앙교회 연혁
안산중앙교회는 1989년 10월 9일 안산시 단원구 고잔1동 661-3번지 지층 상가에
서 한기섭 담임 전도사 가족이 모여 예배를 드림으로 시작되었다. 교회 개척 첫달인
10월 28일부터 주일학교 달란트 시장을 시작했으며, 이후 1989년 12월 17일 여전도회
창립총회, 1990년 3월 11일 남선교회 창립총회를 가졌다. 1990년 3월 18일에는 중앙선
교원을 개원하여 관인 어린이집으로 현재에 이르고 있다. 1990년 5월 20일에는 중고
등부 주최로 부부 복음송 대회를 열었고, 새가족 성경공부, 청지기반, 제자학교, 제자
훈련, 삶 공부, 특강 등의 평신도 양육을 시작하여 현재에 이르고 있다.
1991년 4월 9일 한기섭 담임 전도사의 목사안수식이 있었고, 교회가 부흥하여
1993년 5월부터 교회 대지구입과 항존직 선거를 위한 40일 특별새벽기도회를 시작하
였다. 1993년 10월 10일 교회설립 4주년 감사예배에서 안수집사, 여집사 취임예배를
가졌다.
1993년부터 1996년까지 안산시 단원구 와동에 위치한 성전부지 매입으로 인해
교회는 경제적 어려움을 크게 겪게 되었다. 기도 가운데 담임 목사와 교회는 결국 첫
번째 성전건축 계획을 포기하였다. 이 때문에 많은 성도가 실망하여 교회를 떠났다.
하지만 남은 성도들이 더욱 교회와 목회자를 사랑하는 마음으로 기도하고 전도하여
교회는 더욱 부흥하였다. 그리고 1997년 2월 15일 현재의 안산시 상록구 사1동
1208-5번지에서 기공예배를 드리고 성전건축이 시작되었다.
1997년은 국가적인 부도사태라고 불렸던 IMF 시기가 있었지만, 하나님의 은혜로
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본 교회는 11월 30일 318평의 종교부지에 연건평 800㎡의 성전을 완공하여 이전감사
예배를 드렸다. 본관 건물에서 주일학교는 지층의 소년부 예배실과 초등부 예배실을
사용하여 현재에 이르고 있다.
1999년 5월 30일 항존직 선거를 위한 피택이 있었고 그해 10월 10일 교회설립
10주년 감사예배 때 안수집사, 권사 취임식을 가졌다. 2000년 12월 24일에는 재단법인
설립을 위해 안산시 상록구 사1동 1209-9, 10번지의 대지를 매입하였다.
2002년 3월 31일 중앙선교원을 중앙어린이집으로 관인을 받았고, 2002년 6월 6일
청소년 신앙 교육을 위한 다니엘학교 부지로 화성시 안석동 9-1번지에 6,500평의 대
지를 매입하여 기존에 있던 50평의 우사를 개조하여 중앙수양관으로 개원예배를 드리
고 매주 목요산상기도회를 시작하였다. 그리고 2002년 7월 28일 여집사 선거를 위한
투표를 하고 그해 10월 13일 교회설립 13주년을 맞아 여집사 취임예배를 드렸다.
2003년 6월 5일부터 6일까지 장로, 안수집사 피택을 위한 특별기도회를 가지고
그해 10월 12일 교회설립 14주년 감사예배 때 한기섭 목사의 위임예배 및 장로 장립
과 안수집사 임직식을 가졌다. 2004년 6월 14일에는 사동 1208-9, 10번지에 보다 나은
청소년 신앙 교육을 위해 연건평 480㎡의 1, 2교육관을 완공하여 1층은 식당, 영아부
예배실, 유치부 예배실, 2층은 중등부 예배실, 개인기도실, 3층은 고등부 예배실, 중보
기도단이 사용하여 현재에 이르고 있다. 2004년 7월 25일에는 중앙수양관에 120㎡의
야외수영장을 만들어 개장예배를 드림으로 사용하기 시작했다.
2005년 3월 3일 2교육관 2층에서 안산중앙공부방을 시작하였으며, 그해 11월 1일
부터 필자가 전임전도사로 본 교회에 부임하여 시무를 시작하였다. 2006년 5월 21일
항존직 선거를 하여 그해 10월 14일 교회설립 17주년 감사예배 때 안수집사, 여집사
취임예배를 가졌으며, 그해 7월 23일 중앙수양관에 연건평 400㎡의 복지교육관을 완
공하여 사용하기 시작했다.
2007년 1월 1일부터 2월 16일까지는 청소년 신앙 교육을 위해 필자가 1기 다니
엘잼프를 진행하였다. 다니엘잼프는 2016년 1월 4일부터 29일까지, 현재 11기 다니엘
잼프까지 진행됐다. 2007년 4월 1일부터 필자에 의해 벤유예배가 시작되었고, 4월 13
일부터는 놀토를 이용하여 중앙수양관에서 중고등부 영성집회를 시작하였다. 그리고
그해 10월 15일 필자의 목사안수식이 있었으며, 11월 10일에는 형제교회로 본 교회가
개척되었던 장소에 고잔 성전을 개척하여 부목사를 파송하였다.
2008년 10월 30일 고잔 성전 담임목사의 건강악화로 인해 필자가 고잔 성전 담
임목사로 부임하였으며, 개척교회인 고잔 성전에서 3기 다니엘잼프를 1월 한 달 동안
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진행하였고, 교회가 자립․부흥하여 이듬해인 2009년 5월 31일 경기남노회 주관으로
설립예배를 드렸다.
2009년 6월 26일부터 7월 17일까지 항존직 선거를 위한 피택항존직 교육을 진행
했으며 그해 10월 10일 교회설립 20주년 감사예배 때 임직식을 가졌다. 2011년 3월 1
일 중앙수양관 대지에 화성 성전 건축 기공예배를 드리고 연건평 800㎡의 성전을 완
공하여 2012년 2월 26일 입당감사예배를 드렸다. 2012년 4월 30일부터 6월 17일까지
항존직 선거를 위한 특별새벽기도회를 가지고 그해 10월 14일 창립 23주년 감사예배
때부터 10년, 20년 근속 시상식을 시작했고, 항존직 임직식을 가졌다.
2014년 10월 4일에는 안산시 상록구 사1동 1209-7번지에 3교육관을 매입했고,
2015년 3월 24일에는 제주시 조천읍 함덕리 4151-2번지에 제주중앙교회 부지를 매입
하여 그해 8월 27일 입당감사예배를 드리고 현재에 이르고 있다.
2. 교세 현황
본 교회의 교세를 교회직원 현황, 연도별 세례교인, 새신자 등록, 부동산 소유현
황으로 서술하면 다음과 같다.
가. 교회직원 현황 (2016년 3월 28일 현재)
교역자는 목사 6명, 협동전도사 1명, 사무직원 1명이다. 시무장로는 8명이고, 협
동장로 2명, 명예장로가 1명이다. 안수집사는 17명이고, 이명안수집사가 6명이다. 권사
는 시무권사가 21명이고, 명예권사가 3명이며, 이명권사가 10명이다. 여집사는 28명이
고 명예여집사가 1명이다. 서리집사는 남자가 77명이고, 명예서리집사가 3명이며, 여
자가 127명이고, 명예서리집사가 12명이다. 권찰은 남자가 15명이고, 명예권찰이 4명
이며, 여자는 22명이고, 명예권찰은 7명이다. 주일학교 교사는 영아부 24명, 유치부 13
명, 초등부 16명, 소년부 16명, 아동2부 17명, 수요아동부 9명, 주일저녁아동부 7명, 중
등부 18명, 고등부 20명, 청년부 5명이다. 제직회는 교역자 7명, 항존직 98명, 서리집
사 219명, 권찰 48명으로 구성되어 있다.
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나. 구역 편성 현황
안산중앙교회는 1989년부터 2004년까지 구역체제를 가지고 목양사역을 하였고,
2004년 12월부터 제자훈련 교재를 도입하여 목장으로 체제를 바꾸었다. 그리고 2011
년 12월부터 이름은 동일하게 목장이지만 부부가 구역장이 되어 소속한 가족 전체를
목양하는 부부목장, 청년이 구역장이 되어 소속한 청년들을 목양하는 싱글목장으로
체제를 바꾸어 현재에 이르고 있다. 목장의 편성은 2개의 평원이 있는데, 1평원에 4개
의 초원, 2평원에 4개의 초원이 있고, 초원지기는 8명의 시무장로가 담당하며, 낮 초
원 1개, 화성초원 1개, 싱글초원 1개가 있다. 초원에는 2개에서 12개의 목장이 소속되
어 있는데, 1초원 7개 목장, 2초원 5개 목장, 3초원 6개 목장, 4초원 8개 목장, 5초원
7개 목장, 6초원 5개 목장, 7초원 7개 목장, 8초원 5개 목장이 있다. 낮 초원에는 9개
목장, 화성초원 2개 목장, 싱글초원에는 12개의 목장이 있다. 그리고 목장에는 6명에
서 12명의 구성원이 소속되어 있다.
다. 연도별 세례교인 현황
안산중앙교회의 1989년부터 2016년 3월 27일 부활주일까지 연도별 세례교인의
현황은 다음과 같다.
1989년에는 후반기인 10월 9일 본 교회가 개척되어 세례식이 없었고, 1990년 3
명, 1991년 세례 22명, 유아세례 6명이고, 1992년에는 세례 10명, 유아세례 10명이다.
1993년 세례 10명, 유아세례 7명이고, 1994년 세례 12명, 입교 4명, 유아세례 12명이
다. 1995년에는 세례 18명, 입교 2명, 유아세례 5명이다. 1996년 세례 11명, 유아세례
7명이고, 1997년 세례 8명, 입교 2명, 유아세례 2명이다. 1998년에는 세례 26명, 입교
2명, 유아세례 8명이다. 1999년 세례 37명, 입교 3명, 유아세례 6명이고, 2000년 세례
12명, 유아세례 11명이다. 2001년에는 세례 7명, 유아세례 12명이다.
2002년 세례 16명, 입교 3명, 유아세례 10명이고, 2003년 세례 20명, 입교 4명, 유
아세례 14명이다. 2004년에는 세례 13명, 입교 7명, 유아세례 14명이다. 2005년 세례
28명, 입교 14명, 유아세례 12명이고, 2006년 세례 36명, 입교 3명, 유아세례 29명이다.
2007년에는 세례 45명, 입교 18명, 유아세례 24명이다. 2008년 세례 28명, 유아세례 17
명이고, 2009년 세례 26명, 입교 7명, 유아세례 28명이다. 2010년에는 세례 29명, 입교
11명, 유아세례 11명이다. 2011년 세례 20명, 입교 4명, 유아세례 17명이고, 2012년 세
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례 19명, 입교 6명, 유아세례 18명이다. 2013년에는 세례 13명, 입교 5명, 유아세례 12
명이다.
2014년 세례 22명, 입교 5명, 유아세례 3명이고, 2015년에는 세례 16명, 입교 10
명, 유아세례 10명이다. 2016년에는 3월 28일까지 세례 13명, 입교 2명, 유아세례 4명
이다.
라. 연도별 새 가족 등록 현황
1989년부터 1999년까지는 본 교회 주보에 새가족 등록 명단을 올리지 않았기 때
문에 파악할 수 없었다. 안산중앙교회의 2000년부터 2016년 3월 27일 부활주일까지
청장년 연도별 새 가족 등록 현황은 다음과 같다.
2000년에 162명, 2001년에 119명, 2002년에 173명, 2003년에 147명, 2004년에 160
명, 2005년에 173명, 2006년에 188명, 2007년에 231명, 2008년에 214명, 2009년에 201
명, 2010년에 176명, 2011년에 99명, 2012년에 91명, 2013년에 142명, 2014년에 121명,
2015년에 64명, 2016년 3월 28일까지 25명이다.
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마. 부동산 소유 현황
안산중앙교회의 부동산 소유 현황은 다음의 <표 10>과 같다.
<표 10> 안산중앙교회 부동산 소유 현황
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제 2 절 안산중앙교회의 주일학교
안산중앙교회는 자녀 신앙 교육을 위해 ‘인물 키워 세상을 변화시키는 교회’라는
비전을 가지고 있다. 안산중앙교회는 성경적이고 효과적인 자녀 신앙 교육을 위해 모
든 주일학교 부서마다 전문사역자들을 배치하고, 담임목사와의 소통을 위해 담당 항
존직분자들을 배치하고, 부서별 활동 장소를 개별적으로 가지고 신앙 교육하며, 잘 훈
련받은 145명의 주일학교 교사들을 그들의 은사에 맞게 배치하여 주일학교를 섬기게
하고 있다.
1. 미취학 아동
안산중앙교회는 미취학 아동을 위한 영아부, 유치부, 아동2부에 속한 미취학 아
동부, 그리고 주 중 관인 안산중앙 어린이집을 두어 미취학 아동을 위한 신앙 교육에
힘쓰고 있다.
영아부의 대상은 2세부터 4세까지이며 주일 11시 제2교육관의 영아부실에서, 유
치부의 대상은 5세부터 7세까지이며 주일 9시 제2교육관의 유치부실에서, 미취학 아
동부서는 주일 11시에 본관건물과 같은 건물인 아동2부 예배실에서 예배드리고 2부
순서로 분반 공부와 주차별 행사를 병행하고 있다. 주일 장년들이 많이 출석하는 시
간인 9시와 11시에 미취학 아동부서가 동일하게 예배를 드리므로 부모가 자녀들과 함
께 교회에 나오고 귀가할 수 있다는 장점이 있다. 수요 저녁예배와 주일 저녁예배 때
도 장년들과 같은 시간에 초등학생과 함께 수요 저녁 아동부, 주일 저녁 아동부 활동
을 본관 건물에서 진행함으로 부모들에게 호응도가 높다. 주일 예배는 교역자를 통한
예배와 교사를 통한 분반 공부에 집중하고, 수요 저녁 아동부와 주일 저녁 아동부는
제자훈련과 여러 가지 활동적인 프로그램에 집중함으로 미취학 아동들이 많은 신앙적
인 경험을 할 수 있도록 하고 있다.
영아부, 유치부의 주차별 예배 디자인은 예배 시작과 전에 기도회로 교사경건회
를 가지며, 기도송, 말씀챈트, 성경말씀 듣기, 헌금 및 헌금기도, 주기도문, 간식시간, 2
부 교육활동, 자유놀이의 순서로 진행되고 있다.
2부 교육활동에서 매월 첫째 주는 ‘당신은 사랑 받기 위해 태어난 사람’이라는
주제로 생일축하 예배를 드리며, 둘째 주, 셋째 주는 교사를 통한 분반 공부에 힘쓰고
있다. 그리고 넷째 주에는 청년 교사 중심으로 예배 후 2부 순서로 설교 말씀중심으
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로 퀴즈 및 게임을 통해서 아이들이 한 번 더 말씀을 생각할 수 있도록 하고 있다.
다섯째 주에는 교회 바로 옆에 있는 은하수 공원에서 야외 예배로 드리거나 새생명축
제(친구초청잔치), 어린이날 행사 등의 행사 프로그램으로 진행하고 있다.
앞으로 영아부, 유치부는 아이들이 어리기 때문에 부모님들과의 지속적인 교제를
통해서 가정과 자녀들의 기도제목을 나누어 미취학 아동들의 돌봄과 비신자 학부모
전도를 더욱 섬세하게 할 수 있도록 준비하고 있다. 또한, 지속적으로 영아부, 유치부
행사에 부모님들이 참여할 수 있는 여러 계획을 세워 실천하고자 준비하고 있다.
안산중앙 어린이집은 2016년 현재 25번째 수료식 및 졸업식을 했다. 최추경 원장
은 이곳이 전도의 현장이 될 수 있도록 매주 월요일은 예배로 한 주를 시작하고 아이
들이 말씀이 들려지고 기도의 영적 야성이 쌓여가는 모습으로 믿음의 그루터기로 세
워질 수 있도록 기도하고 있다.
안산중앙 어린이집을 통해서 지역에 자연스럽게 안산중앙교회를 소개할 수 있도
록 생일잔치를 통해서 부모에게 아이의 기도제목을 받아서 매월 미취학 아동부 담당
교역자가 어린이집에서 축복기도를 함으로 여러 모양으로 비신자 전도에 힘쓰고 있
다.
2. 초등학생
안산중앙교회는 초등학생을 위한 초등부, 소년부, 아동2부, 수요 저녁 아동부, 주
일 저녁 아동부를 통해 초등학생의 신앙 교육에 힘쓰고 있다.
초등부의 대상은 초등 1학년부터 3학년까지이며 주일 9시 본관의 초등부실에서,
소년부의 대상은 초등 4학년부터 6학년까지이며 주일 9시 본관의 소년부실에서, 아동
2부는 주일 11시에 본관의 아동2부 예배실에서 예배드리고 2부 순서로 분반 공부와
주차별 행사를 병행하고 있다. 주일 장년들이 많이 출석하는 시간인 9시와 11시에 초
등학생들이 동일하게 예배를 드리므로 부모가 자녀들과 함께 교회에 나오고 귀가할
수 있다는 장점이 있다. 수요 저녁예배와 주일 저녁예배 때도 장년들과 같은 시간에
수요 저녁 아동부, 주일 저녁 아동부 활동을 본관 건물에서 진행함으로 부모들에게
호응도가 높다. 주일 예배는 교역자를 통한 예배와 교사를 통한 분반 공부에 집중하
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고, 수요 저녁 아동부와 주일 저녁 아동부는 제자훈련과 여러 가지 활동적인 프로그
램에 집중함으로 초등학생들이 어릴 때부터 교회 안에서 많은 신앙적인 경험을 할 수
있도록 하고 있다.
초등부, 소년부의 교사들은 예배준비, 찬양인도, 새가족담당, 총무, 안내, 환경정
리, 영상, 차량, 행사에 대한 조직을 분담하여 부서를 섬기고 있으며, 매주 예배 디자
인은 다음과 같다.
주일 오전 8:30분까지 전체 교사들이 부서예배실로 정위치하여 교사경건회를 가
진다. 이때 담당 교역자는 교사를 위한 기도와 축하, 격려 및 공과공부에 대한 주요
요점을 다시 강조하고 교사들이 알아야 할 주요 소식을 안내한다. 초등부, 소년부의
공과는 일반적으로 전주 담임목사의 주일예배 설교와 동일하기에 교사들은 주 중 목
장모임을 통해 나누었던 내용을 숙지하고 있으므로 초등학생에게 맞게 효과적으로 전
달할 수 있도록 교역자의 지도를 받고 공과지도를 한다.
예배 전 담당 교역자와 교사들은 일찍 온 학생들을 위해 축복기도를 해주고, 9시
예배 시간까지 찬양의 시간을 가진다. 9시가 되면 교육표어를 다 함께 제창하고, 찬
양, 기도, 성경봉독, 설교, 새친구환영 및 광고의 순서로 예배가 진행된다. 그리고 예
배 후에는 소그룹으로 담임교사와 공과공부 시간을 보내고 있다.
초등부, 소년부는 2부 순서를 부서별로 다음과 같이 진행되고 있다.
첫째 주에는 생일잔치행사로 생일을 맞은 학생들을 호명해서 선생님이 안고 축
복기도와 선물을 주며, 둘째 주, 셋째 주에는 연간 교육계획에 따른 프로그램을 주로
하는데 사도신경, 주기도문, 십계명 암송 및 성경퀴즈 대회 등이다. 넷째 주에는 부서
팀 빌딩을 위한 레크리에이션을 청년 교사 중심으로 잘 준비해서 진행하고 있다. 그
리고 매주 복음을 증거하고 말씀을 실천할 수 있도록 돕고, 기도, 전도생활을 강조하
며, 새 친구 있을 때마다 영접 초청을 하고 있다.
아동2부는 미취학 아동과 초소년부 학생들이 대상이며, 주로 참석 학생들은 본교
회의 제직들의 자녀가 대부분이며, 그중에 약간은 친구를 통해 전도되어서 온 학생들
도 있다. 아동2부는 담임목사의 목회비전과 철학에 방향을 맞추어 영혼구원하여 그리
스도의 제자로 삼는 것이 아동2부의 비전이다. 이를 위해서 아이들이 아동2부에 와서
하나님께 예배를 드림으로 하나님을 경험하도록 하고 있으며, 2부 시간에는 각반의
선생님들이 아이들을 나누어 맡아서 신앙 교육을 하고 있다.
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아동2부 교사들은 주일 오전 10시 30분에 예배장소에 모여서 교사 경건회를 가
지는데, 담당 교역자로부터 오늘 선포되는 말씀을 요약해서 듣고 그날 사역에 대한
중요한 것을 말씀을 나누고 예배와 아이들을 위해서 기도하고 예배를 시작한다.
새 친구들이 아동2부에 오면 환영하고, 따로 새로운 친구와 전도한 친구와 함께
만나서 복음을 소개하고 영접을 초청하는 시간을 가지고 있다. 그리고 아동2부에 잘
정착할 수 있도록 본 교회를 소개하고 그 아이에 대한 신상을 파악한다.
각반의 교사들은 매주 자기가 맡은 아이들에게 전화심방 및 문자, 카톡으로 주
중 심방을 하고 있다. 심방을 통해 아이들과 선생님의 교제가 이루어지고, 때로는 심
방을 통해 선생님들이 아이들을 사랑하고, 교회가 아이들과 그들의 가정에 관심을 가
지고 있다는 것을 늘 보여 주기 위해 힘쓰고 있다.
아동2부의 어린이 찬양팀은 매주 토요일에 지도교사와 함께 주일 예배를 위한
찬양과 율동을 연습하며 예배를 준비한다. 아동2부의 예배순서는 다음과 같다.
예배가 시작되기 직전 신나는 찬양을 통해 댄스 타임을 가진다. 교사들이 모두
앞으로 나와서 찬양에 맞추어 신나게 댄스를 하며, 재미있는 게임 시간을 가진다. 게
임 시간에는 게임 맨 교사가 나와서 개인, 단체 게임을 진행하고 있다. 할 수 있으면
아이들이 모두 참여할 수 있는 게임을 진행해서 잔치하는 예배의 분위기를 조성하고
있다. 게임이 끝이 나면 게임 맨 교사가 이렇게 선포를 한다. ‘우리의 신앙을 하나님
께 고백하겠습니다’라고 말하면 다 같이 사도신경으로 신앙을 고백한다. 이때 찬양팀
이 앞으로 나와서 찬양을 인도한다. 그 후 대표기도를 하고, 성경봉독, 설교, 헌금, 축
도, 새친구 환영 및 광고 후 선물추첨을 한다. 선물추첨은 예배시간에 오는 친구들에
게 미리 예쁘게 준비한 번호표를 하나씩 나누어 준 것을 추첨하는데, 예배 시간 전에
참석하는 데 도움이 되었다. 2부 순서로는 교사들을 통해 분반 공부를 하는데, 교사가
주일 담임목사의 강단메시지를 중심으로 말씀을 요약해 주고, 적용할 것을 나누고 다
음 한 주간 잘 실천할 수 있도록 하고 있다.
3. 중고등학생
안산중앙교회는 중고등학생을 위한 중등부, 고등부를 통해 중고등학생의 신앙 교
육에 힘쓰고 있다.
중등부의 대상은 중등 1학년부터 3학년까지이며 주일 9시 1교육관의 중등부실에
서, 고등부의 대상은 고등 1학년부터 3학년까지이며 주일 9시 1교육관의 고등부실에
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서 예배드리고 2부 순서로 분반 공부와 주차별 행사를 병행하고 있다. 중고등학생들
은 주일부서예배 후 1/3은 아동2부와 영아부에서 부교사로, 화성 성전에서 봉사하며,
1/3은 주일 11시 예배에 부모와 함께 동일하게 예배를 드리고 있다. 중등부, 고등부
주일 예배는 다음과 같이 진행된다.
다른 주일학교 부서와 마찬가지로 교사 경건회로 시작되는데, 교사 경건회는 예
배 전에 교사들이 먼저 모여 예배를 준비하며 기도하는 시간이다. 담당 교역자와 함
께 말씀을 나누며, 기도하는 시간으로 교사들이 먼저 영적으로 깨어서 학생들을 바르
게 가르치기 위해 준비하는 시간이다. 찬양으로 예배가 시작되며 예배에 임하기 전
찬양으로 마음 문을 열며 찬양의 고백을 통해 신앙에 도움을 줄 수 있도록 하고 있
다. 찬양 준비는 교사와 학생들이 각 파트별로 섬기고 있으며, 매주 혹은 격주로 맡은
이를 달리함으로써 많은 학생이 봉사하고 섬기는 일에 동참할 수 있도록 하고 있다.
중등부, 고등부 예배 시간에는 타 부서와 달리 학생들의 삶을 나누는 간증 시간이 있
다. 간증 시간은 각 반에서 2명씩 지난주 말씀을 듣고 실천한 내용이나 은혜 받은 내
용을 짧게 간증하는 시간이다. 시간은 3분 내외이며, 이를 통해 학생들은 말씀을 한
번 더 되새기며 말씀대로 순종하는 삶의 실천과 노력을 하게 된다. 또한, 많은 학생
앞에서 발표하는 것을 통해 리더십과 사회성을 키우는 데 도움이 되고 있다. 설교 시
간은 20분 정도이다. 말씀 사역에 있어 가장 큰 특징은 담임목사의 주일 강단 말씀을
변형 없이 학생들의 눈높이에 맞게 효과적으로 전하는 데 있다. 한 주 전의 말씀을
말씀 사역자가 먼저 잘 숙지하고 깨달은 바와 은혜 받은 바를 일주일의 삶을 통해 순
종한 내용을 말씀 시간에 학생들에게 성경적인 지식 전달과 함께 말씀을 나눔으로써
교회 전체적인 말씀의 흐름과 동일하게 담임목사의 말씀 내용과 방향, 목회 방향에
맞추어 그대로 이어갈 수 있기 때문에 담임목사의 말씀을 직접 듣지 못하는 학생들에
게도 담임목사의 영성을 간접적으로 받으며, 담임목사님의 목회 방향을 학생들 역시
인지하며 신앙 훈련을 할 수 있다는 것이 유익한 점이다. 이를 통해 교회는 말씀으로
하나가 되며, 담임목사의 리더십과 목회 철학, 영성이 장년뿐 아니라 주일학교 모든
부서에 영향을 미치고 있다. 중고등학생들은 교회 비전과 목회 방향에 맞추어 신앙생
활을 하게 되며, 본 교회의 복음관, 가정관, 교회관, 목회관, 사명관에 잘 정착하게 되
어 이어지는 청년의 시기에 확실한 신앙관을 가지고 성장하고 있다.
예배 후 소그룹 모임 시간에 중등부, 고등부는 소그룹 모임을 가지고 있다. 소그
룹 모임을 통해 학생들이 한 주간이 삶을 나누고 있으며, 말씀 묵상과 나눔을 통해
예배 시간에 들었던 말씀을 삶에 적용할 수 있도록 하고 있다. 단순히 말씀의 재전달
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시간이 아니라 말씀을 듣고 깨달은 것과 자신들이 말씀을 통해 은혜 받고 순종하는
삶을 나누는 시간이 되기 때문에 학생들에게 말씀을 깨닫게 하고 또한, 말씀대로 순
종할 수 있게 하는 신앙 교육 훈련의 시간이 된다. 최근에는 예장합동총회교육부에서
발간한 ‘생명의 빛’ 공과 교재를 통해 말씀 공부를 함으로써 기초적인 말씀에 대한 지
식과 신앙 교육을 체계적으로 하고 있다.
중등부, 고등부의 주차별 2부 프로그램은 첫째 주에는 생일축하행사로 교사와 학
생 가운데 그달 생일자를 축하해준다. 조담임이 조학생의 생일선물을 준비, 교사의 선
물은 중등부에서 준비해서 생일자들이 분비된 선물들 가운데 갖고 싶은 선물을 선택
할 수 있게 하고 있다. 둘째 주에는 잼 있는 예배로 매월 교사들이 순번을 정해서 매
월 간단한 레크레이션을 준비해서 진행하는데 이구동성, 림보게임, 초성 맞추기 등을
해왔다. 셋째 주에는 공과에 집중하여 심화하는 시간으로 가지고 있고, 넷째 주에는
영상담당 선생님이 준비한 5분 내외 신앙성장을 위한 영상을 보고 있다.
이 외에도 중등부, 고등부에서는 중고등학생들의 신앙성장을 위해 주보에 말씀요
약하기, 핸드폰 모아두기, 토요일 야외활동 등을 추가로 진행하고 있다. 주보에 말씀
요약하기는 말씀을 집중해서 들을 수 있게 하기 위해 진행하고 있고 조별로 교사가
잘하는 학생에게 시상하기도 한다. 핸드폰 모아두기는 예배시간에 핸드폰으로 게임을
하는 친구들도 있고 예배에 집중을 못 하고 있어서 중등부실 입구 안쪽에 바구니를
준비해서 예배시작 전 핸드폰 전원을 끄고 자유롭게 핸드폰을 넣어두도록 하고 있다.
새친구 정착을 위해 가끔 모아둔 핸드폰 중에서 뽑아 선물도 주니 핸드폰 모아두기가
잘 정착되어 가고 있다. 야외활동은 2개월마다 토요일에 학생들과 야외활동을 진행하
는 것이다. 2015년 12월에는 영화감상, 2016년 2월에는 눈썰매장, 4월에는 교회 옆 은
하수공원에서 새생명축제를 앞두고 친구를 초청할 수 있는 활동을 위주로 진행했다.
그리고 중등부, 고등부 학생들로 이루어진 글로리아 찬양단이 매월 4주차 주일저녁
찬양예배를 인도하며 장년들과 함께 예배드리게 하고 있다.
제 3 절 안산중앙교회의 다니엘잼프
안산중앙교회는 자녀 신앙 교육의 실천으로 초등2학년부터 청년까지를 대상191)
으로 성경적이고 가장 효과적인 청소년 신앙 교육을 위해 ‘다니엘잼프’를 진행하고 있
다. 다니엘잼프는 각 주일학교 부서들의 리더들을 세워가는 데 근간을 이루고 있으며
191) 청소년기본법에 따른 청소년의 범위이다 (9세부터 23세).
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2016년 1월 11기까지 진행해 왔다. 초중고청년들을 중심으로 방학 기간을 이용하여
매년 1월 한 달 동안 예수님의 신앙 교육의 모습인 신앙공동체의 모습으로 진행하고
있다.
본 장에서는 다니엘잼프에 대한 이해를 위해 다니엘잼프의 역사와 소개를 서술
하고, 다니엘잼프의 교육적 효과를 살펴보기 위해 그동안의 참여자들을 대상으로 인
터뷰, 면담, 상담을 통한 다니엘잼프의 효과성에 대한 질적 연구와 설문조사를 통한
다니엘잼프의 청소년 생활 효과성에 대한 양적 연구를 할 것이다.
1. 다니엘잼프에 대한 이해
다니엘잼프는 다니엘 같은 다음 세대 리더를 세우기 위한 목적으로 시작되었다.
2016년 1월 한 달 동안 11기 다니엘잼프까지 진행되었으며 ‘잼프’는 영어로 ‘jem’과
‘camp’의 합성어이다. ‘jem’은 보석, 보배, 한글로 재미를 의미하는 단어이며, 금지옥엽
같은 아이, 정말 아름다운 장소를 표현할 때 쓰는 단어이고, ‘camp’는 방학 동안에 특
별활동을 하는 곳을 말한다. 그래서 ‘잼프’는 금지옥엽 같은 자녀들이 방학 동안에 정
말 아름다운 장소에서 재미있는 특별활동을 하는 것을 말한다. 그러므로 ‘다니엘잼프’
는 ‘금지옥엽 같은 자녀들이 방학 동안에 정말 아름다운 장소에서 다니엘 같은 세계
적인 리더십을 갖추기 위해 재미있는 특별활동을 하는 것이다’라고 정의할 수 있다.
가. 다니엘잼프의 역사
다니엘잼프는 ‘인물을 키워 세상을 변화시키는 교회’로서의 사명과 성도들의 가
정을 건강하게 세우기 위해, 뜨거운 기도 아래 이에 대한 구체적 실천으로 시작되었
다. 2007년 1월, 7주간 중앙수양관에서 23명의 청소년이 예수님의 제자훈련에 가장 가
까운 모습인 공동체 신앙 교육의 모습으로 시작하여 오늘에 이르렀다. 다니엘잼프의
학습 목표는 ‘복음적인 사람(신앙 교육), 전문적인 사람(학습지도), 섬기는 기도의 사
람(성품 훈련)이다. 목표를 효과적으로 이루기 위해 청소년들의 Want인 ‘흥미, 체험,
참여, 공감 ’을 통하여 청소년들의 Need인 ‘신앙 교육, 성품 훈련, 학습지도’를 진행하
고 있다.
다니엘잼프는 4기까지 ‘다니엘 합숙훈련’이라는 이름으로 진행되었으며(1기 비전
합숙훈련), 5기부터는 ‘재미있는 캠프 다니엘잼프(Daniel Leadership Jemp)’라는 이름
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으로 현재에 이르고 있다. 2012년 이전까지 연중 한 차례 겨울방학을 활용한 4주간의
캠프를 진행했으며, 5기부터는 여름방학 3주, 겨울방학 4주간의 캠프를 진행했고, 세
월호, 메르스 등으로 여름방학이 더욱 짧아지고 여름가족휴가 등의 이유로 10기부터
는 겨울방학 4주간 년 중 한 차례 진행하고 있다. 또한, 5기부터는 본교인뿐만 아니라
타 교인과 다니엘잼프 신앙 교육 방법에 동의하는 비신자 가정까지 그 참여 대상을
확대하게 되었고, 초등학교 4학년부터 참여할 수 있도록 하였다. 그리고 6기 다니엘잼
프부터 다니엘잼프 봉사자 자녀를 위한 특별전형으로 초등학교 2학년 학생부터로 그
교육 대상을 확대하였다192).
4기 다니엘잼프부터 신년 첫 헌신예배를 다니엘잼프헌신예배로 드림으로 부모들
을 초청하여 많은 비신자 부모가 교회에 나와 믿음을 가지게 되는 계기가 되었다. 8
기 다니엘잼프 기념으로 안산중앙작은도서관을 설립함으로 청소년들의 자원봉사 활동
을 더욱 장려할 수 있게 되었고, 학생들에게 ‘자원봉사활동 증명서’를 발급함으로 학
교의 학업과 진로에 있어 혜택을 받을 수 있게 하였다. 또한, 10기 다니엘잼프의 기념
으로 안산중앙다원셈을 설립해서 주 중 초등학생들이 학교 공부에 도움을 받고 교회
를 통해 청소년 신앙 교육에 참여할 수 있게 하였다.
다니엘잼프는 단계적으로 학기 중에도 참여 학생들을 지속적으로 돌보고, 본 교
회와 연계하여 주일예배와 성경통독수양회, 어머니 기도회 등을 통해 세대통합예배와
가정과의 소통을 지속적으로 발전시켜 나가고 있다.
다니엘잼프는 앞으로 참여 학생들을 위한 다양하고 전문성 있는 검증된 프로그
램을 계속해서 시도하고 정착 발전시킬 것이다. 영성잼프, 성품잼프, 리더십잼프, 독서
코칭잼프, 창의사고력잼프, 창의수학잼프, 멘사잼프, 보드잼프, 체력단련잼프, 학습능력
개발잼프, 글로벌선교잼프 등 다양하고 전문성 있는 프로그램을 계속해서 개발하여
시도할 계획이다. 또한, 경제적으로 형편이 어려운 가정들을 고려하여 다니엘잼프를
통한 장학지원을 확대할 것이며, 성적 우수 학생들을 지원하는 다잼장학제도를 지속
적으로 확대할 것이다. 안산중앙교회는 다니엘잼프를 통해 성경적이고 가장 효과적인
신앙 교육으로 본 교회의 비전인 30명의 목회자를 세우고 30개의 교회를 세우는 일에
기여하는 비전을 가지고 있다.
192) 청소년기본법에 따른 청소년의 대상 9-23세까지를 따랐다.
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나. 다니엘잼프의 소개
다니엘잼프의 목적은 ‘인물 키워 세상을 변화시키는 교회’로서의 사명을 감당하
는 ‘다음 세대 리더’를 세우는 것이고, 사명선언문은 ‘우리는 그리스도의 제자 되어 교
회를 세움으로 민족을 치유하고 세상을 변화시킨다’이며, 주차별 주제는 1주차 ‘꿈은
이루어진다(비전), 2주차 긍정의 힘!(생각), 3주차 믿음은 산도 옮긴다(믿음), 4주차 말
한 대로 된다(말)’이다.
다니엘잼프 앞에는 ‘재미있는 캠프’라는 말이 붙는데 ‘재미있는 캠프’는 다니엘잼
프의 특징을 말하는 것이다. 다니엘잼프의 특징은 청소년이 원하는 요소인 ‘흥미, 체
험, 참여, 공감’의 다니엘잼프의 교육활동을 통해 청소년에게 필요한 요소인 ‘신앙, 성
품, 학습’에 대한 유익을 청소년들에게 효과적으로 채워주는 것이다.
다니엘잼프에서는 흥미(재미)적 요소를 위해 또래집단의 자연권/생활권 수련시설
을 이용한 캠프를 진행하고 있다. 체험(경험)적 요소를 위해 합숙생활(성경적인 신앙
교육인 공동체 동거의 원리)의 적용하여 캠프를 진행하고 있으며, 참여(자기주도)적
요소를 위해 선택에 의한 일정 참여, 학생자치를 통한 운영에 힘쓰고 있다. 그리고 공
감(존중, 자발성 보장, 지도의 융통성, 종합적인 지도)적 요소를 위해 일대일양육, 청
소년목장, 생활면담, 진로코칭, 독서코칭 등에 힘쓰고 있다.
효과적인 신앙 교육, 성품 훈련을 위해 다니엘잼프에서는 복음적인 사람, 기도의
사람으로 청소년들이 온전히 세워지도록 하는 목적을 이루고자 다음과 같은 구체적인
방향을 가지고 있다. 첫째, 다니엘잼프의 효과적인 신앙 교육을 위해 잠재적 교육과정
을 세워 실현한다. 둘째, 교사의 기독교적 정체성과 성경적 세계관의 실천을 위한 영
적 리더십을 발휘할 수 있게 한다. 셋째, 학부모와의 상호협력을 위한 소통에 힘쓴다
(홈페이지, 신청자면담, SMS문자, 학부모 카톡방, 소감문 책자, 밴드 운영). 넷째, 학
생의 진로 및 진학의 토대를 위한 기독교 세계관 교육을 위해 자율적인 새벽예배 참
석 및 잼프기도집회, 진로코칭, 독서코칭을 시행한다. 다섯째, 교육제도의 구태와 경건
의 구습을 깨고 생명력 있는 신앙 교육, 성품 훈련을 통해 학생들을 복음적인 사람,
기도의 사람으로 세우기 위해 통(通)~성경세미나, 성경특강, 잼프청소년목장에 힘쓴다.
다니엘잼프는 그동안 위와 같은 청소년 신앙 교육의 방향을 이루기 위해 다음과
같이 실천하였다. 매일 아침 목장별 경건의 시간(감사기도), 새벽기도회 자율 참석(새
벽 5시), 매시간 학생주도의 경건 훈련으로 시작과 마침의 기도, 주도적이고 참여적인
예배를 위해 주일부서예배, 우리중앙예배, 수요예배, 9시 기도회, 청소년목장, 잼프기
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도회, 부서별 수련회 전원참석을 유도했다. 목장모임을 통해 목자 및 조장면담, 학생
주도의 선후배 면담, 목장별 친교활동에 힘썼고, 본 교회와 연계성 있는 청소년 신앙
교육을 위해 교회 주변 및 시설 청소, 안산중앙 작은도서관 자원봉사활동, 경기도미술
관 견학 및 초지물썰매장, 중앙수양관 물놀이, 에버랜드, 서울랜드, 롯데월드, 민속박
물관 등을 탐방했다. 그리고 독서코칭을 통해 신앙서적 독서, 책 소개 독후감을 작성
했고, 진로코칭을 통해 기독교 세계관 교육을 통한 가치관 형성, 각종 심리검사, 직업
특강을 시행했다. 매일 생활 면담을 다니엘잼프 일정, 진행, 부식, 건강, 가정, 친구 관
계, 습관 등에 대해 체계적으로 돌보았으며, 말씀데이트를 통해 매 식사 시간 주차별
주제에 맞는 주요 성경요절을 암송하게 했다. 또한, 건강한 신체관리를 위한 기회를
제공하기 위해 지역의 태권도장과 연계한 체력증진활동 장려했으며, 결식하지 못하도
록 했고, 아침운동 및 구보, 축구 등의 활동을 하였다. 규칙적인 생활습관 형성을 위
해 매일 점호 및 매일성장일지, 생활습관 점검 등의 공동체 활동을 시행했다. 다니엘
잼프 후에는 청소년목장을 통해 주 중 성경공부, 기도회, 레크레이션 등으로 지속적으
로 관계가 유지되게 하였다. 다니엘잼프의 학습지도가 포함된 일정은 <표 11>이고, 3
주차에 진행되는 성경강좌 일정은 <표 12>와 같다.
<표 11> 다니엘잼프의 일정
시작시간 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
7:30-9:00




1교시 8:30- 9:30 학년별․수준별 학습
2교시 9:40-10:40 학년별․수준별 학습
3교시 10:50-11:50 학년별․수준별 학습
목장친교
귀가지도
12:00-1:30 입소 점심식사 및 자유활동
가정학습1:30-6:00
북아트특강, 중국어특강, 리더십특강 등 (선택특강)
간식 및 휴식
레크레이션 진로코칭 및 독서, 자원봉사활동





Jemp CINE 청소년목장 수요예배 성경특강
8:30-10:00 목장별 생활면담 / 점호 / 취침
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<표 12> 다니엘잼프의 3주차 성경강좌 일정
2. 다니엘잼프의 교육적 효과
다니엘잼프의 좋은 점은 학교 공교육에서 이탈하지 않고 방학 기간에 캠프를 진
행하고, 높은 생활효능성이 있는 알차고 유익한 프로그램, 맛있고 풍성한 식사와 간
식, 안전하고 쾌적한 자연권․생활권 수련시설을 마음껏 누릴 수 있다는 점이다. 그리
고 어느 학원, 청소년 기관보다 저비용으로 참여할 수 있다는 점이다. 이것은 안산중
앙교회가 청소년 신앙 교육을 위해 많은 지원을 하고 있기에 가능한 것이었다.
가. 다니엘잼프의 효과성에 대한 질적 연구
다니엘잼프의 효과성에 대해 살펴보기 위해 2007년부터 2016년까지 다니엘잼프
참여자들이 1기부터 11기까지 작성한 소감문, 면담, 인터뷰를 모은 자료들을 통해 연
구하였는데 소개된 참여자들은 <표 13>과 같다.
























이 름 성별 나이 참여연도 다니엘잼프의 효과성
D Y, Kim 남 12세 2012년
1. 변화S B, An 남 16세 2013년
S Y, Kim 여 17세 2016년
M S, Kim 여 12세 2015년
2. 성장J K, Oh 남 15세 2016년
C M, Kim 여 17세 2012년
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다니엘잼프 참여자들 가운데 다니엘잼프의 효과성에 대해 항목별로 소개한 학생
들은 초등학생, 중학생, 고등학생으로 선별했으며, 참여연도도 2009년부터 2016년까지
참여자들로 고르게 선별했다. 참여자들의 실명은 개인 신상보호를 위해 이니셜로 처
리했으며 참여자 인터뷰를 통해 다니엘잼프의 효과성에 대하여 다음과 같이 다섯 가
지 항목으로 정리할 수 있었다.
첫째, 다니엘잼프의 효과는 변화이다. 다니엘잼프 참여자들 가운데 초등학생, 중
학생, 고등학생은 다니엘잼프 참석 후에 변화된 자신의 모습을 이렇게 말하고 있다.
다니엘잼프를 시작하기 전 저는 게임과 TV만 봤습니다. 애들과
많이 싸우고 집에만 있었습니다. 늦게 자고 늦게 일어났고 베짱이
처럼 게으르게 숙제도 하지 않고 놀기만 했습니다. 학교에서는 욕
을 하고 다녔고 친구들과 장난도 치고 자주 싸웠습니다. 공부시간
에 졸고 공부를 방해했습니다. 교회에서는 공과시간에 장난치고
예배시간에 계속 뒤적뒤적 거렸습니다. 그리고 친구와 많이 다투
었습니다... 다니엘잼프를 통해 여러 훈련을 받았는데 이것들을 통
해서 앞으로는 나의 모든 삶이 180도 바뀐 삶으로, 하나님이 주신
꿈을 이뤄나가는 삶을 살 것입니다. (12세, D Y, Kim학생)
다니엘잼프를 시작하기 전에 저는 가정에서 동생과 자주 싸우며,
때리기도 했습니다. 학교에서도 바른 언어를 쓰기보다는 욕을 많
이 했고, 교회에서는 예배를 드릴 때 자주 졸거나 지각하는 날이
많았습니다... 이번 다니엘잼프를 통해 인격적, 신앙적으로 성장하
여 가정에서 더 온유한 사람이 되어 동생에게 친절하게 대하고 있
J Y, Kim 남 12세 2016년
3. 비전Y J, Lee 남 14세 2015년
G H, Lee 남 19세 2009년
Y J, Seo 여 10세 2013년
4. 전도S M, Lee 남 16세 2014년
M W, Seo 남 19세 2014년
D Y, Han 남 9세 2016년
5. 감사S J, Han 여 14세 2013년
M N, Choi 여 18세 2015년
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는 저의 모습을 기대합니다. 다니엘잼프 가운데 새벽예배를 승리
하게 하신 하나님께 감사드립니다. (16세, S B, An학생)
다니엘잼프를 시작하기 전에 저는 오빠와 자주 싸웠고 어머니와도
싸웠습니다. 이기적이었습니다. 학교에서는 친구에게 화도 많이 냈
고, 이기적이었고 많이 배려하지 못했습니다. 교회도 늦게 오고 예
배를 열심히 드리지 않고 떠들기도 했습니다... 이번 다니엘잼프를
통해 여러 훈련을 받았는데 이것들을 통해서 앞으로 보다 나은 삶
을 살아야겠다는 다짐을 했습니다. 그리고 더 좋은 성격을 가지기
위해서 노력할 것입니다. 또 믿음을 더욱 굳건히 하기 위해서 노
력할 것입니다. (17세, S Y, Kim학생)
둘째, 다니엘잼프의 효과는 신앙 교육, 학습지도, 성품 훈련을 통한 성장이다. 다
니엘잼프 참여자들 가운데 초등학생, 중학생, 고등학생은 다니엘잼프 참석 후에 성장
한 자신의 모습을 이렇게 말하고 있다.
이번 다니엘 잼프를 하면서 하나님과 더 친밀해지기 위한 훈련을
하는 신앙훈련 시간을 통해 하나님과 더 친밀하게 느껴지고 이제
부터 기도도 열심히 하고 경청도 잘하고 뭐든지 열심히 해야겠다
고 생각했습니다. 학습지도 시간에 선생님이 준비해 오신 간식을
주셔서 좋았습니다. 그리고 집에서 다하지 못한 공부를 할 수 있
어서 좋았습니다. 감성, 사회성, 탁월성, 체력에 대한 활동인 인성
훈련 시간에 적극적으로 참여했고 사회에서 유명한 사람들을 많이
알게 되었습니다. 다니엘 잼프를 통해 여러 훈련을 받았는데 이것
들을 통해서 앞으로는 짜증을 내지 않고 엄마일도 많이 도와드리
겠습니다. (12세, M S, Kim학생)
이번 다니엘잼프에 참여하면서 하나님과 더 친밀해지기 위한 훈련
을 하는 신앙훈련 시간에 하나님과 친해지려고 다니엘 잼프에 열
심히 임하고 하나님께서 저한테 주신 믿음을 점검할 수 있었습니
다 다음에 꼭 하고 싶습니다.. 학습지도 시간에는 전문성을 준비하
기 위해 집에 있었던 것보다 열심히 임했고 친구들과 독서도 하고
공부하니 100배는 더 좋았던 것 같습니다. 와 정말 다니엘잼프는
저에게 유익한 것 같습니다! 감성, 사회성, 탁월성, 체력, 감성에
대한 활동인 성품 훈련 시간을 통해서는 매일 아침마다 일어나기
힘 들었는데 새벽기도를 매일하니 자동적으로 일어나고 새벽기도
가 끝나고 운동도 하고 건강해진 것 같았고 성품이 자라난 것 같
습니다. 이번 다니엘잼프를 통해 여러 훈련을 받았는데 다니엘잼
프 때 했던 것처럼 사회생활 할 때도 앞으로 군대생활도 잘할 자
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신이 생겼습니다. (15세, J K, Oh학생)
이번 다니엘잼프에 참여하면서 하나님과 더 친밀해지기 위한 훈련
을 하는 신앙훈련 시간을 통해 말씀을 잘 듣기 위해서 노력했습니
다. 교회에서 하는 신앙훈련 자체가 신기했고 새로운 것을 배웠기
에 좋았습니다. 더욱 하나님을 잘 알게 된 기회였던 것 같습니다.
학습지도 시간에는 전문성을 준비하기 위해 수업에 잘 참여하려고
노력했으나 어려웠습니다. 특히 수학이 좀 어려워서 하기 힘든 부
분도 있었지만, 저에게 많은 도움이 되었습니다. 감성, 사회성, 탁
월성, 체력, 감성에 대한 활동인 성품 훈련 시간을 통해서 여러 가
지 예시 인물에 대해 알 잘 수 있었고 성품에 많은 도움이 되었습
니다. (17세, C M, Kim학생)
셋째, 다니엘잼프의 효과는 하나님이 주시는 비전의 발견이다. 다니엘잼프 참여
자들 가운데 초등학생, 중학생, 고등학생은 다니엘잼프 참석 후에 발견한 자신의 비전
을 이렇게 말하고 있다.
하나님께서 저에게 주신 꿈은 축구선수입니다. 축구선수가 되고
싶은 이유는 축구가 재미있고 좋기 때문입니다. 축구선수가 되어
서 하나님을 자랑하는 삶을 살 것이고 이 꿈을 통해 많은 사람에
게 복음을 전할 것입니다. 그래서 공부도 열심히 하고 사람들이
저의 모습을 보고 하나님을 믿을만한 사람으로 준비하도록 노력하
겠습니다. (12세, J Y, Kim학생)
하나님께서 저에게 주신 꿈은 특수교사입니다. 저는 다니엘잼프에
서 최보규 선생님의 직업특강을 통해 이 꿈을 가지게 되었습니다.
이 꿈을 통해 장애인 아이들을 전도할 수 있습니다. 부모님께서는
제가 장애인 아이를 잘 돌봐 주는 것을 좋아 하십니다. 그 기대에
맞게 열심히 최선을 다하여 꿈을 이룰 수 있다는 확신을 가지고
공부를 더욱 열심히 할 것입니다. (14세, Y J, Lee학생)
하나님께서 저에게 주신 꿈은 유통업 CEO 입니다. 이 꿈을 가지
게 된 이유는 6학년 쯤 아버지 회사에 갔는데 아버지께서 토양환
경 CEO이셨습니다. 그때 가서 아버지께서 일 하시는 것을 보았습
니다. CEO는 각각의 사람들이 공동체를 이루어서 하나가 되어 팀
을 이루어 큰일을 함께 이루어 간다는 것이 저한테 가장 큰 매력
으로 보였습니다. 그리고 CEO에 많은 분야가 있는데 항상 마트를
가다보면 저 물건은 어떻게 가격을 정하고 파는 것인지에 관심이
많았기 때문에 유통업 CEO 되어야겠다고 결심했습니다. 이를 통
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해 하나님의 이름을 멀리 전파할 수 있는 사람이 될 것입니다. 인
생을 살아가면서 하나님의 일을 하며 주님 뜻대로 산다면 이것이
가장 큰 기쁨이라고 생각합니다. (19세, G H, Lee학생)
넷째, 다니엘잼프의 효과는 전도이다. 다니엘잼프 참여자들 가운데 초등학생, 중
학생, 고등학생은 다니엘잼프 참석 후 영혼구원을 위해 다니엘잼프를 소개하며 이렇
게 말하고 있다.
안녕. 다니엘 잼프에서는 재밌는 영화도 많이 보고 맛있는 밥과
간식을 줘. 또 잼프에서는 친구들과 함께 놀 수 있고 조금 힘 들
기는 하지만 운동도 열심히 해서 건강해져. 공부도 친구들과 함께
해서 더 재미있게 할 수 있어. 그리고 열심히 참여하면 상점카드
와 다니엘 잼프 상품권도 받을 수 있어. 너도 가고 싶어지지 않
니? 3학년 때도 함께 잘 지내고 다음 다니엘 잼프에 너도 함께 했
으면 좋겠어. (10세, Y J, Seo학생)
친구야, 다니엘잼프를 매회 하면서 느낀 것이지만, 다니엘잼프를
하면 먼저 집에서 허무하고 쓸모없이 보낼 수 있는 방학을 정말
알차고 계획적으로 보낼 수 있어. 또 신앙 교육, 학습훈련, 성품
훈련도 받기 때문에 집에서 자고 있을 시간에는 새벽예배를 드리
고, 게임하고 놀 시간에는 학습지도를 받아서 많은 유익을 얻을
수 있어. 여러 친구, 형, 누나, 동생과 함께 생활하며 단체생활에
능숙해질 수 있어. (16세, S M, Lee학생)
얘들아, 다니엘 잼프를 처음으로 했어. 잼프를 통해 많은 아이들과
친해지게 되었고 교회에 더욱 정착하게 되었어. 그리고 매일 5시
새벽기도를 통해 하나님의 말씀을 들을 수 있었고 은혜도 많이 받
았고 수요예배와 목요기도회를 통해서 더욱 은혜와 기도응답을 받
을 수 있는 기회가 많았어. 또한, 맛있는 간식과 식사를 주셔서 정
말 한 달 동안 즐거웠다. 그리고 한승엽 목사님이 잼퍼들 한 사람
한 사람을 잘 챙겨주셔서 재밌고 행복하게 보낼 수 있었고 목자님
들과 잼퍼, 목사님들이 저의 생일을 챙겨주셔서 기억에 남는 생일
이 되었어. 다음 다니엘잼프에는 친한 친구들과 함께 재미있게 보
내고 싶단다. (19세, M W, Seo학생)
다섯째, 다니엘잼프의 효과는 하나님을 사랑하고 부모님, 목사님께 감사할 줄 아
는 자녀가 된다는 것이다. 이것은 1기부터 11기까지의 다니엘잼프를 진행하는 동안
모든 학생에게 공통적으로 나타나는 모습이었다. 다니엘잼프 참여자들 가운데 초등학
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생, 중학생, 고등학생은 다니엘잼프 참석 후 이렇게 말하고 있다.
다니엘잼프를 하면서 다치지 않게 잘 지켜주신 하나님께 감사드립
니다. 맛있는 것도 주시고 잼프를 잘할 수 있도록 도와주신 목사
님께 감사드립니다. 잼프를 하는 동안 잘 돌봐주신 박혜지 목자님
께도 감사드립니다. 저를 낳아주시고 키워주신 부모님께도 감사드
립니다. (9세, D Y, Han학생)
다니엘잼프를 하면서 다치지 않고 예배에 꼭 참석하도록 인도하신
하나님께 감사드리고 저희의 불편한 점을 다 들어주시고 도와주신
목사님께 감사합니다. 또 저희의 잘못된 행동을 바르게 고쳐주시
고 저희를 위해 봉사해 주신 목자님들께 감사드리고 저를 믿고 잼
프에 보내주신 부모님께 감사한 마음이 많이 들었습니다. (14세, S
J, Han학생)
다니엘잼프를 하면서 처음 시작할 땐 하나님이 정말 살아계실까
하는 의문이 들었는데 이번 다잼을 통해 살아 계시다는 것을 확실
히 알게 해주신 하나님께 감사드리고 만나면 항상 악수해주시고
많이 신경 써 주시고 항상 존댓말을 써 주셔서 기분이 좋아지게
해 주신 목사님께 감사합니다. 또 한 번 자면 잘 일어나지 못하는
저를 한 번도 화내신 적 없이 좋은 말로 깨워주신 목자님들께 감
사드리고 다잼에 참여하고 싶다고 말씀 드렸을 때 허락해 주시고
항상 제 걱정하고 신경써주셔서 그리고 저의 부모님이여서 부모님
께 감사한 마음이 많이 들었습니다. (18세, M N, Choi학생)
이렇게 다니엘잼프에 참석함으로 치유와 회복, 가치관 등이 변화된 학생들은 본
교회의 주일학교에서 리더 그룹으로 성장하고, 다니엘잼프를 통해 청소년 신앙 교육
을 받은 학생이 청년부에 올라가면 자연스럽게 청년회에서도 곧 리더로 섬기게 된다.
다니엘잼프의 리더는 일과시간과 매일 저녁 일대일 면담을 통해 학생들을 돌보게 되
는데 이러한 현장을 통해 서로 보고 배움으로 점진적으로 다른 사람을 잘 이끄는 리
더로 자라는 것이다. 그리고 이렇게 좋은 선후배 관계는 청소년 신앙공동체를 자연스
럽게 형성하여 다니엘잼프가 마친 후에도 서로 친밀하게 함께 교회를 섬기고 다른 학
생들까지 포용하여 신앙적으로 유익을 얻는 모습을 쉽게 볼 수 있었다.
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나. 다니엘잼프의 청소년 생활 효과성에 대한 양적 연구
다니엘잼프는 신도시 지역 교회에서의 성경적이고 효과적인 청소년 신앙 교육을
위해 사회적으로 이해할 수 있도록 청소년 수련활동의 형태를 취하고 있다. 청소년
수련활동이란, 청소년이 청소년 활동에 자발적으로 참여하여 청소년 시기에 필요한
기량과 품성을 함양하는 교육적 활동으로서 청소년 지도자와 함께 청소년 수련거리에
참여하여 배움을 실천하는 체험활동을 말한다.193)
다니엘잼프의 청소년 생활 효과성 측정을 위해 2007년 1월(1기)부터 2016년 1월
(11기)까지 다니엘잼프에 참석한 청소년 총 567명을 대상으로 표집하여 사전․사후
설문조사를 하였다. 군 복무, 이사 등의 사유로 생긴 미 응답자와 회수된 자료 중 전
체문항에 응답하지 않은 응답자는 통계처리에서 제외했으며 분석에는 234명의 응답자
의 자료가 활용되었다. 분석은 일반적인 특성에 따라 다니엘잼프의 효과 차이를 살펴
보기 위하여 평균차이 검증인 대응표본 t-test검정을 사용하였다.
Neill, J. T.은 자신의 1999년 연구에서194) 생활 효과성(Life Effectiveness)이란
자신의 삶 속에서 바라는 것들을 효율적으로 성취하기 위한 중요한 구성요소로 이에
대한 사람의 활동이나 행동, 느낌은 삶의 관리나 성공에 영향을 끼치며, 생활 효과성
을 통해 청소년 발달과업에 따른 효과적 증진이 이루어진다고 제시했다. 그리고 Neill,
J. T.은 2001년 연구에서195) 생활 효과성의 구성요소가 청소년수련활동의 다양성을 적
절히 측정할 수 있는 유용한 도구로 볼 수 있다고 하였다. Neill에 따르면 청소년 생
활 효과성 측정영역의 구성요소는 성취동기, 실천성, 감정의 통제, 적절한 자원 활용
성, 지적인 유용성, 조직 내적 자아규율, 생산적 팀워크 관계, 자아확신, 사회적 유효
성, 리더십 과업, 시간 관리이다.
본 장에서는 다니엘잼프의 청소년 생활 효과성 측정을 위해 설문조사의 변인으
로 Richards와 Neil이 청소년들을 대상으로 효과성 측정을 위하여 활용하였던 청소년
193) 청소년 활동 진흥법 제2조, 국가청소년법령집 2004년.
194) J. T. Neill, “The Melting Pot of Outdoor Education Effects: Testing the Flavors of
Program Type, Duration and Participant Age,” (paper presented to the 11th National
Outdoor Education Conference, Perth, Western Australia, January 11-15, 1999).
195) J. T. Neill, “The Life Effectiveness Questionnaire: Development and Psychometrics,”
(unpublished manuscript: University of Western Sydney, 2001).
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생활 효과성 측정 항목의 하위영역을 기초로 설문지의 문항을 구성하였다. 조사 도구
의 타당도와 신뢰도를 획득하기 위하여 설문 문항의 항목은 Richards, Ellis와 Neill이
2002년에 사용한196) 생활 효과성 측정 척도 14가지 영역 45문항을 한국의 상황에 맞
게 삶의 전체적인 효과와 개인 선호도 관련 조절요인에 대한 6개 문항을 제외하고 13
개 하위영역 39문항으로 재구성하여 분석에 사용하였다.
청소년의 생활 효과성 측정 척도에는 리커트식 8점 척도(8 : 매우 그렇다 ↔ 1 :
전혀 그렇지 않다)를 사용하여 측정하였으며, 다니엘잼프에 대한 사전․사후 검사에서
영영별 변인이 되는 문항은 <표 14>와 같다.
<표 14> 청소년의 생활 효과성측정 영역별 문항구성
196) G. E. Richards, L. A. Ellis, and J. T. Neil, “The ROPELOC (Review of Personal
Effectiveness and Locus of Control): A Comprehensive Instrument for Reviewing Life
Effectiveness,” paper presented at Self-Concept Research: Driving International Research
Agendas”, August, Sydney”, 2002, 6-8.





성공을 위해 자신능력에 신념과 자신감 10,24,39
개방적 사고
(Open Thinking)
생각과 의견에 열린 순응성 7,22,36
자기효능감
(Self Efficacy)
어려운 상황에 해결점을 찾고 다루는 능력 3,18,32
스트레스관리
(Stress Management)





일이 추진되도록 행동과 열정 사용 6,20,35
최선추구
(Quality Seeking)
최고의 성취결과를 얻기 위해 노력투입 8,23,38
시간 관리
(Time Efficiency)
시간사용의 효율적 계획 14,28,43
변화대처
(Coping with change)





팀 상황에서의 협력 2,16,31
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측정 도구의 신뢰도를 검증한 결과는 개인적, 조직적, 사회적, 기타 생활 효과성
에서 모두 0.7 이상으로 비슷한 수치로 나타났고, Cronbach's α 계수는 0.96으로 나와
서 신뢰 수준을 만족한다고 할 수 있다. 다니엘잼프 사전․사후 설문지의 신뢰도를
검증한 결과는 Cronbach's α 계수가 평균 0.83을 나타내었고 <표 15>와 같이 항목별
로도 높은 수준으로 신뢰계수가 나와 신뢰 수준을 만족할 만한 수준으로 확인되었다.
<표 15> 다니엘잼프 설문지의 청소년 생활 효과성수준 신뢰도 (Cronbach's α 계수)
리더십 능력
(Leadership Ability)
리더십 발휘 능력 4,19,34
사회적 유효성
(Social Effectiveness)
사회적 상호작용의 능력을 스스로






성공을 위한 내적 책임감 수행, 자신의






외적으로 나타나는 성공에 대한 조절의



















내적 중심 통제력 .765
외적 중심 통제력 .902
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다니엘잼프의 사전․사후의 차이를 비교한 결과 개인적 생활 효과성은 <표 16>
과 같이 사후(M=6.17)가 사전(M=5.26)보다 높게 나타났으며 통계적으로 유의미한 차
이를 보였다(p<.05). 자신감, 개방적 사고, 자기 효능감, 스트레스 관리 영역에서 모두
유의미한 차이를 보임으로 다니엘잼프를 통해 개인적인 효과가 있었다는 것을 보여
주었다.
<표 16> 다니엘잼프의 개인적 생활 효과성 사전․사후 비교
다니엘잼프의 조직적 생활 효과성 사전․사후를 비교한 결과는 <표 17>과 같이
사후(M=6.29)가 사전(M=5.22)보다 높게 나타났으며 통계적으로 유의미한 차이를 보였
다(p<.01). 시간을 관리하는 능력을 볼 때 사후(M=6.22)가 사전 (M=4.64)보다 높게 나
타났으며(p<.001), 이러한 결과는 다니엘잼프에서의 계획적인 활동 참여가 청소년이
스스로 시간을 효율적으로 관리하게 만들어 주는 역할을 하여 청소년들의 시간관이
긍정적으로 변하게 됨을 보여주고 있다. 거의 대부분의 시간을 학업에 소요하는 청소
년들에게 시간을 가장 효율적이고 가치 있게 사용하고 관리하는 능력을 길러주는 교
육은 중요한 일임이 틀림없다. 특히 변화를 대처하는 능력은 사후(M=6.26)가 사전
(M=5.09)보다 높게 나타나 다니엘잼프 참석이 청소년을 여러 환경적인 변화에 유연하
고 효과적으로 대처할 수 있는 능력을 길러준다고 볼 수 있다.
























<표 17> 다니엘잼프의 조직적 생활 효과성 사전․사후 비교
사회적 생활 효과성은 <표 18>과 같이 사후(M=6.18)가 사전(M=5.25)보다 높게
나타났으며 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(p<.05). 이는 문제 해결이나 공동과제
를 이루어 내기 위해서 노력하는 가운데 팀 협력과 의사소통, 상호 조정에 능력을 보
여 사회적 생활 효과성이 증가한 것이라고 볼 수 있다. 특히 리더십 능력에서 사후
(M=6.14)가 사전(M=4.99)보다 높게 나타났으며 p<.01수준의 유의미한 차이를 보였는
데, 이는 일반 생활에서 리더로서의 역할을 수행할 기회를 거의 제공받지 못하고 있
다가 다니엘잼프를 통해서 공동체 안에서 문제를 해결하고 팀원들과 동거하며 상호활
동을 할 기회를 얻게 됨으로써 리더십이 증가하는 것이라 볼 수 있다.
<표 18> 다니엘잼프의 사회적 생활 효과성 사전․사후 비교











































청소년 시기에 리더십을 개발하는 것은 자아존중감을 강화시키고, 위험을 예방하
고 성공적인 성인기를 위한 출발점으로서의 역할을 수행하기 때문에 다니엘잼프를 통
한 리더십 기회 제공은 리더십 개발에 가장 중요한 시기인 청소년기에 필요한 효과적
인 청소년 신앙 교육임을 알 수 있다.
성경에 나타난 신앙공동체 형태로 다니엘잼프는 운영되기 때문에 자연히 사회성
영역에 대한 효과적인 발달이 이루어진다. 그뿐만 아니라 단체 안에서도 세분화된 그
룹으로 나누어 청소년 신앙 교육 활동들이 이루어질 수 있어 청소년들의 사회성 영역
에 대해 성경적이고 효과적인 사회적 생활 효과성을 제공하게 되는 것이다. 결국, 다
니엘잼프에 참여한 청소년들은 자신의 주관적이고 개인적인 활동에서 이타적이고 신
앙공동체적인 활동들을 경험하게 되는 것이다.
청소년의 시기는 아동과 성인 사이에 존재하는 과도기적 단계이며, 특히 성적 발
달이 촉진되고, 자아에 대한 의식과 타인에 대한 의식이 균형과 조화를 이루어 가는
사회성 발달이 급격하게 이루어지는 시기이다. 따라서 사회성 영역은 청소년기에 매
우 중요한 발달 과업의 영역이기 때문에 이러한 기회를 만들어 주는 청소년 신앙 교
육활동으로서의 다니엘잼프는 효과적이라고 할 수 있다.
생활 효과성의 자기 통제력에 따른 다니엘잼프의 사전․사후 결과는 <표 19>와
같이 모두 유의미한 차이를 보였다. 내적 중심 통제력은 사후(M=6.20)가 사전
((M=5.58)보다 높았고, 외적 중심 통제력은 사후(M=5.45)가 사전(M=4.30)보다 높게
나타났다(p<.001). 내적 중심 통제력은 다니엘잼프에 참여한 청소년들의 자아 존중감
을 높이는 데 영향을 준 것으로 볼 수 있고, 외적 중심 통제력은 다니엘잼프 참석 후
여러 환경의 요구에 대한 수용력이 커지므로 사후에 더 높아진 것으로 볼 수 있다.
<표 19> 다니엘잼프의 기타 생활 효과성 사전․사후 비교













다니엘잼프 참석 후 개인적 생활 효과성에 대한 체험 시기별 차이를 비교한 자
신감, 개방적 사고, 자기효능감, 스트레스 관리에 대한 개인적 생활 효과성 결과는 초
등학생(M=6.44)이 중학생(M=5.98), 고등학생(M=6.09)보다 높은 효과를 얻었으며 유의
한 차이가 있는 것으로 나타났다.
다니엘잼프 참석 후 조직적 생활 효과성에 대한 체험 시기별 차이를 비교한 적
극적 참여, 최선추구, 시간 관리, 변화대처에 대한 결과는 초등학생(M=6.48)이 중학생
(M=6.21), 고등학생(M=6.18)보다 높은 효과를 얻었으며 유의한 차이가 있는 것으로
나타났다.
다니엘잼프 참석 후 사회적 생활 효과성에 대한 체험 시기별 차이를 비교한 결
과는 팀 협력은 초등학생(M=6.54)이 중학생(M=6.13), 고등학생(M=6.11)보다 높은 효
과를 얻었으며 유의한 차이가 있었다. 리더십능력은 초등학교가(M=6.41) 가장 높았고
고등학생(M=6.02), 중학생(M=5.99) 순서로 나타났고 유의한 차이가 있었다. 사회적 유
효성은 초등학교가(M=6.53) 가장 높았으며, 고등학생(M=5.97), 중학생(M=5.92) 순서로
나타났고 유의한 차이가 있었다. 즉 사회적 생활 효과성은 초등학생이(M=6.49)로 가
장 높았으며, 고등학생(M=6.03), 중학생(M=6.01) 순서로 나타났고 유의한 차이가 있었
다.
다니엘잼프 참석 후 체험 시기별로 비교한 결과 내적 중심 통제력, 외적 중심 통
제력에서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 내적 중심 통제력에서 초등학생
(M=6.41) 때 참석했을 때가 중학생(M=6.08), 고등학생(M=6.11)보다 높은 효과를 보였
음을 알 수 있었고, 외적 중심 통제력 역시 초등학생(M=5.62) 때가 중학생(M=5.36),
고등학생(M=5.37)보다 높은 효과를 보인다는 것을 알 수 있었다.
다. 다니엘잼프의 기독교교육적 평가
안산중앙교회 다니엘잼프의 교육적 효과에 관한 측정은 질적 연구와 양적 연구
로 진행되었다. 질적 연구를 위해 2007년부터 2016년까지의 참여자의 소감문, 인터뷰,
면담 자료들을 통해 진행한 결과, 다니엘잼프의 효과는 변화, 신앙 교육·학습지도·성
품훈련을 통한 성장, 하나님이 주신 비전의 발견, 전도실천, 하나님을 사랑하고 부모
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님, 목사님께 감사할 수 있는 자녀가 되었다는 것이다. 다니엘잼프의 교육적 효과에
관한 양적 연구는 사전․사후 설문조사를 통해 진행되었다. 측정 도구의 신뢰도를 검
증한 결과는 개인적, 조직적, 사회적, 기타 생활 효과성에서 모두 0.7 이상으로 비슷한
수치로 나타났고, Cronbach's α 계수는 0.96으로 나와서 신뢰 수준을 만족한다고 할
수 있었다. 다니엘잼프 사전․사후 설문지의 신뢰도를 검증한 결과는 Cronbach's α 
계수가 평균 0.83을 나타내었고, 항목별로도 높은 수준으로 신뢰계수가 나와 신뢰 수
준을 만족할 만한 수준으로 확인되었다. 다니엘잼프의 생활 효과성을 통계 검정한 결
과 개인적 생활 효과성은 사후(M=6.17)가 사전(M=5.26)보다 높게 나타났으며 통계적
으로 유의미한 차이를 보였다(p<.05). 자신감, 개방적 사고, 자기 효능감, 스트레스 관
리 영역에서 모두 유의미한 차이를 보였으며, 스트레스 관리를 볼 때 사후(M=6.12)
사전(M=4.97)보다 높게 나타나 스트레스 상황에 긴장되거나 새로운 환경 속에서 침착
할 수 있는 정도가 다니엘잼프 후에 더 높아지는 것을 알 수 있었다(p<.001). 조직적
생활 효과성 사전․사후를 비교한 결과는 사후(M=6.29)가 사전(M=5.22)보다 높게 나
타났으며 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(p<.01). 특히 시간을 관리하는 능력을
볼 때 사후(M=6.22)가 사전 (M=4.64)보다 높게 나타났으며(p<.001), 이러한 결과는 다
니엘잼프에서의 계획적인 활동 참여가 청소년이 스스로 시간을 효율적으로 관리하게
만들어 주는 역할을 하여 청소년들의 시간관이 긍정적으로 변하게 됨을 보여주었다.
사회적 생활 효과성은 사후(M=6.18)가 사전(M=5.25)보다 높게 나타났으며 통계적으로
유의미한 차이를 보였다(p<.05). 이는 문제 해결이나 공동과제를 이루어 내기 위해서
노력하는 가운데 팀 협력과 의사소통, 상호 조정에 능력을 보여 사회적 생활 효과성
이 증가한 것이라고 볼 수 있다. 자기통제력에 따른 다니엘잼프의 사전․사후 검사의
결과, 내적 중심 통제력은 사후(M=6.20)가 사전((M=5.58)보다 더 높게 나타났고, 외적
중심 통제력은 사후(M=5.45)가 사전(M=4.30)보다 더 높게 나타났다(p<.001). 그리고
체험 시기별 비교를 통해 초등학생, 중고등학생의 순서로 초등학생 때 체험하는 것이
중고등학생 때 체험할 때보다 더 높게 나왔음을 볼 수 있었다.
위와 같은 다니엘잼프의 교육적 효과에 관한 질적 연구, 양적 연구를 통해 안산
중앙교회가 성경적이고 효과적인 청소년 신앙 교육을 진행하고 있음을 알 수 있었다.
청소년들이 변화를 경험하고, 신앙 교육·학습 지도·성품 훈련을 통한 성장, 전도의 실
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천, 하나님을 사랑하고 부모님, 목사님께 감사드리는 청소년 신앙 교육이 효과적으로
이루어졌음을 볼 수 있었다. 그리고 청소년 생활 효과성의 측면에서 개인적 생활 효
과성, 조직적 생활 효과성, 사회적 생활 효과성, 기타 생활 효과성의 증가라는 유의미
한 차이들을 볼 수 있었다. 체험 시기별 비교를 통해 초등학생, 중고등학생의 순서로
나와 다니엘잼프와 같은 지역 교회의 청소년 신앙 교육 활동들이 어린 시기부터 진행
되어야 할 중요성과 필요성도 볼 수 있었다. 이것은 다니엘잼프와 같은 지역 교회의
청소년 신앙 교육 활동들이 중고등학생 때 참여하는 것도 효과적이지만 어린 시기에
참여할수록 더욱 효과적이라는 것을 보여준 것으로 평가내릴 수 있는 것이다.
오늘의 교회가 교회의 존재목적, 사명과 비전대로 영혼 구원하여 제자 삼음으로
계속 부흥하기 위해서는 ‘계승’과 ‘발전’이 필요하다. 지역 교회에서 청소년 신앙 교육
의 현장은 계승과 발전의 최전선이라고 할 수 있다. 교회가 주일학교, 청소년 사역의
현장에서 열매가 미약하면 신앙의 계승과 발전도 미약해지기 때문이다.
이제 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육은 주일학교와 다니엘잼프를 통해 부모의
신앙이 자녀에게 계승되고 발전되고 있다고 볼 수 있는 여러 가지 긍정적인 모습을
보고 있다. 첫째, 주일학교의 등반이 영아부로부터 유치부, 초등부, 소년부, 중등부, 고
등부, 청년부, 장년부까지 잘 이루어지고 있다. 둘째, 10년간의 다니엘잼프를 통해 청
소년 신앙 교육을 받고 자라난 아이들이 주일학교 교사, 찬양 팀, 성가대, 목자, 교역
자가 되어 교회의 기둥 같은 일꾼들이 되고 있다. 셋째, 초창기 참여 인원들은 이제
가정을 이루고 출산한 자녀를 키워 다니엘잼프에 들여보내기 시작했으며, 부모와 자
녀세대가 모두 목회자의 좋은 동역자가 되어 영혼 구원하여 제자 삼음으로 본 교회가
계속 발전할 수 있는 원동력이 되고 있다. 넷째, 교회 안에서 청소년 신앙 교육을 통
해 청소년 사역이 활성화되었고 담임목사의 리더십 아래에서 교회 전체적으로 신앙





제 1 절 요약
제1장 서론에서는 21세기의 교회들과 청소년 기관들이 청소년 문제에 직면하고
있고 이에 대한 해답은 성경적이고 효과적인 청소년 신앙 교육이라는 내용을 다루었
다. 예수님의 신앙 교육은 제자들과 함께 동거하며 희로애락을 함께 친밀하게 나누는
공동체적인 모습이었다. 예수님의 방법을 따라 청소년 신앙 교육을 하려고 한다면 훈
련생들과 함께 인도자가 동거하며 희로애락을 함께 나누는 공동체로서의 신앙 교육의
모습이 되어야 할 것을 밝혔다. 청소년들을 바로 인도하기 위해서는 무엇보다도 올바
른 동거와 신앙공동체의 원리를 따르는 새로운 모습의 청소년 신앙 교육이 필요하다
는 것을 서술하였고, 본 논문은 신도시 안산의 안산중앙교회 청소년 신앙 교육을 토
대로 연구하였음을 밝히고 있다.
제2장에서는 청소년에 관한 일반적 이해, 청소년의 위기와 그 원인, 청소년 신앙
교육을 위한 교회의 역할을 연구함으로써 청소년 신앙 교육의 필요성을 서술했다. 청
소년에 관한 일반적 이해를 위해 청소년 시기의 신체적 특성, 정서적 특성, 사회적 특
성, 지적 특성, 도덕적 특성 영적인 특성을 연구함으로 청소년 신앙 교육의 필요성에
관해 서술했다. 청소년의 위기와 원인의 이해를 위해 청소년 시기에 위기를 주는 청
소년의 사회적 현실과 그 원인이 되는 가정의 위기, 학교의 위기, 사회적 환경 등을
살펴봄으로써 청소년 신앙 교육의 필요성을 다루었다. 청소년 시기의 사회적 현실은
기성세대의 문화와 혼합, 자신들의 공간이 부족하고 자신들의 놀이가 부족하고 청소
년이 여가 시간을 가지는 것은 문제시되며, 청소년들이 힘든 교육적 환경 속에 있다
는 것이다. 그리고 청소년 위기의 원인은 가정, 학교, 사회적 환경으로 인해 발생되었
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다. 가정의 위기는 가족 구조의 변화, 대화의 부족 및 단절로 야기되었고, 그 결과 역
기능적 가정이 많이 발생했다. 학교의 위기는 입시 위주의 교육, 학원폭력으로 야기되
었고, 탈선을 조장하는 사회적 환경 역시 청소년들을 거리에서 배회하게 했다. 교회의
위기는 이러한 청소년들의 삶을 변화시키기 어려워하고 과거의 청소년 신앙 교육을
답습하고 있는 것이었다. 교회는 성령과 하나님의 말씀에 관한 확신의 영적 자원, 학
생들을 위해 즐거이 헌신할 수 있는 자원봉사자, 학부모, 교인들의 인적 자원, 교회
안의 주 중에 비어져 있는 여러 공간자원, 청소년들을 지도할 수 있는 좋은 환경을
청소년 신앙 교육을 위해 지원할 수 있어야 한다는 것을 서술했다.
제3장에서는 청소년 신앙 교육은 성경적이고 효과적으로 진행되어야 할 것을 밝
히고 이를 위해 청소년 신앙 교육의 성경적 원리와 이론을 연구하는 것이 필요함을
다루었다. 청소년 신앙 교육을 위한 성경적 원리로 구약성경과 신약성경의 신앙 교육
의 몇 가지 사례들을 살펴보았고, 신앙 교육의 몇 가지 이론들을 연구했다. 구약성경
에서는 모세와 여호수아, 사무엘과 선지생도, 엘리사의 신앙 교육을 다루었고, 신약성
경에서는 예수님과 제자들, 사도들과 초대교회의 신앙 교육을 다루었다. 청소년 신앙
교육 이론가에 따른 교육과정을 이해하기 위해 웨스터호프(J. H. Westerhoff Ⅲ), 파
커 파머(Parker J. Palmer), 헨리나우엔(Henry J. M. Nouwen), 마리아 해리스(Maria
Harris)의 이론을 다루었다. 성경에 나타난 신앙 교육을 기초로 한 원리로서 현대에
새롭게 제시되는 이론으로는 리로이 아임스(Leroy Eims), 부르스(A. B. Bruce), 웨이
론 모아(Waylon B. More), 칼 윌슨(Carl Wilson), 게리 쿠네(Gray W. Kuhne), 하버
마스(Ronald Habermas)와 이슬러(Klaus Issler)를 다루었다. 그리고 앞의 성경적 원리
와 사례, 이론들을 통해 지역 교회 청소년 신앙 교육에서 나타나야 할 특성과 현장을
살펴보았다.
제4장에서는 신도시, 청소년 비행, 신도시에서의 청소년 신앙 교육의 사례를 살
펴보고 평가하였다. 이를 위해 신도시에 대한 이해와 청소년 비행, 그리고 안산 지역
교회에서의 청소년 신앙 교육의 현황과 신도시 기독교학교에서의 청소년 신앙 교육의
사례를 연구하였다. 신도시에 대한 이해를 위해 신도시의 유형 분류의 기준, 신도시
의 사회학적 특징, 신도시의 문화에 관해 설명하고 신도시의 교회가 신도시에서 효과
적일 수 있는 사역들을 서술하였다. 청소년 비행에서 청소년 비행의 현황, 청소년 마
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약사범류의 현황, 학생범죄의 현황을 다루었고, 신도시 안산의 교회 청소년 신앙 교육
의 현황을 살펴보기 위해 장년출석 인원별 6개 교회 청소년 사역의 현황과 대표적인
교단에 속해 있는 4개 교회를 서술하고 평가했다. 신도시 기독교학교 청소년 신앙 교
육의 사례를 살펴보기 위해 신도시에서 기독교학교로 청소년 신앙 교육에 힘쓰고 있
는 6개 학교를 서술하고 평가했다.
제5장에서는 안산중앙교회의 현황, 주일학교, 다니엘잼프를 서술하고 안산중앙교
회의 청소년 신앙 교육에 대해 다루었다. 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육의 배경을
이해할 수 있도록 안산중앙교회의 현황을 살펴보기 위해 교회의 연혁, 교세 현황을
서술했고, 안산중앙교회의 주일학교를 살펴보기 위해 미취학 아동, 초등학생, 중고등
학생으로 나누어 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육에 관해 서술했다. 그리고 안산중
앙교회의 청소년 신앙 교육에서 특별한 다니엘잼프를 이해할 수 있도록 다니엘잼프의
역사, 다니엘잼프의 소개를 서술했고, 다니엘잼프의 교육적 효과를 살펴보기 위해 다
니엘잼프의 효과성에 관한 질적 연구, 청소년 생활 효과성에 관한 양적 연구를 진행
했다. 다니엘잼프의 효과성에 관한 질적 연구 결과는 변화, 성장, 비전, 전도, 감사였
고, 다니엘잼프의 청소년 생활 효과성에 관한 양적 연구의 결과는 개인적 생활 효과
성, 조직적 생활 효과성, 사회적 생활 효과성, 기타 생활 효과성의 증가라는 유의미한
차이들을 볼 수 있었고, 체험 시기별 비교를 통해 다니엘잼프와 같은 지역 교회의 청
소년 신앙 교육 활동들이 어린 시기부터 진행되어야 할 중요성과 필요성도 볼 수 있
었다. 그리고 위와 같은 안산중앙교회의 주일학교, 다니엘잼프의 교육적 효과에 관한
질적 연구, 양적 연구를 통해 안산중앙교회가 성경적이고 효과적인 청소년 신앙 교육
을 진행하고 있음을 알 수 있었다.
제 2 절 제언
교회마다 자녀들을 위한 신앙 교육과 신앙 계승에 관한 관심이 더욱 많아진 최
근의 모습들은 다행한 일이다. 지난 10여 년 동안 한국의 일부의 교회들을 제외하고
는 많은 교회에서 교회 청소년들의 인원이 현저히 감소했다. 주일학교가 없는 교회가
더욱 많아지고 입시로 바쁜 청소년들에게 무엇을 해도 변화가 더디고 성과가 적은 청
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소년 사역의 현장은 더욱 심각해졌다. 필자는 교회가 청소년들에게 ‘반드시 해야 하는
것’을 바르게 하고 있지 않아서 그렇다는 문제의식을 가지고 본 연구를 시작하였다.
본 논문은 신도시 지역 교회들의 청소년 사역 활성화를 위해 지역 청소년들에게 성경
적이고 가장 효과적인 청소년 신앙 교육에 관한 목회적 전략을 제시하고, 안산중앙교
회에 실제로 적용하고 그 생활 효과성을 검증하는 데 목적이 있었다. 본 논문은 이
목적을 위해 신도시 지역 교회에서의 청소년 사역 활성화를 위한 성경적이고 가장 효
과적인 청소년 신앙 교육에 관해 연구하였다. 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 대한
논의가 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육을 통해 모아졌지만 아직도 연구되어야 할
과제는 많다고 할 수 있겠다. 본 논문은 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 제한을 두
었기 때문에 앞으로의 변화를 인식하며 교회가 이에 대응할 수 있도록 일반적인 도시
지역, 농어촌지역, 섬 지역, 한인교포지역 등과 같은 다양한 지역에서의 성경적이고
가장 효과적인 청소년 신앙 교육에 관한 연구는 계속되어야 할 것이다.
본 연구를 통해 필자는 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 있어 이것이 성경적이
고 가장 효과적인 사역임을 확신하며, 다음과 같이 지역 교회에서의 청소년 신앙 교
육을 위한 발전적 모색을 시도하고자 한다.
첫째, 청소년 담당 교역자의 장기 사역이 필요하다. 청소년 사역자는 청소년들에
게 지대한 영향력을 미칠 수 있는 사람이다. 안산중앙교회의 청소년 신앙 교육이 일
관성 있게 지속될 수 있었던 것은 담임목사의 개척 초기부터의 일관성 있는 영혼 구
원하여 제자 삼는 비전과 이것을 청소년들에게 프로그램화하여 지속적으로 실천할 수
있었던 청소년 담당 교역자의 노력과 장기 사역이 큰 도움이 되었다.
둘째, 청소년들과 보다 소통하려는 노력이 필요하다. 청소년들은 전보다 더 바빠
졌지만 가까운 곳에서 자신의 얘기를 잘 들어줄 사람을 필요로 한다. 청소년들에게
영향력을 미치려면 관계가 우선 형성되어야 한다. 가정에서 감당하기 어려운 가치관
교육, 성품 교육, 신앙 교육을 주일학교에서 가정과 분담하여 청소년 신앙 교육을 행
할 때 보다 효과적인 소통이 가능할 것이다. 이를 위해 주일학교 사역자와 교사는 학
생들의 삶의 현장인 학교, 독서실, 학원, 집 앞으로 주 중에 찾아가는 노력을 해야 한
다.
셋째, 학부모의 의식 변화, 언어 변화가 필요하다. 기독교 신앙을 가진 부모가 자
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녀에게 가장 원하는 것은 내 자녀가 신앙 안에서 행복하게 이웃과 더불어 사는 것이
다. 그런데 이런 귀한 마음을 가지고 있어도 부모가 자녀들에게 많이 하는 말들은 청
소년 자녀에게 오해가 되어 들릴 때가 많다. 청소년 자녀가 그 부모에게 가장 많이
듣는 말은 ‘공부해라’, ‘핸드폰 그만해라’ 같은 말들이다. 신앙이 중요하다는 것을 가장
많이 말하고 하나님께서 너를 사랑하고 부모는 너를 위해 기도한다는 중요한 말을 중
요하게 느낄 수 있도록 자녀에게 더 많이 말해주어야 한다.
넷째, 교회의 청소년에 관한 관심과 지속적인 교사교육, 청소년 신앙 교육 교재
및 프로그램 개발을 위한 재정지원이 필요하다. 기독교의 미래를 소망하고 지역 교회
의 미래를 생각한다면 청소년 사역은 결코 밑 빠진 독에 물 붓는 사역이 아니기 때문
이다. 오늘의 시대에 맞게, 지역에 맞게, 내 교회의 청소년들에게 맞게 효과적으로 진
행할 수 있도록 청소년 사역 활성화를 위한 교회의 지속적인 관심과 지원이 필요하
다.
다섯째, 성경적인 신앙 교육의 모습과 같이 청소년 신앙공동체가 형성되도록 하
는 노력이 필요하다. 마리아 해리스(Maria Harris)는 교육사역의 출발점은 공동체를
세우는 일이라고 하였고, 오직 하나님의 백성으로 모이는 생활로부터만 가르침을 위
한 프로그램이 이해될 수 있다고 하였다.197) 청소년에게 소속감을 강하게 느낄 수 있
는 신앙공동체의 형성은 청소년 신앙 교육의 지속성을 위해 필요하다.
마지막으로 청소년기에 다니엘잼프와 같은 청소년 신앙 교육 활동들에 많이 참
석할 수 있도록 하는 노력이 필요하다. 다니엘잼프는 방학 기간 한 달간 공동체로 동
거하며 신앙 교육, 학습 지도, 성품 훈련을 진행하는 청소년 신앙 교육이다. 단지 며
칠 동안의 수련회 참석이나 일주일에 2-3시간의 제자훈련이 아닌 예수님의 신앙 교육
방법과 같이 성경적이고 효과적인 청소년 신앙 교육 활동들에 보다 많은 청소년이 참
석할 기회를 가질 수 있어야 할 것이다.
지금까지 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 관한 연구가 미약하지만, 앞으로의
청소년 신앙 교육의 발전에 도움이 되었으면 한다. 그리고 모든 지역 교회에서 청소
년 신앙 교육을 위한 관심과 지원, 실천을 통해 청소년 사역이 활성화되고 신앙의 계
승과 발전을 위한 노력들이 풍성하게 열매 맺을 수 있기를 소망한다.





지도교수 : 함 영 주 교수
풀러신학교 한 승 엽 목사
1. 귀하의 이름은?
2. 귀하의 성별은? ① 남 ② 여
3. 귀하의 학교 급별은? ① 초등학교 ② 중학교 ③ 고등학교 ④ 대학교(청년)
4. 귀하의 신앙의 연수는? ① 1년 이내 ② 1 - 5년 ③ 6 - 10년 ④ 10년 이상
5. 귀하의 교회활동 참여의 정도는?
① 예배만 ② 봉사에 참여 ③ 봉사와 섬김에 참여 (주일학교 교사 등)
6. 귀하는 가정에서 가정예배를 드리고 있나요? ① 예 ② 아니오
안녕하세요?
이 자료는 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 관한 연구를 목적으로 작성
된 설문지입니다. 주어진 설문내용에 따라 자신의 의견을 솔직하고 자유롭게 표현
해 주시면 감사하겠습니다. 아래 문항에 대한 응답 자료는 비밀이 보장되며, 통계
분석을 통해서 학문적 자료로만 사용될 것입니다. 여러분의 응답은 신도시에서의
청소년 신앙 교육을 위한 연구에 귀중한 자료가 되오니 각 항의 질문에 정성껏 응
답해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 일반적인 사항과 관련된 질문입니다. 해당되는 사항에 √표해 주시기
바랍니다.
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7. 귀하의 다니엘잼프 참석횟수는?
① 1 – 2회 ② 3 – 4회 ③ 5 – 6회 ④ 7 – 8회 ⑤ 9회 이상
8. 귀하가 다니엘잼프에 참석했던 참가 형태는? ① 자발적 ② 의무적
9. 다음은 다니엘잼프 참석 후에 내 자신에 대한 생각은 주로 무엇이며 어느 정도였




않 다 ⇦  그 저그렇다 ⇨ 매 우그렇다
01. 다니엘잼프를 한 후 나는 시간이 생기면, 그 시간에 여가를 활용하게 되었다.
02. 다니엘잼프를 한 후 나는 팀으로서 협력해서 일하는 것을 좋아하게 되었다.
03. 다니엘잼프를 한 후 어떤 상황이든지 나는 처리해 낼 수 있게 되었다.
04. 다니엘잼프를 한 후 나는 좋은 리더가 될 수 있다고 생각하게 되었다.
05. 다니엘잼프를 한 후 나의 노력과 행동이 나의 미래를 결정할 수 있다는
생각이 들었다
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
06. 다니엘잼프를 한 후 나는 활동적으로 참여하는 것을 좋아한다고 느꼈다.
07. 다니엘잼프를 한 후 나는 만약 다른 더 좋은 아이디어가 있으면
그 의견을 따를 수 있다고 생각하게 되었다.
08. 다니엘잼프를 한 후 나는 무슨 일을 하든지 정확히 할 수 있도록
최선을 다해야 한다고 느꼈다.
09. 다니엘잼프를 한 후 운이나, 주변 환경이 대부분 나의 삶에 영향을
끼친다고 생각하게 되었다.
10. 다니엘잼프를 한 후 나는 내가 원하는 모든 일에 성공할 수 있는 능력이
있음을 확신하게 되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
11. 다니엘잼프를 한 후 나는 사회적 환경에 효율적으로 대응하게 되었다.
12. 다니엘잼프를 한 후 나는 스트레스를 받는 상황에서 차분하게 대처해야
함을 깨달았다.
13. 다니엘잼프를 한 후 내 삶의 전반적 효과성이 굉장히 높음을 알게 되었다.
14. 다니엘잼프를 한 후 나는 내 시간을 효율적으로 계획하고 사용해야 됨을
알게 되었다.
15. 다니엘잼프를 한 후 나는 변화하는 상황들을 잘 대처할 수 있다고
생각하게 되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
16. 다니엘잼프를 한 후 나는 팀으로써 일할 때 잘 협력해서 일을 해야 함을
깨달았다.
17. 다니엘잼프를 한 후 나는 어려운 일도 적극적으로 해야 됨을 깨달았다.
18. 다니엘잼프를 한 후 나는 무슨 일이 생겨도 처리할 수 있다고 생각하게
되었다.
19. 다니엘잼프를 한 후 나는 좋은 리더가 될 능력이 있다고 생각하게 되었다.
20. 다니엘잼프를 한 후 나는 내가 활동적이고 에너지 넘치는 걸 좋아함을
깨달았다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
다니엘잼프 참석 후
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21. 다니엘잼프를 한 후 나의 생각과 행동이 내 삶의 성공을 결정할 것이라는
것을 깨달았다.
22. 다니엘잼프를 한 후 나는 새로운 생각과 아이디어에 유연하게 대응해야
한다고 여기게 되었다.
23. 다니엘잼프를 한 후 나는 어떤 일을 할 때 가능한 최선의 결과를 얻기 위해
노력해야 함을 느꼈다.
24. 다니엘잼프를 한 후 나는 내 자신이 무언가를 할 때 내가 성공할 수
있을 거라고 확신하게 되었다.
25. 다니엘잼프를 한 후 내 미래는 대부분 다른 사람들의 영향에 따라 달라질
것이라고 여기게 되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
26. 다니엘잼프를 한 후 나는 주변 상황에서 유능하고 효율적인 사람이라고
느꼈다.
27. 다니엘잼프를 한 후 나는 어떤 상황에서도 차분하게 불안을 이겨낼 수
있게 되었다고 생각한다.
28. 다니엘잼프를 한 후 나는 시간을 낭비하지 않고 효율적으로 생활해야 함을
느꼈다.
29. 다니엘잼프를 한 후 전반적으로 나는 내 삶의 모든 것에 효율적으로
대응해야 함을 느꼈다.
30. 다니엘잼프를 한 후 나는 내 주위의 환경변화에 잘 대처하게 되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
31. 다니엘잼프를 한 후 나는 친구들과 잘 협력해야 한다고 느꼈다.
32. 다니엘잼프를 한 후 나는 무슨 일이 일어나든지 잘 처리할 수 있다고 느꼈다.
33. 다니엘잼프를 한 후 나는 학교 공부를 적극적으로 해야 한다고 느꼈다.
34. 다니엘잼프를 한 후 나는 유능한 리더로 활동할 수 있음을 느꼈다.
35. 다니엘잼프를 한 후 나는 적극적으로 일 하는 것을 좋아하게 되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
36. 다니엘잼프를 한 후 나는 나의 생각과 아이디어를 유연하게 표현 할 수
있게 되었다.
37. 다니엘잼프를 한 후 만약 내가 성공한다면 그것은 나의 노력 때문일 것
이라고 생각한다.
38. 다니엘잼프를 한 후 나는 모든 일을 할 때 최선의 결과를 얻으려고
노력하게 되었다.
39. 다니엘잼프를 한 후 나는 내 능력이 성공적일 거라 확신하게 되었다.
40. 다니엘잼프를 한 후 나는 주변 상황 속에서 효율적으로 의사소통을 하게
되었다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
41. 다니엘잼프를 한 후 대부분의 나의 삶은 주로 주변 환경의 영향을
받는다고 느꼈다.
42. 다니엘잼프를 한 후 나는 일이 잘못될 때 차분하게 대처해야 함을 느꼈다.
43. 다니엘잼프를 한 후 나는 나의 시간을 효율적으로 쓰게 되었다.
44. 다니엘잼프를 한 후 나는 일에 변화가 있을 때 잘 대처하게 되었다.
45. 다니엘잼프를 한 후 전반적으로 내 삶 속에서 굉장히 효율적인 사람임을
깨달았다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8




지도교수 : 함 영 주 교수
풀러신학교 한 승 엽 목사
2. 귀하의 이름은?
2. 귀하의 성별은? ① 남 ② 여
3. 귀하의 학교 급별은? ① 초등학교 ② 중학교 ③ 고등학교 ④ 대학교(청년)
4. 귀하의 신앙의 연수는? ① 1년 이내 ② 1 - 5년 ③ 6 - 10년 ④ 10년 이상
5. 귀하의 교회활동 참여의 정도는?
① 예배만 ② 봉사에 참여 ③ 봉사와 섬김에 참여 (주일학교 교사 등)
6. 귀하는 가정에서 가정예배를 드리고 있나요? ① 예 ② 아니오
안녕하세요?
이 자료는 신도시에서의 청소년 신앙 교육에 관한 연구를 목적으로 작성
된 설문지입니다. 주어진 설문내용에 따라 자신의 의견을 솔직하고 자유롭게 표현
해 주시면 감사하겠습니다. 아래 문항에 대한 응답 자료는 비밀이 보장되며, 통계
분석을 통해서 학문적 자료로만 사용될 것입니다. 여러분의 응답은 신도시에서의
청소년 신앙 교육을 위한 연구에 귀중한 자료가 되오니 각 항의 질문에 정성껏 응
답해 주시면 감사하겠습니다.
다음은 일반적인 사항과 관련된 질문입니다. 해당되는 사항에 √표해 주시기
바랍니다.
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7. 귀하의 다니엘잼프 참석횟수는?
① 1 – 2회 ② 3 – 4회 ③ 5 – 6회 ④ 7 – 8회 ⑤ 9회 이상
8. 귀하가 다니엘잼프에 참석했던 참가 형태는? ① 자발적 ② 의무적
9. 다음은 다니엘잼프 참석 전에 내 자신에 대한 생각은 주로 무엇이며 어느 정도였





⇦  그 저그렇다 ⇨ 매 우그렇다
01. 나는 여가 시간이 생기면, 그 시간에 특별히 하는 것이 없다.
02. 나는 팀으로서 협력해서 일하는 것을 좋아한다.
03. 어떤 상황이라도 나는 잘 처리해 낼 수 있다.
04. 나는 좋은 리더가 될 수 있다.
05. 나의 노력과 행동이 나의 미래를 결정할 것이다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
06. 나는 활동적으로 참여하는 것을 좋아한다.
07. 나는 내 생각보다 더 좋은 아이디어가 있으면 그 의견에 전적으로 따른다.
08. 나는 무슨 일을 하든지 정확히 할 수 있도록 최선을 다한다.
09. 운이나 주변 환경이 대부분 나의 삶에 많은 영향을 준다.
10. 나는 내가 원하는 모든 일에 성공할 수 있는 능력이 있다고 확신한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
11. 나는 주변 환경에 효율적으로 대응한다.
12. 나는 스트레스를 받는 상황에서도 차분히 대처한다.
13. 내 삶의 전반적 효과성은 굉장히 높다.
14. 나는 내 시간을 효율적으로 계획하고 사용한다.
15. 나는 변화하는 상황들을 잘 대처한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
16. 나는 팀의 일원으로 일할 때 잘 협력해서 일을 한다.
17. 나는 어려운 일도 적극적으로 해야 된다고 여긴다.
18. 나는 무슨 일이 생겨도 처리해 낼 수 있다.
19. 나는 좋은 리더가 될 능력이 있다.
20. 나는 스스로 활동적이고 활기찬 것을 좋아한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8







⇦  그 저그렇다 ⇨ 매 우그렇다
21. 나의 생각과 행동이 내 삶의 성공을 결정한다.
22. 나는 새로운 생각과 아이디어를 잘 받아들인다.
23. 나는어떤일을할때가능한최선의결과를얻기위해노력한다.
24. 나는 내 자신이 무언가를 할 때 성공할 것을 확신한다.
25. 내 미래는 대부분 다른 사람들에 따라 정해진다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
26. 나는 주변 환경에서 유능하고 효율적인 사람이다.
27. 나는 어떤 상황에서도 차분하게 불안을 이겨 낼 수 있다.
28. 나는 효율적이고 시간을 낭비하지 않는다.
29. 전반적으로 나는 내 삶의 모든 것에 효율적인 사람이다.
30. 나는 내 주위의 것들이 변할 때 잘 대처한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
31. 나는 친구들과 잘 협력한다.
32. 나는 무슨 일이 일어나든지 잘 처리할 수 있다.
33. 나는 학교 공부에 적극적이다.
34. 나는 친구들 가운데 유능한 리더이다.
35. 나는 일을 적극적으로 하는 것을 좋아한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
36. 나는 나의 생각과 아이디어를 유연하게 표현한다.
37. 만약 내가 성공한다면 그것은 나의 노력 때문일 것이다.
38. 나는 모든 일을 할 때 최선의 결과를 얻으려고 노력한다.
39. 나는 성공적으로 능력을 발휘할 수 있을 거라고 확신한다.
40. 나는 주변 환경에서 효율적으로 의사소통을 한다.
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
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41. 대부분의 나의 삶은 주변 환경에 의존한다.
42.나는 일이 잘못되어도 차분히 대처한다.
43. 나는 나의 시간을 효율적으로 쓴다.
44.나는 일에 변화가 있을 때 잘 대처한다.
45. 전반적으로 내 삶 속에서 나는 굉장히 효율적인 사람이다.
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1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8
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